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Abstrakt
Tato pra´ce se zameˇrˇuje na analy´zu, na´vrh a vy´voj internetove´ aplikace, ktera´ je propojena
se socı´a´lnı´mi sı´teˇmi Twitter, Facebook, zpracova´va´ RSS kana´ly a umozˇnˇuje prˇihla´sˇenı´
prˇes OpenID. Pra´ce popisuje aktua´lnı´ situaci socia´lnı´ch sı´tı´ a modernı´ch autentizacˇnı´ch
metod. Obsahuje take´ marketingovy´ pru˚zkum, z jeho vy´sledku˚ vzesˇla specifikace pozˇadavku˚.
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Abstract
The main focus of the thesis is on the analysis, design and development of a fully person-
alized internet application which is connected to social networks (e.g. Twitter, Facebook),
processes data from RSS Chanels and enables to sign in via OpenID. This work also de-
scribes a current situation of the social networks and of modern authentification meth-
ods. Furthermore, it includes marketing research which formed the basis for the demand
specifications for this application.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
API – Application Programming Interface
CD – Compact Disc
CGI – Common Gateway Interface
CMS – Content Management System
CRM – Customer Relationship Management
CSS – Cascading Style Sheets
DB – Database
DOM – Document Object Model
ERP – Enterprise Resource Planning
FJFI – Fakulta jaderna´ a fyzika´lneˇ inzˇeny´rska´ prˇi CˇVUT
HTML – HyperText Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
IIS – Internet Information Services
IM – Instant Messaging
IRC – Internet Relay Chat
ISAPI – Internet Server Application Programming Interface
IT – Informacˇnı´ technologie
JS – JavaScript
MVC – Na´vrhovy´ vzor Model-View-Controller
PHP – Hypertext Preprocessor, pu˚vodneˇ Personal Home Page
SDK – Software Development Kit
SMS – Short Message Service
SOAP – Simple Object Access Protocol
SRˇBD – Syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat
UI – User Interface
UML – Unified Modeling Language
URI – Uniform Resource Identifier
URL – Uniform Resource Locator
XML-RPC – XML - Remote Procedure Call
ZF – Zend Framework
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61 U´vod
Jednı´m z vy´znamny´ch trendu˚ dnesˇnı´ doby jsou zcela nepochybneˇ socia´lnı´ sı´teˇ. Sly´cha´va´me
o nich takrˇka na kazˇde´m kroku a pro veˇtsˇinu z na´s se staly soucˇa´stı´ kazˇdodennı´ho zˇivota.
Socia´lnı´ sı´t’ je oznacˇova´na za novy´ typ me´dia, otevı´rajı´cı´ dalsˇı´ mozˇnosti komunikace.
Uplatneˇnı´ teˇchto sı´tı´ dnes nalezneme v mnoha oblastech. Tento novodoby´ fenome´n
je vyuzˇı´va´n pro kazˇdodennı´ komunikaci mezi uzˇivateli. Pouzˇı´va´ se naprˇı´klad pro sdı´lenı´
fotografiı´ cˇi videı´, prezentaci firem, publikova´nı´ zpra´v ze zpravodajsky´ch kana´lu˚, orga-
nizaci setka´nı´, seznamova´nı´ s novy´mi lidmi, komunikaci ru˚zny´ch za´jmovy´ch skupin atd.
Mozˇnostı´ vyuzˇitı´ je dnes neprˇeberne´ mnozˇstvı´.
Existuje mnoho na´stroju˚, od webovy´ch stra´nek azˇ po nejru˚zneˇjsˇı´ klientske´ aplikace,
jezˇ pracujı´cı´ s jednotlivy´mi socia´lnı´mi sı´teˇmi. Tyto na´stroje jsou vsˇak vzˇdy prˇeva´zˇneˇ
zameˇrˇeny na jednu z konkre´tnı´ch socia´lnı´ch sı´tı´. Dnesˇnı´ uzˇivatele´ pouzˇı´vajı´cı´ zpravi-
dla neˇkolik socia´lnı´ch sı´tı´ soucˇasneˇ jsou tak nuceni za´rovenˇ vyuzˇı´vat vı´ce teˇchto klientu˚.
Tato skutecˇnost s sebou nese rˇadu nevy´hod, jako je naprˇı´klad ru˚znorode´ ovla´da´nı´, cˇasova´
na´rocˇnost prˇi pra´ci s vı´ce sı´teˇmi za´rovenˇ a mnoha´ jina´ dalsˇı´ u´skalı´.
Trendem do budoucna, viditelny´m jizˇ dnes, je tak pra´veˇ prova´za´nı´ teˇchto socia´lnı´ch
sı´tı´ navza´jem s cı´lem zveˇtsˇenı´ uzˇivatelske´ho komfortu. Nabı´dka teˇchto centralizujı´cı´ch
na´stroju˚ je vsˇak v soucˇasne´ dobeˇ minima´lnı´. Tento fakt dal vzniknout podneˇtu pro vy-
tvorˇenı´ pra´veˇ takto koncipovane´ webove´ aplikace.
Cı´lem diplomove´ pra´ce je vytvorˇit na´stroj, jenzˇ bude zı´ska´vat informace z RSS kana´lu˚,
umozˇnı´ uzˇivatelu˚m za´kladnı´ komunikaci v socia´lnı´ch sı´tı´ch Twitter a Facebook. Jeho
soucˇa´stı´ by rovneˇzˇ meˇla by´t integrace pra´ce s emailovy´mi sluzˇbami Gmail.
72 Socia´lnı´ sı´teˇ
2.1 Historie socia´lnı´ch sı´tı´
Socia´lnı´ sı´t’ - pojem, ktery´ je v soucˇasne´ dobeˇ mnohy´mi kritizova´n, jinı´ jej azˇ de´monizujı´ a
nekriticky vychvalujı´. Tento termı´n nepocha´zı´ z informatiky, ale ze sociologie, i kdyzˇ jsou
s nı´m v poslednı´ch letech informacˇnı´ technologie u´zce spojeny. Prvnı´m, kdo se te´matem
socia´lnı´ch sı´ti zaby´val, byl Georg Simmel (1858 - 1918), neˇmecky´ esejista, filosof a sociolog
[1]. Jeho pra´ce zaby´vajı´cı´ se socializacı´ obsahujı´ mnoho mysˇlenek, ktere´ se dajı´ aplikovat
i na soucˇasne´ webove´ socia´lnı´ sı´teˇ. Na jeho pra´ci v te´to oblasti nava´zali dalsˇı´ sociologove´
jako na naprˇ. Jacob Levy Moreno (1889 - 1974), ktery´ zacˇal s analy´zou pojmu socia´lnı´
sı´t’,da´le pak skupina sociologu˚ okolo pana George Elton Mayo (1880 - 1949), jezˇ zkoumala
vztahy v teˇchto sı´tı´ch. Po roce 1965 se zkouma´nı´ socia´lnı´ch sı´tı´ a vazeb stalo zcela beˇzˇnou
technikou, ktera´ vyu´stila v dnes jizˇ vlastnı´ veˇdnı´ podobor [2].
Socia´lnı´ sı´t’ je struktura tvorˇena´ individualitami, tedy osobami nebo organizacemi,
ktere´ prˇedstavujı´ uzly. Tyto uzly jsou navza´jem propojeny na za´kladeˇ spolecˇny´ch za´jmu˚,
na´zoru˚, konı´cˇku˚, rodinny´ch, partnersky´ch cˇi jiny´ch vazeb.
Obra´zek 1: Socia´lnı´ sı´t’ [3]
8V informatice existuje skupina programu˚, ktera´ by´va´ oznacˇova´na jako socioware (te´zˇ
socia´lnı´ software). Programy, ktere´ do te´to skupiny zapadajı´, zpravidla umozˇnˇujı´ svy´m
uzˇivatelu˚m pra´veˇ v ra´mci socia´lnı´ho softwaru spolupracovat, komunikovat, tvorˇit ko-
munity, sdı´let informace a data za pomocı´ pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´.
Zameˇrˇı´me-li se na socioware na internetu, tedy na prˇedchu˚dce dnesˇnı´ch webovy´ch
aplikacı´ socia´lnı´ch sı´tı´ tak, jak je zna´me, zjistı´me, zˇe vznik teˇchto sı´tı´ se shoduje s prvnı´mi
na´znaky vzniku globa´lnı´ pocˇı´tacˇove´ sı´teˇ - internetu. Dne 2. 10. 1971 byl poprve´ odesla´n
vzkaz na vzda´leny´ pocˇı´tacˇ. Prvnı´mi uzˇivateli socia´lnı´ sı´teˇ byli uzˇivatele´-voja´ci v sı´ti ARPA
NET, da´le lide´, kterˇı´ pouzˇı´vali klasicke´ emaily pro podporu svy´ch vztahu˚.
Dalsˇı´m evolucˇnı´m krokem byl vznik tzv. IRC. V srpnu roku 1988 jej vytvorˇil stu-
dent Jarko Ojkarinnen na finske´ univerziteˇ. Postupem cˇasu se IRC stalo celosveˇtovou
za´lezˇitostı´, protozˇe poskytovalo mozˇnost real-time chatova´nı´. Jizˇ v roce 1988 vznikajı´ na
tehdejsˇı´ dobu rozsa´hle´ socia´lnı´ sı´teˇ.
Jako prvnı´ na sveˇteˇ 7. srpna 1991 publikoval britsky´ veˇdec Tim Rerns-Lee internetove´
stra´nky, cˇı´mzˇ prˇispeˇl k vzniku webovy´ch socia´lnı´ch sı´tı´.
Postupem cˇasu zacˇaly vznikat online komunity jako naprˇı´klad The WELL (1985),
Theglobe.com (1994), Geocities (1994) a Tripod.com (1995). Za pru˚kopnı´ka webovy´ch
socia´lnı´ch sı´tı´ mu˚zˇeme oznacˇit classmates.com, ktery´ vybudoval v roce 1995 Randy Conrad.
Tento web jizˇ v mnohe´m prˇipomı´nal v soucˇasnosti uzˇı´vane´ socia´lnı´ sı´teˇ. Classmates.com
poma´hal registrovany´m uzˇivatelu˚m, kterˇı´ pocha´zı´ prˇeva´zˇneˇ z USA a Kanady, hledat a
udrzˇovat vztahy mezi spoluzˇa´ky a studenty. Dnes ma´ tento web prˇes 40 000 000 regis-
trovany´ch uzˇivatelu˚. Po zjisˇteˇnı´, zˇe principy classmates.com dobrˇe fungujı´, vznikly na
podobne´m modelu desı´tky, mozˇna´ i stovky vı´ce cˇi me´neˇ zna´my´ch socia´lnı´ch webu˚ [2].
Jednı´m z nich byl web SixDegrees.com, ktery´ vznikl jizˇ v roce 1995. Tato sı´t’ se spe-
cializovala na neprˇı´me´ vztahy a meˇla prakticky vsˇechny vlastnosti dnesˇnı´ch modernı´ch
socia´lnı´ch webu˚. Sixdegrees.com bohuzˇel nevydeˇla´vala a byla cˇasem ukoncˇena. Mnozı´
odbornı´ci tvrdı´, zˇe tato sı´t’ prˇedbeˇhla dobu. Na´zev webove´ho projektu sixdegrees.com
byl odvozen od teorie sˇestistupnˇove´ separace. Tedy, zˇe se kazˇda´ osoba na sveˇteˇ dostane k
libovolne´ jine´ osobeˇ prˇes 6 spojenı´ v socia´lnı´m grafu. Prvnı´ osoba ma´ neˇjaky´ svu˚j okruh
zna´my´ch (prvnı´ stupenˇ), z nich oslovı´ jednoho, ktery´ ze sve´ho okruhu zna´my´ch oslovı´
dalsˇı´ho (druhy´ stupenˇ) a analogicky takto azˇ po sˇesty´ stupenˇ, kde 6. osoba by byla nasˇı´
cı´lovou, ke ktere´ jsme se chteˇli dostat. Tato mysˇlenka je oficia´lneˇ oznacˇova´na jako sˇesti
stupnˇova´ separace. V soucˇasne´ dobeˇ nenı´ jiste´, jaky´ mu˚zˇe by´t nejvysˇsˇı´ stupenˇ te´to sepa-
race, vı´me vsˇak, zˇe existuje empiricky oveˇrˇeny´ prˇedpoklad, zˇe nejvysˇsˇı´ stupenˇ separace
bude relativneˇ male´ cˇı´slo. Tı´mto te´matem se zaby´val psycholog Stanley Milgram (1933 -
1984) a svou hypote´zu si oveˇrˇil za pomocı´ rozesı´lane´ho dopisu. Experiment odkazujı´cı´ se
na teorii sˇesti stupnˇove´ separace byl proveden i na nejzna´meˇjsˇı´ socia´lnı´ sı´ti Facebook, a to
na stra´nce skupiny Six Degrees Of Separation 1, ktera´ ma´ k dnesˇnı´mu dni 6 125 000 cˇlenu˚.
Zjistilo se, zˇe pru˚meˇrna´ hodnota te´to separace v ra´mci cˇlenu˚ skupiny je 5,73, nejveˇtsˇı´
zjisˇteˇna´ hodnota bylo cˇı´slo 12 [5].
1URL adresa skupiny: http://www.facebook.com/group.php?gid=14436512661
92.1.1 Typy sı´tı´ a sluzˇeb
Nynı´ se jizˇ zameˇrˇı´me na soucˇasne´ webove´ socia´lnı´ sı´teˇ, ktere´ by´vajı´ prˇeva´zˇneˇ v mar-
ketingovy´ch okruzı´ch take´ oznacˇova´ny jako internetova´ socia´lnı´ me´dia. To, zˇe se zde
zminˇujeme o marketingu, nenı´ veˇc na´hodna´, provoz socia´lnı´ch sı´tı´ je totizˇ placen z re-
klam.
V prˇedchozı´m textu bylo zmı´neˇno, zˇe socia´lnı´ sı´t’ cha´peme jako graf, kde jednotlive´ vr-
choly reprezentujı´ jedince nebo socia´lnı´ skupiny a hrany mezi vrcholy jsou zna´zorneˇnı´m
socia´lnı´ch vazeb pra´veˇ mezi jedinci a skupinami. Z tohoto cha´pa´nı´ socia´lnı´ sı´teˇ na´m
vyply´va´ prvnı´ druh rozdeˇlenı´ socia´lnı´ch sı´tı´, a to rozdeˇlenı´ podle typu˚ vazeb.
• Obecne´: Uzˇivatele nespojuje konkre´tnı´ spolecˇny´ za´jem, konı´cˇek cˇi obor, sı´t’ nema´
zˇa´dne´ hlavnı´ te´ma a je otevrˇena´ pro vsˇechny noveˇ prˇı´chozı´. Prˇı´kladem mu˚zˇe by´t
naprˇ. Facebook.
• Specializovane´: Mu˚zˇeme je oznacˇit take´ jako komunitnı´ sı´teˇ. Jedna´ se o weby, ktere´
majı´ sve´ hlavnı´ vycˇleneˇne´ te´ma (nebo vı´ce te´mat), ktera´ zpracova´vajı´ nebo poskytujı´
sluzˇby v dane´ oblasti. Prˇı´kladem mohou by´t tematicka´ diskusnı´ fo´ra nebo sluzˇby
jako je foursquare.
• Profesiona´lnı´: Na tento typ socia´lnı´ch sı´tı´ by se dalo pohlı´zˇet jako na podkatego-
rii typu prˇedchozı´ho. Do profesiona´lnı´ch socia´lnı´ch sı´tı´ mu˚zˇeme zarˇadit naprˇı´klad
elektronickou vnitrofiremnı´ komunikaci, cˇi neˇktere´ moduly z pokrocˇily´ch CRM cˇi
ERP syste´mu˚. Prima´rneˇ sem vsˇak patrˇı´ sluzˇba LinkedIn.
Rozdeˇlenı´ dle otevrˇenosti sı´teˇ:
• Otevrˇene´: Otevrˇenostı´ se myslı´ mozˇnost se volneˇ registrovat do dane´ sı´teˇ bez prˇedchozı´
pozva´nky cˇi splneˇnı´ jiny´ch podmı´nek. Neˇktere´ otevrˇene´ sı´teˇ vsˇak majı´ v podmı´nka´ch
pozˇadavek minima´lnı´ho veˇku uzˇivatele.
Obra´zek 2: Six Degrees Of Separation [6]
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• Uzavrˇene´: Existujı´ ru˚zne´ stupneˇ uzavrˇenosti sı´tı´. Pro vstup do sı´teˇ nebo pro mozˇnost
registrace musı´ uzˇivatel dostat zpravidla pozva´nku od cˇlena dane´ komunity. Tito
cˇlenove´ mohou mı´t pocˇet pozva´nek omezen. Aktua´lnı´m prˇı´kladem budizˇ beta tes-
tova´nı´ sluzˇby Google Wave, kde je pra´veˇ aplikova´n pozva´nkovy´ syste´m [7]. Uzavrˇene´
socia´lnı´ weby mohou by´t soucˇa´stı´ aktivit podsveˇtı´ a nelega´lnı´ch skupin, jako byla
nejmenovana´ cˇı´nska´ skupina obchodujı´cı´ s kradeny´mi kreditnı´mi kartami na cˇerne´m
trhu. Vstupnı´ poplatek pro vstup konkre´tneˇ do te´to skupiny byl 15000 USD a novy´
cˇlen musel by´t osobneˇ doporucˇen deseti aktua´lneˇ aktivnı´mi cˇleny [8].
• Profilove´: Strˇedobodem syste´mu je profil uzˇivatele. Profilem se myslı´ jı´m zverˇejneˇne´
osobnı´ informace, prˇezdı´vka, veˇk, fotografie a mnoho dalsˇı´ch, vı´ce cˇi me´neˇ du˚lezˇity´ch
osobnı´ch atributu˚. Profil mu˚zˇeme cha´pat jako osobnı´ vizitku v dane´ socia´lnı´ sı´ti. Ta-
kovouto sı´t’ prezentuje naprˇ. cˇesky´ web lide´.cz.
– Seznamovacı´: S profily jde ruku v ruce take´ seznamova´nı´ osob. V profilu
mu˚zˇeme uverˇejnit naprˇ. svou fotografii, sve´ na´zory, konı´cˇky, mı´sto bydlisˇteˇ.
Dle teˇchto a rˇady dalsˇı´ch atributu˚ pote´ mu˚zˇeme filtrovat uzˇivatele naprˇ. se
stejny´mi za´jmy a na´m blı´zky´m bydlisˇteˇm. Prˇı´kladem takove´to sı´teˇ je match.com.
• Blogovacı´: Jedna´ se o sı´teˇ, ktere´ obsahujı´ mnozˇstvı´ autoru˚, kterˇı´ pı´sˇou cˇla´nky cˇi
prˇı´speˇvky na ru˚znoroda´ te´mata. Na tyto cˇla´nky reagujı´ ostatnı´. Tento druh socia´lnı´ch
sı´tı´ meˇl silny´ na´ru˚st uzˇivatelu˚ - ”blogeru˚“ v letech 2000 - 2007. Jednı´m z nejveˇtsˇı´ch
blogovacı´ch serveru˚ je Blogger.com
• Statusove´: By´vajı´ oznacˇova´ny take´ jako mikroblogovacı´ syste´my, jejichzˇ prima´rnı´
funkcı´ je umozˇneˇnı´ uzˇivateli prezentovat jeho kra´tkou mysˇlenku nebo aktua´lnı´ stav
toho, co pra´veˇ deˇla´. Ostatnı´ uzˇivatele´ zpravidla mohou na tyto statusy reagovat, a
prohlı´zˇet si statusy svy´ch prˇa´tel. Sluzˇbou, ktera´ reprezentuje tyto syste´my je twit-
ter.com
• Za´lozˇkovacı´: Sluzˇba, ktera´ prova´dı´ sbeˇr zajı´mavy´ch odkazu˚ a hodnocenı´ jejich po-
pularity. Pokud se uzˇivateli doporucˇeny´ odkaz lı´bı´, tak jej ”linkuje“. Nejpopula´rnı´
odkazy se tak dosta´vajı´ na prˇednı´ mı´sta, ostatnı´ uzˇivatele´ jizˇ nemusı´ procha´zet
vsˇechny odkazy. Prˇı´kladem za´lozˇkovacı´ sluzˇby je digg.com
• Sdı´lenı´ multime´diı´: Uzˇivatele tohoto typu socia´lnı´ch sı´tı´ si navza´jem poskytujı´
multimedia´lnı´ data, hudbu, video, obra´zky, ty pak mohou komentovat, hodnotit
atd. Prˇedstavitelem je naprˇ. youtube.com
• Virtua´lnı´ sveˇty: Zde se nemusı´ jednat o cˇisteˇ webovou socia´lnı´ sı´t’. Virtua´lnı´m sveˇtem
mu˚zˇeme myslet hru SecondLife. Tato 3D hra ma´ svu˚j vlastnı´ sveˇt, uzˇivatel v nı´ ko-
munikuje s jiny´mi uzˇivateli, kazˇdy´ z nich je reprezentova´n postavou, ktera´ se vyvı´jı´.
V soucˇasnosti hraje tuto hru 17 milio´nu˚ lidı´ a denneˇ si upravujı´ a meˇnı´ sveˇt Secon-
dLife [9].
Za´kladnı´ znaky, ktere´ majı´ skoro vsˇechny zminˇovane´ typy socia´lnı´ch sı´tı´:
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• Sdı´lenı´ informacı´: Jedna´ se o prima´rnı´ cˇinnost, kvu˚li ktere´ lide´ socia´lnı´ sı´teˇ navsˇteˇvujı´.
V ru˚zny´ch typech sı´tı´ je ru˚zny´ pomeˇr uzˇivatelu˚, kterˇı´ aktivneˇ tvorˇı´ obsah a uzˇivatelu˚,
kterˇı´ obsah konzumujı´. Typicky v blogovacı´ch sluzˇba´ch nebo sluzˇba´ch poskytujı´cı´
multimedia´lnı´ data v podobeˇ videı´ bude vı´ce konzumentu˚ nezˇ ve sluzˇba´ch, ktere´
slouzˇı´ k seznamova´nı´.
• Vytva´rˇenı´ prˇa´telstvı´: Prakticky se jedna´ o uzˇivatelske´ funkce, ktere´ dovolujı´ vy-
tvorˇit mezi cˇleny sı´teˇ blizˇsˇı´ konexe a na jejich za´kladeˇ jim poskytnou vza´jemnou
blizˇsˇı´ funkcionalitu.
• Nastavenı´ soukromı´: V pokrocˇily´ch internetovy´ch socia´lnı´ch mediı´ch si mu˚zˇe uzˇivatel
nastavit, ktere´ informace o jeho osobeˇ, ktere´ aktivity v ra´mci socia´lnı´ sı´teˇ, cˇi ktera´
data budou viditelna´ verˇejneˇ. Cˇlen sı´teˇ si tedy mu˚zˇe urcˇit tzv. soukroma´ data, jezˇ se
zobrazı´ pouze jı´m poveˇrˇeny´m osoba´m - prˇa´telu˚m. Verˇejneˇ viditelny´mi daty mu˚zˇeme
myslet naprˇ. mozˇnost vyhleda´nı´ teˇchto dat pomocı´ internetove´ho vyhleda´vacˇe nebo
zobrazenı´ teˇchto dat jake´mukoli uzˇivateli cˇi na´vsˇteˇvnı´ku konkre´tnı´ webove´ socia´lnı´
sluzˇby.
• Mozˇnost komunikace: Jednou za za´kladnı´ch potrˇeb kazˇde´ho lidske´ho jedince je
komunikace. Proto take´ vznikly socia´lnı´ sı´teˇ, jako nove´ celosveˇtove´ komunikacˇnı´
me´dium. Za´kladnı´m kamenem snad kazˇde´ sı´teˇ je mozˇnost soukrome´ komunikace
jeden na jednoho, tato komunikace se prakticky nelisˇı´ od komunikace prˇes emaily.
Druhy´m zpu˚sobem je hromadne´ rozesı´la´nı´ jedne´ zpra´vy ostatnı´m, tı´m je mysˇleno
zverˇejneˇnı´ zpra´vy ve formeˇ statusu, na ktery´ mohou ostatnı´ uzˇivatele´ verˇejneˇ rea-
govat.
2.2 Prˇehled nejzajı´maveˇjsˇı´ch socia´lnı´ch sı´tı´
Socia´lnı´ch webu˚ jsou na sveˇteˇ stovky. Dnes se mnoho spolecˇnostı´ a vy´voja´rˇu˚ snazˇı´ sve´st
na aktua´lnı´ vlneˇ oblı´benosti socia´lnı´ch sı´tı´, snazˇı´ se odhalovat nove´ trendy, nove´ mozˇnosti
a skulinky na trhu sluzˇeb spojeny´ch se socia´lnı´mi sı´teˇmi. Myslı´m si, zˇe v oblasti obecny´ch
otevrˇeny´ch socia´lnı´ch webu˚, ktere´ dnes majı´ azˇ neuveˇrˇitelneˇ rozsa´hlou funkcionalitu a
obrovske´ ty´my vy´voja´rˇu˚, nenı´ mozˇne´ na globa´lnı´ch trzı´ch konkurovat. Nejen z tohoto
du˚vodu poslednı´ dobou vznikajı´ spı´sˇe u´zce profilovane´ socia´lnı´ weby, ktere´ bychom
mohli zarˇadit do kategorie specializovany´ch. Podı´vejme se nynı´ na neˇkolik nejveˇtsˇı´ch
cˇi nejzajı´maveˇjsˇı´ch hra´cˇu˚ na trhu internetovy´ch socia´lnı´ch sı´tı´.
2.2.1 Twitter
Twitter - sluzˇba, ktera´ dokazuje, zˇe v jednoduchosti je kra´sa, sı´la i potencia´l. Twitter je
trˇetı´ nejnavsˇteˇvovaneˇjsˇı´ socia´lnı´ sı´tı´ sveˇta. Rˇadı´me ji mezi obecne´ otevrˇene´ mikroblogo-
vacı´ sluzˇby. Za´kladnı´m principem je mozˇnost psa´t vlastnı´ prˇı´speˇvky a sledovat prˇı´speˇvky
ostatnı´ch. Prˇı´speˇvku se rˇı´ka´ tweet, cozˇ v prˇekladu znamena´ pı´pnutı´, cvrlika´nı´. A prˇesneˇ
tak vystihuje zameˇrˇenı´ webu. V jedne´ zpra´veˇ - tweetu mu˚zˇeme napsat 140 znaku˚. Neˇktery´m
se zda´ 140 znaku˚ ma´lo. Toto omezenı´ vsˇak bohateˇ stacˇı´ na rychle´ a strucˇne´ vyja´drˇenı´
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mysˇleny cˇi postrˇehu uzˇivatele. Limit 140 znaku˚ vsˇak nenı´ vhodny´ pro posı´la´nı´ dlouhy´ch
URL odkazu˚. Pro tyto u´cˇely se v socia´lnı´ sı´ti Twitter hojneˇ vyuzˇı´vajı´ tzv. ”zkracovacˇe“
odkazu˚, mezi ktery´mi patrˇı´ k nejzna´meˇjsˇı´m naprˇ. bit.ly nebo cˇesky´ web jdem.cz.
Twitter nabı´zı´ uzˇivatelu˚m na´sledujı´cı´ sluzˇby a funkce:
• Tweetova´nı´: Mozˇnost zverˇejnˇovat sve´ statusy, prohlı´zˇet si statusy cizı´ a reagovat
na neˇ.
• ReTweet: Jedna´ se o prˇejı´ma´nı´ statusu osoby, kterou na´sledujeme.
• Direct message:Zasla´nı´ soukrome´ zpra´vy konkre´tnı´mu uzˇivateli. Zde jizˇ nenı´ zpra´va
omezena pocˇtem znaku˚.
• Following (na´sledova´nı´): Na Twittru si jako na veˇtsˇineˇ ostatnı´ch socia´lnı´ch sı´tı´ ne-
tvorˇı´te prˇa´telstvı´, ktere´ musı´ by´t oboustranneˇ schva´leno. Zde mu˚zˇete na´sledovat
kohokoli, cozˇ znamena´, zˇe mu˚zˇete sledovat Tweety jake´koli osoby na Twitteru, anizˇ
by ona musela sledovat Va´s. Tento jednostranny´ vztah pra´veˇ deˇla´ Twitter Twittrem.
Toto cˇasto vyuzˇı´vajı´ novina´rˇi nebo popula´rnı´ lide´, zverˇejnˇujı´ sve´ fanousˇkovske´ za´kladneˇ
sve´ na´zory postoje cˇi postrˇehy.
• Blokova´nı´: Pokud zı´ska´te followera, ktere´mu nechcete umozˇnit, aby si cˇetl Vasˇe
tweety, mu˚zˇete jej zablokovat. Od zablokovane´ho uzˇivatele Va´m nebudou chodit
ani vy´sˇe zmı´neˇne´ direct message.
• Profil: Je podstatneˇ chudsˇı´ nezˇ u jiny´ch socia´lnı´ch webu˚. Profil uzˇivatele prakticky
obsahuje jen avatar 2, odkaz na web, jme´no a lokaci kde bydlı´te.
Twitteru k jeho rozsˇı´rˇenı´ vy´znamneˇ pomohlo jeho verˇejne´ API. Na jeho za´kladeˇ vznikly
stovky sluzˇeb, webu˚ a aplikacı´, pomocı´ ktery´ch mu˚zˇete ke sve´mu twitter ucˇtu prˇistupovat.
Velmi vyuzˇı´vanı´ jsou take´ Twitter klienti v mobilnı´ch telefonech, kterˇı´ jsou dostupnı´ snad
pro vsˇechny mobilnı´ platformy jako Windows Mobile, Android, iPhone i mobilnı´ Java
aplikace [12].
Za Twittrem stojı´ spolecˇnost Odeon. Jack Dorsey chteˇl vytvorˇit internı´ podnikovou
sluzˇbu, ktera´ by pomocı´ SMS zpra´v sdeˇlovala u´zke´mu okruhu lidı´ to, co pra´veˇ deˇla´te.
Na´zev te´to sluzˇby byl Status, ten se ale nelı´bil a tak jı´ zacˇali interneˇ rˇı´kat Twitch. Jejı´
prvnı´ prototyp se objevil v cˇervnu roku 2006 a byl prˇejmeˇnova´n na Twitter, od roku 2007
se zacˇal pouzˇı´vat verˇejneˇ. Cozˇ znamena´, zˇe se Twitter za pouhe´ 3 roky existence vysˇplhal
v zˇebrˇı´cˇku na´vsˇteˇvnosti socia´lnı´ch sı´tı´ na 3. mı´sto. Za´sadnı´ zlom prodeˇlal Twitter v srpnu
roku 2007 a to na festivalu South by Southwest (USA, Texas). Na tomto festivalu Twit-
ter umı´stil do haly dveˇ obrˇı´ obrazovky, ktere´ zobrazovaly pouze aktua´lnı´ streamova´nı´
tweetu˚. Twitter na tomto festivalu zı´skal oceneˇnı´ SXSW web award, cozˇ odstartovalo
jeho popularitu [10].
Twitter rozhodneˇ patrˇı´ mezi nejzajı´maveˇjsˇı´ internetove´ sluzˇby dı´ky sve´ koncepci i jed-
noduche´mu pouzˇı´va´nı´. Twitter se dı´ky mozˇnosti ”jednosmeˇrne´ho“ prˇa´telstvı´, tzv. followingu,
2Avatar je vizua´lnı´ reprezentace uzˇivatele
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sta´va´ velky´m marketingovy´m me´diem, ktere´ samozrˇejmeˇ vyuzˇı´vajı´ komercˇnı´ firmy i je-
dinci. Na Twitteru mu˚zˇete followovat (na´sledovat) oveˇrˇene´ uzˇivatele jako je prezident
USA Barrack Obama cˇi britsky´ ministersky´ prˇedseda a dalsˇı´. Jednou z mnoha zajı´mavostı´
je, zˇe Tweety se posı´lajı´ uzˇ i z vesmı´ru. Konkre´tneˇ v kveˇtnu roku 2009 informoval astro-
naut Michale Massimino o probı´hajı´cı´ch oprava´ch Hubbelova teleskopu [11]. S Twitte-
rem se pojı´ i rˇada prˇı´hod, kdy tato socia´lnı´ sı´t’ pomohla v nesna´zı´ch mnoha lidem nebo
informovala sveˇt o situacı´ch rychleji nezˇ sveˇtova´ masme´dia.
Cˇeska´ uzˇivatelska´ za´kladna na Twitteru je pomeˇrneˇ mala´. To je zpu˚sobeno chybeˇjı´cı´
lokalizacı´ webu do cˇeske´ho jazyka a take´ v prvopocˇa´tcı´ch sˇpatny´m cˇi neu´plny´m pocho-
penı´ sluzˇby. Cˇesˇtı´ uzˇivatele´ Twitteru jsou prˇeva´zˇneˇ lide´ zajı´majı´cı´ se informacˇnı´ techno-
logie a novina´rˇi.
2.2.2 Facebook
Facebook, obecna´ otevrˇena´ socia´lnı´ sı´t’, ktera´ je fenome´nem dnesˇnı´ doby. Zmı´nky o Face-
booku denneˇ sly´cha´va´me v rozhlase, televizi, tisˇteˇny´ch a samozrˇejmeˇ i v elektronicky´ch
mediı´ch. Facebook je pro mnohe´ synonymem socia´lnı´ sı´teˇ. Je azˇ neuveˇrˇitelne´, kolik ma´
tato spolecˇenska´ sı´t’ aktivnı´ch uzˇivatelu˚. V u´noru 2010 jich bylo vı´ce nezˇ 400 milio´nu˚. Po-
kud bychom na Facebook nahlı´zˇeli jako na sta´t, tak by v zˇebrˇı´cˇku pocˇtu obyvatel o vı´ce
nezˇ 100 milio´nu˚ prˇedbeˇhl Spojene´ sta´ty americke´ a dostal se na 3. mı´sto, pod velika´ny
jako je Indie a Cˇı´na. Facebook.com patrˇı´ mezi prvnı´ 3. nejnavsˇteˇvovaneˇjsˇı´ stra´nky sveˇta,
dalsˇı´ v te´to trojici jsou google.com a youtube.com. V u´noru 2010 dome´na facebook.com
dokonce prˇedbeˇhla svou na´vsˇteˇvnostı´ google.com (pouze v USA, ne celosveˇtoveˇ) [13].
Prapocˇa´tky Facebooku byly velmi zajı´mave´ a ma´loktere´ zdroje se o nich zminˇujı´. Fa-
cebook byl zalozˇen studentem Harwardu Markem Zuckerbergem. Ten byl aktivnı´m blo-
gerem, jezˇ cˇasto psal o dı´vce, kterou se snazˇil dostat z hlavy. Aby se neˇjak zameˇstnal a
sta´le na ni nemyslel, vytvorˇil webovou aplikaci Facemash. Tento web fungoval jedno-
duchy´m zpu˚sobem. Prˇi kazˇde´m nacˇtenı´ stra´nky vedle sebe zobrazil 2 fotky ru˚zny´ch stu-
dentu˚. Uzˇivatel meˇl kliknout na tu, ktera´ mu prˇipadala prˇitazˇliveˇjsˇı´. Protozˇe Mark Zuc-
kerberg potrˇeboval neˇkde zı´skat zmı´neˇne´ fotografie, naboural se do chra´neˇny´ch Hard-
warsky´ch databa´zı´ a fotografie studentu˚ ukradl. Na za´kladeˇ aplikace Facemash bylo
na Zuckerberga poda´no neˇkolik zˇalob. Mark aplikaci Facemash ukoncˇil,vsˇechny zˇaloby
byly nakonec stazˇeny. Obrovske´ ohlasy, ktere´ meˇla zmı´neˇna´ aplikace, mu vnukly mysˇlenku
vytvorˇit aplikaci thefacebook.com. Tato aplikace byla urcˇena pouze pro studenty Har-
wardske´ univerzity a meˇla nahradit klasicke´ papı´rove´ Facebooks. Cozˇ byly papı´rove´
karticˇky s fotografiı´ a za´kladnı´mi u´daji o studentovi. Tyto karticˇky byly urcˇeny pro stu-
denty prvnı´ch rocˇnı´ku˚ s u´cˇelem rychlejsˇı´ho sezna´menı´ se mezi sebou. Facebook se po
uvolneˇnı´ 1. u´nora 2004 velmi rychle mezi studenty rozsˇı´rˇil a uzˇ beˇhem prvnı´ho meˇsı´ce
fungova´nı´ webove´ aplikace thefacebook.com zde byla registrova´na polovina studentu˚
Harwardu. K Zuckerbergovi se prˇidali Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew Mc-
Collum a Chris Hughes a v brˇeznu 2004 se thefacebook rozsˇı´rˇil i na dalsˇı´ univerzity. Po
tomto rozsˇı´rˇenı´ na´sledoval neprˇedstavitelneˇ rychly´ vy´voj. V le´teˇ te´hozˇ roku byl jizˇ Fa-
cebook dostupny´ na veˇtsˇineˇ vysoky´ch sˇkol v USA a Kanadeˇ. Zacˇala se vyvı´jet verze Fa-
cebooku pro strˇedosˇkola´ky i pro firemnı´ sektor. Takte´zˇ v le´teˇ roku 2004 byla zalozˇena
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spolecˇnost s rucˇenı´m omezeny´m Facebook inc. 11. srpna 2006 se Facebook otevrˇel sˇiroke´
verˇejnosti. O pa´r meˇsı´cu˚ pozdeˇji meˇl jizˇ Facebook 57 milionu˚ uzˇivatelu˚, cozˇ znamenalo,
zˇe se Facebook v zˇebrˇı´cˇku nejnavsˇteˇvovaneˇjsˇı´ch stra´nek sveˇta vysˇplhal z 60. pozice na
7. mı´sto. Jeho dalsˇı´mu rozsˇı´rˇenı´ velmi pomohly kompletnı´ prˇeklady do 65 sveˇtovy´ch ja-
zyku˚ a mnoho dalsˇı´ch faktoru˚, ktere´ budou zmı´neˇny pozdeˇji [14] [15] .
Podı´vejme se na soucˇasnou funkcionalitu, kterou socia´lnı´ sı´t’ Facebook nabı´zı´.
• Fotografie: Fotografie je soucˇa´stı´ kazˇde´ho profilu. Registrovany´ cˇlen si mu˚zˇe vytva´rˇet
sva´ fotoalba, ktery´m je schopen nastavovat ru˚zne´ stupneˇ zabezpecˇenı´, a to ve smyslu,
kdo dane´ album mu˚zˇe videˇt. Fotografie na facebooku jsou take´ specificke´ tı´m, zˇe se
na fotografiı´ch mohou oznacˇovat (taggovat) uzˇivatele´. Facebook se kazˇdy´ meˇsı´c
rozroste o 3 miliardy novy´ch fotek, cˇı´mzˇ se sta´va´ nejveˇtsˇı´ sveˇtovou fotobankou. Bo-
juje vsˇak s ne moc dobrou kvalitou fotografiı´. Z tohoto du˚vodu Facebook koupil
6. dubna 2010 spolecˇnost Divvyshot, ktera´ ma´ se sdı´lenı´m fotek na webu mnohem
vı´ce zkusˇenostı´ [16].
• Videa: Podobneˇ jako mu˚zˇe uzˇivatel nahra´t ke sve´mu profilu fotografie a oznacˇit
na nich sve´ prˇa´tele, tak mu˚zˇe nahra´t na facebook i sve´ video. Video vsˇak nesmı´
mı´t vı´ce nezˇ 1 GB a za´rovenˇ nesmı´ by´t delsˇı´ nezˇ 20 minut. K prˇehra´va´nı´ videı´ se
pouzˇı´va´ technologie Flash.
• Uda´losti: Tato soucˇa´st aplikace facebook umozˇnˇuje vytva´rˇet akce uda´losti rozlicˇny´ch
typu˚, od grilovacı´ch pa´rty azˇ po politicka´ setka´nı´. Uda´losti mohou by´t verˇejne´, kde
se k nim mu˚zˇe kdokoliv prˇihla´sit, uzavrˇene´ jen pro prˇa´tele, pro prˇa´tele prˇa´tel nebo
tajne´. Kazˇda´ uda´lost obsahuje seznam pozvany´ch hostu˚, teˇch, kterˇı´ nabı´dku prˇijali a
rovneˇzˇ teˇch, kterˇı´ odmı´tli nebo doposud na nabı´dku nereagovali. Stra´nka s uda´lostı´
ma´ svou vlastnı´ diskusi. Mohou se k nı´ prˇida´vat fotografie a videa.
• Zed’: Kazˇdy´ uzˇivatel ma´ u sve´ho profilu takzvanou zed’, na kterou se zapisujı´ jı´m
provedene´ poslednı´ akce vcˇetneˇ noveˇ vlozˇeny´ch obra´zku˚, statusu˚, uda´lostı´ a jiny´ch
aktivit. Uzˇivatel si navı´c mu˚zˇe libovolnou polozˇku ze zdi smazat. Na zed’ mohou
prˇispı´vat i ostatnı´ uzˇivatele´-prˇa´tele´ a vkla´dat tam multimedia´lnı´ obsah.
• Soukrome´ zpra´vy: Zası´la´nı´ soukromy´ch zpra´v je shodne´ s ostatnı´mi sı´teˇmi. Ke
zpra´veˇ mu˚zˇete prˇidat multimedia´lnı´ prˇı´lohu, jako jsou obra´zky cˇi videa. Pokud do
zpra´vy vlozˇı´te URL odkaz, Facebook jej automaticky detekuje a pod vasˇi zpra´vu
prˇida´ na´hled stra´nky, na kterou odkazujete. Soukrome´ zpra´vy mu˚zˇete poslat sa-
mozrˇejmeˇ vı´ce lidem najednou s omezenı´m maxima´lnı´ho pocˇtu prˇı´jemcu˚ na hod-
notu 50.
• Statusy: Obdobeˇ jako vsˇechny ”statusove´“ cˇi mikroblogovacı´ socia´lnı´ sı´teˇ podpo-
ruje statusy i Facebook. Statusy opeˇt chytrˇe reagujı´ na vlozˇene´ odkazy. Naprˇ. vlozˇı´te-
li odkaz na video z youtube.com, tak se pod vasˇı´m statusem rovnou dane´ video
zobrazı´. U kazˇde´ho statusu prˇed jeho zverˇejneˇnı´m mu˚zˇete nastavit stupenˇ sou-
kromı´. Prˇa´tele´ mohou ke statusu˚m pcˇida´vat sve´ komenta´rˇe.
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• Chat: Facebook nenabı´zı´ pouze zası´la´nı´ soukromy´ch zpra´v, nabı´zı´ take´ IM chat.
Ten uzˇivatelu˚m umozˇnˇuje internetovou komunikaci v rea´lne´m cˇase. Facebook chat
je kompatibilnı´ s XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), drˇı´ve zna´my´
jako Jabber. Tato skutecˇnost otevı´ra´ mozˇnosti napojenı´ multiprotokolovy´ch IM kli-
entu˚ pra´veˇ na Facebook chat. Neda´vno toho vyuzˇila firma AOL a v nove´ verzi
sve´ho ICQ 7 da´va´ svy´m uzˇivatelu˚m mozˇnost chatovat i s kontakty na Facebooku.
Facebook chat neumozˇnˇuje zası´la´nı´ zpra´v uzˇivateli, ktery´ je offline. Toto omezenı´
je samozrˇejmeˇ z pohledu Facebooku logicke´. Uzˇivatel je nucen naprˇ. ze zmı´neˇne´ho
ICQ prˇejı´t na stra´nku Facebooku a napsat mu pra´veˇ prˇes rozhranı´ Facebooku sou-
kromou zpra´vu.
• Skupiny: Socia´lnı´ sı´t’ Facebook jsme si zarˇadili do skupiny otevrˇeny´ch sı´tı´, cozˇ zna-
mena´, zˇe cela´ komunita uzˇivatelu˚ je velmi ru˚znoroda´. Zajı´ma´-li se uzˇivatel o neˇjake´
te´ma, cˇi sympatizuje s na´zory ru˚zny´ch skupin, mu˚zˇe se sta´t cˇlenem skupiny. Sku-
piny fungujı´ podobny´m zpu˚sobem jako profily.
• Stra´nky:Rozdı´l mezi stra´nkou a skupinou je velmi maly´. Stra´nky patrneˇ vzesˇly
z pu˚vodnı´ firemnı´ odnozˇe thefacebook.com. Jejich urcˇenı´ se hodı´ pro prezentaci
firmy nebo produktu. Stra´nka se chova´ shodneˇ se skupinou jako profil, na ktery´
mohou uzˇivatele´ prˇispı´vat. Jediny´ za´sadneˇjsˇı´ rozdı´l mezi stra´nkou a skupinou na
Facebooku je ten, zˇe stra´nky poskytujı´ statistiky o prˇı´stupech na stra´nku, i kdyzˇ ne
moc kvalitnı´ a aktua´lnı´.
• Pozna´mky:Dı´ky aplikaci Pozna´mky mu˚zˇete kdykoliv poznacˇit neˇjaky´ text, ktery´
bude viditelny´ u vasˇeho profilu. Kromeˇ toho ale ma´te mozˇnost take´ oznacˇit neˇktere´
ze svy´ch prˇa´tel v profilu. Ti pak mohou prˇipojovat vlastnı´ komenta´rˇe a na pozna´mky
jste vza´jemneˇ upozornˇova´ni.
• Aplikace 3.stran: Vzhledem k tomu, zˇe Facebook poskytuje sve´ API (viz. nı´zˇe), vni-
kajı´ stovky tisı´c aplikacı´ v ra´mci Facebook platform. Dle Facebook statistik je teˇchto
aplikacı´ vı´ce nezˇ 500 tisı´c. Potencia´l 400 000 000 uzˇivatelu˚ je vy´zvou pro mnoho
spolecˇnostı´, ktere´ komercˇneˇ tvorˇı´ aplikace pro facebook. Tyto aplikace mohou by´t
marketingove´ho ra´zu jako naprˇ. aplikace ”Posˇli Plznicˇku”azˇ po propracovane´ hry
fungujı´cı´ prˇeva´zˇneˇ na technologii Flash. Nejzna´meˇjsˇı´mi jsou Friends For Sale, Mafia
Wars a FarmVille.
• Dalsˇı´ sluzˇby: da´rky, sˇt’ouchnutı´
Dı´ky otevrˇenosti Facebook API vznikajı´ po cele´m sveˇteˇ statisı´ce aplikacı´ pro Face-
book. Z Facebooku se sta´va´ neuveˇrˇitelneˇ silny´ na´stroj. Tato socia´lnı´ sı´t’ nabı´zı´ mobilnı´
verze sve´ sluzˇby dostupne´ pod m.facebook.com. Sluzˇba, ktera´ ve sveˇteˇ jizˇ delsˇı´ dobu
fungovala, byla u na´s spusˇteˇna prˇed pa´r dny, a to 1. 4. 2010. Jedna´ se o mozˇnost ovla´dat
Facebook pomocı´ SMS. Tuto sluzˇbu v Cˇeske´ Republice nabı´zı´ opera´tor Telefonica O2.
Pomocı´ SMS mu˚zˇete zdarma dosta´vat na Va´sˇ mobilnı´ telefon soukrome´ zpra´vy z Fa-
cebooku. Budete veˇdeˇt, kdo Va´sˇ sˇt’ouchnul, kdo napsal na Vasˇi zed’. Na tyto a mnoho
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dalsˇı´ch uda´lostı´ samozrˇejmeˇ mu˚zˇete pomocı´ SMS take´ reagovat [17]. Pro Facebook exis-
tujı´ samozrˇejmeˇ i mobilnı´ klienti prakticky pro vsˇechny mobilnı´ platformy.
Dalsˇı´ zajı´mavostı´ Facebooku a jeho mozˇnou akvizicı´ do nasˇeho kazˇdodennı´ho zˇivota,
v tomto ohledu spı´sˇe elektronicke´ho, jsou informace o prˇı´praveˇ sluzˇby Facebook Email
[18]. Trh s freemaily je v dnesˇnı´ dobeˇ zcela zaplneˇn a da´ se rˇı´ci, zˇe v tomto sektoru jizˇ nenı´
moc co inovovat. Pracovnı´ci Facebooku majı´ vy´borny´ prˇehled o veˇtsˇineˇ freemailovy´ch
i jiny´ch emailovy´ch rˇesˇenı´ch a to z du˚vodu˚, zˇe uzˇivatelske´ jme´no pro prˇı´stup do te´to
socia´lnı´ sı´teˇ je prakticky emailovou adresou. Vrhne-li se opravdu Facebook s vervou mu
vlastnı´ na trh s freemaily, bude muset sta´vajı´cı´ uzˇivatele prˇesveˇdcˇit, aby mı´sto sve´ho
emailu zacˇali pouzˇı´vat pra´veˇ sluzˇbu Facebook Email. Proto se ocˇekva´, zˇe se bude jednat
o pokrocˇilou emailovou sluzˇbu poskytujı´cı´ pestrou paletu funkcı´.
Informacı´ o Facebooku o jeho charakteristika´ch, mozˇnostech vyuzˇitı´, ale i zneuzˇı´va´nı´
je neprˇeberne´ mnozˇstvı´ a prˇedpokla´da´m, zˇe by to vydalo na samostatnou diplomovou
pra´ci. Proto se jizˇ nynı´ podı´vejme, tentokra´t jizˇ strucˇneˇji, na za´stupce dalsˇı´ch socia´lnı´ch
sı´tı´.
2.2.3 MySpace
Je sveˇtoveˇ druha´ nejveˇtsˇı´ socia´lnı´ sı´t’. Rˇadı´me ji mezi obecne´, otevrˇene´, profilove´ socia´lnı´
sı´teˇ. MySpace byl dlouhou dobu nejveˇtsˇı´m a nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´m socia´lnı´m webem. O toto
sve´ prvenstvı´ ovsˇem MySpace prˇisˇel dı´ky Facebooku, ktery´ jej v roce 2008 na tomto
zˇebrˇı´cˇku prˇedbeˇhl.
Historie MySpace se pı´sˇe od roku 2003. Neˇkolik zameˇstnancu˚ firmy eUniverse se
rozhodlo v roce 2002 zkopı´rovat dobrˇe fungujı´cı´ model socia´lnı´ch sı´tı´ a vytvorˇit si svou
vlastnı´. V roce 2003 prˇed spusˇteˇnı´m sluzˇby si team MySpace prˇipravil vesˇkerou infrastruk-
turu, servery, konektivitu, dalsˇı´ technicke´ i financˇnı´ zajisˇteˇnı´. Vyhnul se tak mnohy´m
proble´mu˚m, na ktere´ prˇi sve´m startu nara´zˇely ostatnı´ socia´lnı´ weby.
U´speˇch socia´lnı´ sı´teˇ MySpace byl obrovsky´ a jednu chvı´li se uvazˇovalo o zpoplatneˇnı´
a o takzvanou ”monetizaci“ projektu. Tentobyl nakonec zamı´tnut. Dva roky po zalozˇenı´
projektu byl MySpace odstrˇihnut od eUniverse a proda´n media´lnı´ spolecˇnosti Rupert
Murchoch’s news. Jde o nejveˇtsˇı´ media´lnı´ sı´t’ vlastneˇnou jednı´m cˇloveˇkem.
V roce 2006 vznika´ verze pro Velkou Brita´nii, ktera´ se zameˇrˇuje na britskou hudebnı´
sce´nu. Rovneˇzˇ byla vytvorˇena specia´lnı´ verze MySpace pro Cˇı´nu. V roce 2008 procha´zı´
MySpace velky´mi zmeˇnami. Teˇmi bylo prˇida´nı´ novy´ch funkcı´ Aplikace, Status. Byl upra-
ven profil a velky´mi zmeˇnami take´ prosˇel MySpace Music. Doslova neda´vno, konkre´tneˇ
10. brˇezna 2010, MySpace prˇepracoval a prˇidal na svu˚j web novinky. Byly prˇida´ny hry,
u´prava hudebnı´ch aplikacı´ a aplikacı´ pracujı´cı´ch s videm [19].
Prˇehled funkci, ktere´ MySpace nabı´zı´:
• Na´lada: Uzˇivatel si na sve´m profilu mu˚zˇe nastavit, jakou ma´ momenta´lneˇ na´ladu.
Na´lada se zobrazı´ pomocı´ jednoduche´ho emotikonu (lidoveˇ smajlı´ku).
• Komenta´rˇe: Uzˇivatele´ si navza´jem mohou komentovat sve´ prˇı´speˇvky.
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• Profil: Funguje obdobneˇ jako na ostatnı´ch socia´lnı´ch sı´tı´ch. Jedna´ se o stra´nku, kde
cˇloveˇk prezentuje sa´m sebe. Profil obsahuje za´kladnı´ za´lozˇky About Me, I’d Like to
Meet a Interests, jejichzˇ na´zvy jizˇ sami vystihujı´, jake´ informace zde mu˚zˇeme nale´zt.
O mozˇnostech profilu si rˇekneme vı´ce hned pod tı´mto vy´cˇtem funkcı´.
• Hudba: MySpace je specificky´ pra´veˇ dı´ky hudbeˇ, kterou si mu˚zˇete prˇida´vat na svu˚j
profil a nechat ostatnı´ na´vsˇteˇvnı´ky Vasˇeho profilu si tuto hudbu poslechnout. Ne-
jedna´ se samozrˇejmeˇ o Vasˇi online diskografii. MySpace tuto skutecˇnost omezuje
maxima´lnı´m pocˇtem skladeb, ktere´ si mu˚zˇete na profil prˇidat. Aktua´lneˇ je omezenı´
nastaveno na pocˇet 10 pı´snı´.
• Buletin: Buletin uzˇivateli umozˇnˇuje zaslat vsˇem svy´m prˇa´telu˚m na MySpace jednu
zpra´vu. Toto vyuzˇı´vajı´ naprˇ. skupiny a organizace, ktere´ se snazˇı´ svy´m fanousˇku˚m
hromadneˇ distribuovat informaci trˇeba o nove´m produktu.
• Skupiny: Na´zev jizˇ napovı´da´, co tato funkce umı´. Sve´ MySpace prˇa´tele si mu˚zˇete
prˇirˇazovat do jednotlivy´ch skupin a pak s teˇmito skupinami hromadneˇ komuniko-
vat.
• Dalsˇı´ sluzˇby: MySpaceIM, MySpace TV, MySpace Mobile, MySpace Classfriends,
MySpace Karaoke, MySpace Polls, MySpace Forums
MySpace poskytuje velmi obdobne´ funkce jako jeho nejveˇtsˇı´ konkurent Facebook.
Proti Facebooku je socia´lnı´ sı´t’ v mnohe´m ”svobodneˇjsˇı´“, i kdyzˇ poslednı´ dobou je nucena
zava´deˇt silne´ restrikce. Podı´vejme se tedy na za´sadnı´ rozdı´ly teˇchto dvou zminˇovany´ch
sluzˇeb. V prvnı´ rˇadeˇ to je doslova masivnı´ mozˇnost editace vlastnı´ho profilu. Uzˇivatel si
dle sve´ho mı´neˇnı´ mu˚zˇe doslova prˇeorganizovat svu˚j profil, posouvat informacˇnı´ a ru˚zne´
aplikacˇnı´ boxy po stra´nce, editovat si pozadı´ sve´ho profilu. Mu˚zˇe prˇida´vat na sve´ stra´nky
interaktivnı´ miniaplikace, ktere´ prˇehra´vajı´ konkre´tnı´ vlozˇena´ videa, hudbu, vytva´rˇı´ ani-
movane´ slideshow fotografiı´. Uzˇivatele´ si mohou editovat dokonce vy´sledny´ HTML ko´d
a psa´t si vlastnı´ CSS. JavaScript jizˇ ale povolen nenı´. Dı´ky te´to volnosti mnohe´ profily
vypadajı´ doslova hrozneˇ. Lide´, kterˇı´ prakticky nic neveˇdı´ o tvorbeˇ webovy´ch stra´nek, si
na svu˚j profil dajı´ i desı´tky aplikacı´, ktere´ se po nacˇtenı´ stra´nky aktivujı´. Na´vsˇteˇvnı´kovi
takove´to stra´nky zacˇne hra´t na pozadı´ hudba, do toho se soucˇasneˇ spousˇtı´ video atp.
Velke´ mozˇnosti v u´prava´ch profilu˚ a hlavneˇ mozˇnosti prˇida´va´nı´ miniaplikacı´ prˇehra´vajı´cı´
hudbu jsou prakticky idea´lnı´m mı´stem pro prezentaci hudebnı´ch kapel a skupin.
Nynı´ jsme si prˇedstavili historii a za´kladnı´ charakteristiky trˇı´ nejveˇtsˇı´ch socia´lnı´ sı´tı´
sveˇta. Podı´vejme se, jak vypada´ situace se socia´lnı´mi sı´teˇmi v Cˇeske´ Republice.
Dohledatelny´ch informacı´ o cˇesky´ch socia´lnı´ch sı´tı´ch je velmi ma´lo. Prˇesto si prˇedstavme
trˇi nejveˇtsˇı´ cˇeske´ socia´lnı´ sı´teˇ pu˚sobı´cı´ na nasˇem u´zemı´.
2.2.4 Lide.cz
Tato socia´lnı´ sı´t’ jizˇ od svy´ch prvopocˇa´tku˚ patrˇı´ pod porta´lovou nebo chcete-li vyhleda´vacı´
jednicˇku v Cˇeske´ Republice, pod spolecˇnost Seznam.cz a.s. Sluzˇba vznikla ve spolupra´ci
s firmou Pinknet v roce 1997. Jejı´m prvotnı´m u´cˇelem bylo vyhleda´va´nı´ osob a emailovy´ch
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adres. Byla prakticky´m vyhleda´vacˇem kontaktu˚ pro freemail od spolecˇnosti Seznam.cz.
O peˇt let pozdeˇji, v roce 2002, byl porta´l lide.cz prˇepracova´n na chatovacı´ porta´l. Porta´l
tehdy nabı´zel vytvorˇenı´ jednoduche´ identity uzˇivatele, zakla´da´nı´ chatovacı´ch mı´stnostı´ a
samozrˇejmeˇ mozˇnost real-time chatu. Cˇasem se porta´l zacˇal formovat do podoby socia´lnı´
sı´teˇ tak, ji dnes cha´peme. Prˇibyly profily, mozˇnosti nahra´va´nı´, zası´la´nı´ soukromy´ch zpra´v
mezi uzˇivateli atp. Roku 2008 se web lide.cz inovoval. Dle tiskove´ho prohla´sˇenı´ spolecˇnosti
Seznam.cz a.s. ”Nova´ verze komunitnı´ho serveru Lide.cz jde za za´bavou”, cozˇ v praxi
znamenalo podporu streamovanı´ videa v technologii Flash a rozsˇı´rˇenı´ fotogalerie. Tento
porta´l poskytoval poslech streamovany´ch hudebnı´ch ra´diı´ a poprve´ v cˇeske´ republice
vznika´ online vy´uka cizı´ch jazyku˚ zdarma. Stejny´ rok zacˇı´na´ Seznam.cz spolupracovat
s centrem Tereza prˇi FJFI v Praze a prˇina´sˇı´ sluzˇbu Lide.cz upravenou pro zrakoveˇ po-
stizˇene´ uzˇivatele [20]. Sluzˇba Lide.cz je shodneˇ s dalsˇı´mi weby patrˇı´cı´ akciove´ spolecˇnosti
Seznam.cz propojena sjednoceny´m autentizacˇnı´m procesem. Ma´te-li naprˇ. v seznamu vy-
tvorˇen email, shodny´m zpu˚sobem jako do webmailu se prˇihla´sı´te i k ostatnı´m sluzˇba´m
portfolia Seznam.cz. Aktua´lnı´ vy´pis za´kladnı´ch funkcı´ cˇeske´ socia´lnı´ sı´teˇ lide.cz vypada´
na´sledovneˇ:
• Profil: Profil se skla´da´ z profilove´ fotografie, za´kladnı´ch i rˇady podrobny´ch infor-
macı´ o uzˇivateli. Soucˇa´stı´ profilu jsou komenta´rˇe a na´steˇnka. Na profilove´ stra´nce
jde nastavit tzv. skin, tedy vzhled cele´ stra´nky z vytvorˇeny´ch sˇablon.
• Videa: Sekce video je viditelneˇ napojena na web stream.cz.
• Seznamka: Seznamka je rozdeˇlena´ do klasicky´ch kategoriı´ typu”Ona hleda´ jeho“ a
podobneˇ. V seznamce si mu˚zˇe uzˇivatel filtrovat hledane´ vy´sledky dle veˇku, pohlavı´
a regionu.
• Blogy: Patrˇı´ pod dome´nu sblog.cz. Blogy jsou plneˇ personalizovatelne´, tı´m pa´dem
nara´zˇı´ na obdobne´ proble´my jako profilove´ stra´nky MySpace.
• Vy´uka: Jedna´ se o unika´tnı´ cˇeskou vy´ukovou sluzˇbu, ktera´ v dnesˇnı´ch dnech nabı´zı´
16 kurzu˚. Kurzy anglicˇtiny, sˇpaneˇlsˇtiny, italsˇtiny, neˇmcˇiny, francouzsˇtiny, rusˇtiny,
pocˇı´tacˇove´ kurzy MS Worrd, MS Outlook, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint,
kurz Windows Vista, kurz Digita´lnı´ fotografie a pra´ce s u´cˇetnı´m program Cigler
Sowtware jsou poskytova´ny zcela zdarma s podmı´nkou, zˇe nesmı´ by´t pouzˇity pro
firemnı´ u´cˇely a podnikove´ vzdeˇla´va´nı´.
• Dalsˇı´ sluzˇby: fotogalerie, diskuse, ra´dia, srazy, chat, SMS.
Cˇesky´ nejnavsˇteˇvovaneˇjsˇı´ komunitnı´ server Lide.cz meˇl v roce 2008 1.600.000 rea´lny´ch
uzˇivatelu˚ meˇsı´cˇneˇ. Pru˚meˇrny´ cˇas stra´veny´ uzˇivatelem na dane´ sluzˇbeˇ byl necele´ 4 hodiny
meˇsı´cˇneˇ. Server Lide.cz je zameˇrˇen prˇeva´zˇneˇ na zˇa´ky poslednı´ch rocˇnı´ku˚ za´kladnı´ sˇkoly
a studenty strˇednı´ch sˇkol. Cı´lovou skupinou jsou tedy uzˇivatele´ ve veˇku 13-19 let [21].
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2.2.5 Libimseti
Libimseti je socia´lnı´ sı´t’ profilovana´ na mlade´ uzˇivatele. Je zameˇrˇena zejme´na na sezna-
movacı´ sluzˇby. Prvnı´ verze vznikla v roce 2002 a jizˇ ten rok si zı´skala velkou oblibu
uzˇivatelu˚. Prvnı´ verze te´to webove´ aplikace byly napsa´ny velmi amate´rsky a vykazovali
mnoho chyb a obrovske´ bezpecˇnostnı´ dı´ry. Postupneˇ byla aplikace vylepsˇova´na a v roce
2006 prˇisˇli vy´voja´rˇi s novou verzı´ aplikace. Ta obsahovala propracovaneˇjsˇı´ funkce, nove´
sluzˇby a take´ nove´ graficke´ zpracova´nı´. Nejen dı´ky teˇmto u´prava´m na´vsˇteˇvnost a popu-
larita serveru rapidneˇ rostla. Prˇı´chodem Facebooku na cˇesky´ trh vsˇak server Libimseti.cz
zaznamena´va´ silny´ odliv uzˇivatelu˚. Reakcı´ tohoto serveru je prˇida´va´nı´ novy´ch funkcı´ in-
spirovany´ch Facebookem. Zmeˇny byly vsˇak nekoncepcˇnı´, cozˇ jesˇteˇ vı´ce posı´lilo odliv
uzˇivatelu˚. Nejveˇtsˇı´ afe´ra socia´lnı´ sluzˇby libimseti.cz byla neˇkolik meˇsı´cu˚ po uvolneˇnı´
upraveny´ch stra´nek pro mobilnı´ telefony. Tyto upravene´ stra´nky obsahovaly za´sadnı´
bezpecˇnostnı´ chybu, dı´ky ktere´ se hacker s prˇezdı´vkou R.A.D.Y., pod kterou se u´dajneˇ
skry´va´ Jan Radovansky´, dostal k zaheslovany´m fotoalbu˚m. Fotografie sta´hl a verˇejneˇ pu-
blikoval. Dle serveru iDnes.cz se jednalo o 1138 profilu˚, cozˇ je nepatrny´ zlomek uzˇivatelu˚
tohoto serveru. Cela´ uda´lost se stala v rˇı´jnu roku 2008 a zmı´nila se o nı´ snad vsˇechna velka´
cˇeska´ me´dia [22]. O teˇchto i jiny´ch stinny´ch stra´nka´ch socia´lnı´ch sı´tı´ bude pojedna´no v
na´sledujı´cı´m textu. Jako u ostatnı´ch socia´lnı´ch sı´tı´, vyjmenujme si za´kladnı´ funkcˇnı´ celky
i tohoto serveru:
• Profil: V uzˇivatelske´m profilu najdeme mnoho podrobny´ch informacı´ o dane´ osobeˇ,
od osobnı´ch u´daju˚ prˇes za´jmy, sporty azˇ po na´zory.
• Fotogalerie: Soucˇa´stı´ profilu mohou by´t fotogalerie. Jednotliva´ alba se dajı´ oznacˇit
jako soukroma´. Pro vstup do nich budete potrˇebovat heslo, ktere´ si uzˇivatel nasta-
vil.
• Hodnocenı´: Kazˇdou fotografii v profilu cˇi albu mu˚zˇete hodnotit na stupnici ve sˇka´le
1-10. Majitel fotografie se pak mu˚zˇe podı´vat na strucˇne´ statistiky hodnocenı´ jeho
fotek.
• Pa´ry: Na serveru si netvorˇı´te typicke´ prˇa´tele jako na jiny´ch serverech, ale tzv. pa´ry.
Toto oznacˇenı´ i funkce koresponduje se zameˇrˇenı´m serveru.
• Chat: Jedna´ se o nejpokrocˇilejsˇı´ aplikaci cele´ho serveru libimseti.cz. Chat kromeˇ
klasicky´ch funkcı´ nabı´zı´ i videochat fungujı´cı´ na technologii Adobe Flash.
• Dalsˇı´ sluzˇby: statusy, soukrome´ zpraa´vy, seznamka, diskuse, blog, spoluzˇa´ci.
2.2.6 Spoluzaci.cz
O historii serveru spoluzaci.cz neexistujı´ zˇa´dne´ dohledatelne´ informace. Dome´na spo-
luzaci.cz byla poprve´ registrova´na 21. rˇı´jna 1999 [23]. V roce 2004 veˇtsˇinovou cˇa´st tohoto
projektu koupila spolecˇnost Seznam.cz a zarˇadila jej do sve´ho portfolia. Po te´to akvi-
zici prodeˇlal server spoluzaci.cz za´sadnı´ promeˇny. Model fungova´nı´ te´to sluzˇby je patrneˇ
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shodny´ s americky´m vzorem classmates.com. Proto socia´lnı´ sı´t’ na dome´neˇ spoluzaci.cz
obsahuje na´sledujı´cı´ funkce:
• Seznam sˇkol: Server nabı´zı´ rozsa´hly´ seznam cˇesky´ch za´kladnı´ch a strˇednı´ch sˇkol,
kde v kazˇde´ sˇkole je mozˇno vytvorˇit novou trˇı´du a libovolneˇ ji pojmenovat. Kazˇda´
trˇı´da ma´ sve´ho spra´vce, ktery´ s nı´ mu˚zˇe prova´deˇt za´kladnı´ administracˇnı´ u´kony.
• Na´steˇnka: Jedna´ se o mozˇnost vkla´da´nı´ kra´tky´ch textovy´ch prˇı´speˇvku˚ na zed’, kte-
rou majı´ prˇı´stupnou pouze spoluzˇa´ci a ucˇitele´ prˇirˇazenı´ do dane´ trˇı´dy.
• Dokumenty: Uzˇivatel si zde mu˚zˇe ulozˇit jaky´koliv soubor a sdı´let jej tak s ostatnı´mi
spoluzˇa´ky. Za´sadnı´ nevy´hodou je, zˇe pro dokumenty i fotografie ve fotogalerii ma´
trˇı´da k dispozici pouze 50MB mı´sta. Jedna´ se o idea´lnı´ mı´sto s mozˇnostı´ sdı´let naprˇ.
vypracovane´ maturitnı´ ota´zky.
• Sˇkola: Sˇkola ma´ obdobne´ funkce jako trˇı´da. Jejı´ zakladatel na porta´lu spoluzaci.cz
ma´ administracˇnı´ pra´va upravovat informace o sˇkole. V syste´mu je nazy´va´n sˇkolnı´k.
• Dalsˇı´ sluzˇby: fotogalerie, seznam spoluzˇa´ku˚, ucˇitelu˚ a trˇı´d, chat, diskuse trˇı´dy a
sˇkoly
2.3 Proble´my socia´lnı´ch sı´tı´
2.3.1 Technologie
Twitter
Trˇetı´ nejveˇtsˇı´ socia´lnı´ sı´t je naprogramova´na v jazyce Ruby s podporou frameworku Ruby
On Rails. Pro perzistentnı´ dotazova´nı´ pouzˇı´val Twitter do roku 2008 dotazovacı´ server
Starling. Na pocˇa´tku roku 2009 byl tento server nahrazen serverem napsany´m v pro-
gramovacı´m jazyce Scala. Prˇi obrovske´m na´ru˚stu uzˇivatelu˚ servery Twitteru jednodusˇe
nestı´haly a byly zahlceny pozˇadavky. Obdobne´ vy´padky sı´t’ zaznamena´va´ prˇi uda´lostech,
ktere´ otrˇa´sajı´ cely´m sveˇtem. Twitter se stal neˇkolikra´t obeˇtı´ hackersky´ch aktivit. Nejveˇtsˇı´
z nich byl zdarˇily´ u´tok Iranian Cyber Army 18. prosince 2009 [24].
Facebook
Informace, ktere´ prezentoval Jeff Rothschild, viceprezident pro technologie socia´lnı´ho
serveru Facebook.com, jsou skoro azˇ neprˇedstavitelne´ pro lidi, kterˇı´ s informacˇnı´mi tech-
nologiemi pracujı´ nebo o se o neˇ zajı´majı´. Informace byly zverˇejneˇny na prˇedna´sˇce s
na´zvem ”High Performance at Massive Scale: Lessons Learned at Facebook“ [25]. Podı´vejme
se na za´kladnı´ cˇı´selne´ charakteristiky ty´kajı´cı´ se provozu a infrastruktury Facebooku:
• Kazˇdy´ meˇsı´c uzˇivatele´ shle´dnou 200 miliard stra´nek.
• V roce 2004 meˇl Facebook 2 miliony uzˇivatelu˚. Od te´ doby zaznamena´va´ expo-
nencia´lnı´ ru˚st, ktery´ prˇetrva´va´. Dnes ma´ Facebook 450 milionu˚ aktivnı´ch uzˇivatelu˚.
• Na Facebooku je ulozˇeny´ch prˇes 20 miliard fotek ve 4 ru˚zny´ch rozlisˇenı´ch.
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Obra´zek 3: Hip Hop For PHP [27]
• Kazˇdy´ meˇsı´c nahrajı´ uzˇivatele´ 2 azˇ 3 miliardy novy´ch fotografiı´.
• Uzˇivatele´ si kazˇdou sekundu vyzˇa´dajı´ 600 tisı´c fotografiı´. Syste´m Haystack prˇi
”servı´rova´nı´“”fotografiı´ snizˇuje pocˇet nutny´ch I/O operacı´ o 90 % na principu spo-
jova´nı´ vı´ce souboru˚ do jednoho velke´ho.
• Logova´nı´ v urcˇite´m sta´diu prˇestalo fungovat, proto bylo nutne´ najı´t nove´ rˇesˇenı´.
Tı´mto rˇesˇenı´m je Scribe. Scribe zpracuje 25 TB zpra´v kazˇdy´ den [26].
• Data jsou ulozˇena ve velke´m clusteru MySql serveru˚. Veˇtsˇina teˇchto dat je ale za´rovenˇ
ulozˇena v pameˇti memcached serveru˚ pro rychlejsˇı´ prˇı´stup. Hlavnı´m du˚vodem je
hlavneˇ vysoka´ prova´zanost vsˇech ulozˇeny´ch dat.
• Spolecˇnost Facebook provozuje 2 obrˇı´ datova´ centra, jedno na za´padnı´m a druhe´
na vy´chodnı´m pobrˇezˇı´ Spojeny´ch sta´tu˚. Celkem ma´ Facebook neuveˇrˇitelny´ch 30000
serveru˚.
Cele´ rˇesˇenı´ Facebooku je postaveno na tzv. LAMP, cozˇ znamena´ kombinaci operacˇnı´ho
syste´mu Linux, webove´ho serveru Apache, databa´zove´ho serveru MySql a skriptovacı´ho
jazyka PHP. Jazyk PHP pouzˇı´va´ ze trˇı´ jednoduchy´ch du˚vodu˚. Je rychle naucˇitelny´, rychle
se v neˇm vyvı´jı´ a vy´sledny´ ko´d je pro dalsˇı´ programa´torske´ u´pravy dobrˇe cˇitelny´. Jeho
jasnou nevy´hodou jsou v tomto obrˇı´m syste´mu Facebook velke´ pameˇt’ove´ na´roky. Ty v
soucˇasne´ dobeˇ Facebook rˇesˇı´ za pomocı´ HipHop for PHP. Ten zdrojovy´ ko´d z PHP trans-
formuje do vy´sledne´ho jazyka G++ ( G++ je pouhou prˇezdı´vkou pro C++). Vy´sledny´
program ma´ o desı´tky procent nizˇsˇı´ pameˇt’ove´ i vy´pocˇetnı´ na´roky [27]. Na obra´zku cˇ. 3 je
ilustrova´n pra´veˇ prˇevod z PHP do G++.
MySpace
Socia´lnı´ web MySpace byl od zacˇa´tku psa´n v Microsoft technologiı´ch Podle informacı´
od hlavnı´ho syste´move´ho architekta pana Dana Fariniho, server MySpace odesı´la´ do in-
ternetu 100 gigabitu˚ dat za sekundu. Z toho 10 gigabitu˚ jsou samotne´ stra´nky a zbytek,
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tedy 90 gigabitu˚, jsou multime´dia jako obra´zky, hudba cˇi video. MySpace.com beˇzˇı´ na
vı´ce nezˇ 4500 webovy´ch serverech. Na serverech je nainstalova´n operacˇnı´ syste´m Micro-
soft Windows Server 2003. Aplikace beˇzˇı´ na ASP.NET a .NET frameworku 3.5. Serve-
rova´ infrastruktura ma´ prˇes 1200 cache serveru˚ beˇzˇı´cı´ch na 64bitove´ verzi Windows Ser-
ver 2003 a vı´ce nezˇ 500 databa´zovy´ch serveru˚. Databa´zove´ servery vyuzˇı´vajı´ 64bitovy´
operacˇnı´ syste´m Windows Server 2003 a Microsoft SQL Server 2005. Infrastruktura ob-
sahuje vlastnı´ distribuovany´ souborovy´ syste´m, ktery´ je postaven na Gentoo Linux. My-
Space z du˚vodu u´spory mı´sta a hlavneˇ u´spory energiı´ od roku 2009 migruje harddisky
svy´ch serveru˚ na disky typu SSD (Solid-state drive) [19].
Spoluzaci.cz a Lide.cz
Oba porta´ly zminˇovane´ v nadpisu patrˇı´ spolecˇnosti Seznam.cz. Informace, na jaky´ch
technologiı´ch beˇzˇı´ jednotlive´ sluzˇby, se mi nepodarˇilo prˇesneˇ zjistit. Patrˇı´-li tyto socia´lnı´
sluzˇby do portfolia Seznam.cz, jejich technologicke´ za´zemı´ bude shodne´ se za´zemı´m
spolecˇnosti Seznam.cz a.s. Konkre´tneˇ se jedna´ o 230 serveru˚ s operacˇnı´m syste´mem Lu-
nux distribuce Debian. Na neˇkolika desı´tka´ch serveru˚ je nainstalova´n FreeBSD a Win-
dows NT operacˇnı´ syste´m (tyto informace pocha´zejı´ z roku 2005, aktua´lnı´ stav mu˚zˇe
by´t jiny´). Informace z roku 2008 jizˇ hovorˇı´ o vı´ce nezˇ 1000 serverech. V soucˇasne´ dobeˇ
uzˇ vsˇechny sluzˇby Seznamu, tedy i spoluzaci.cz a lide.cz, pouzˇı´vajı´ SRˇBD MySql. Na
serverech beˇzˇı´ webovy´ server Apache, pro neˇktere´ sluzˇby se vyuzˇı´va´ Lighttp. Aplikace
spolecˇnosti Seznam.cz jsou psa´ny v jazycı´ch C++, Pythonu a PHP [20].
Libimseti.cz
Informace o technologicke´m za´zemı´ serveru libimseti.cz jdou pouze odhadovat na za´kladeˇ
procha´zenı´ historiı´ inzera´tu˚, kde dany´ server hledal programa´tory umeˇjı´cı´ PHP, MySQL
a JavaScriptovou knihovnu jQuery.
Vytvorˇenı´ cˇeske´ lokalizace Facebook.com ma´ za na´sledky silnou migraci uzˇivatelu˚
ostatnı´ch cˇesky´ch socia´lnı´ch sı´tı´ pra´veˇ do zmı´neˇne´ socia´lnı´ sı´teˇ. Tuto skutecˇnost zna´zornˇuje
i na´sledujı´cı´ obra´zek 4. Ten porovna´va´ na´vsˇteˇvnost serveru˚ libimseti.cz, lide.cz, spo-
luzaci.cz, Facebook.com. Servery myspace.com a twitter.com zde uvedeny nejsou, protozˇe
v konkurenci s ostatnı´mi je jejich na´vsˇteˇvnost v Cˇeske´ Republice takrˇka nulova´.
2.3.2 Rizika, bezpecˇnostnı´ proble´my
Strucˇneˇ by se dalo napsat: ”Socia´lnı´ sı´teˇ = riziko“. Socia´lnı´ sı´teˇ jsou postaveny na prin-
cipu, ktery´ se ztotozˇnˇuje se za´klady socia´lnı´ho inzˇeny´rstvı´. Jde o jednoduchy´ princip,
ktery´ je zalozˇen na faktu, zˇe svy´m prˇa´telu˚m zpravidla veˇrˇı´me vı´ce nezˇ ostatnı´m lidem.
Te´to skutecˇnosti vyuzˇı´vajı´ dnes jizˇ velmi sofistikovane´ robotizovane´ spamovacı´ u´cˇty,
ktery´mi jsou posety vsˇechny veˇtsˇı´ socia´lnı´ sı´teˇ. Spamova´nı´ je dı´ky socia´lnı´m sı´tı´m pod-
statneˇ jednodusˇsˇı´, a to dı´ky mozˇny´m vzkazu˚m typu one-to-many. Tohoto se hojneˇ vyuzˇı´va´
ve skupina´ch (groups) a stra´nka´ch (pages) na webu Facebook.com nebo v bulletinech
na MySpace.com. Dalsˇı´ mozˇnostı´ spamova´nı´ na obou zmı´neˇny´ch serverech je tzv. tag-
govanı´ - oznacˇenı´ osoby na fotografii. Spammer oznacˇı´ danou osobu na obra´zku, ktery´
prˇedstavuje reklamnı´ zpra´vu. Oznacˇeny´ uzˇivatel na tomto obra´zku zpravidla ani nenı´.
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Obra´zek 4: Na´vsˇteˇvnost socia´lnı´ch sı´tı´ v CˇR [28]
Oznacˇenı´m se reklamnı´ zpra´va dostane na jeho zed’ a vidı´ ji nejen uzˇivatel, ale i cely´
okruh jeho prˇa´tel. Na socia´lnı´ sı´teˇ a jejich uzˇivatele se u´tocˇı´ ze vsˇech stran. Neda´vno cho-
dily uzˇivatelu˚m podezrˇele´ emaily, tva´rˇı´cı´ se, zˇe je odeslal Facebook. Obsahovaly vy´zvu
s nutnostı´ resetovat si heslo. Prˇilozˇeny´ soubor v podvodne´m emailu samozrˇejmeˇ neob-
sahoval program, ktery´m heslo resetuje, ale jeho funkcı´ bylo spusˇteˇnı´ trojske´ho koneˇ s
na´zvem Bredolab.
Veˇc, kterou si veˇtsˇina uzˇivatelu˚ socia´lnı´ch sı´tı´ neuveˇdomuje je, zˇe socia´lnı´ sı´t’ vı´ o
kazˇde´m z uzˇivatelu˚ velmi mnoho. Zna´ jejich chova´nı´, zvyky, za´liby, zna´ jejich data, osobnı´
u´daje, soubory, fotografie, emaily, zna´ lokace, odkud se prˇihlasˇujı´. Uzˇivatele´ pod mil-
nou domneˇnkou, zˇe k jejich informacı´m se dostanou pouze jejich prˇa´tele´, o sobeˇ prozra-
zujı´ vı´ce nezˇ by prozradili v rea´lne´m zˇivoteˇ. Vzˇdyt’ je to tak jednoduche´, stacˇı´ kliknout.
Sve´ soukromı´ uzˇivatele´ vymeˇnˇujı´ za mozˇnost by´t neusta´le spojeni s prˇa´teli, za pocit, zˇe
vsˇichni prˇa´tele´ chteˇjı´ veˇdeˇt, co pra´veˇ deˇla´te, kde a s ky´m jste. Toto ovsˇem nevı´ pouze Vasˇi,
v socia´lnı´ sı´ti potvrzenı´, prˇa´tele´. Socia´lnı´ sı´teˇ si podrobneˇ logujı´ uzˇivatelovy aktivity. Ad-
ministra´torˇi takovy´chto sı´tı´ jsou jen lide´, co majı´ prˇı´stup k neprˇeberne´mu mnozˇstvı´ infor-
macı´, tyto informace mohou jednodusˇe prodat, zneuzˇı´t. . .
Skutecˇne´ soukromı´ v socia´lnı´ch sı´tı´ch nema´ uzˇivatel prakticky zˇa´dne´. Perlicˇkou v
tomto ohledu je ”pokrocˇilejsˇı´“ nastavenı´ soukromı´ na socia´lnı´ sı´ti Facebook, ktere´ bylo
oznacˇova´no jako ”Vylepsˇenı´ ochrany soukromı´“. Tato novinka se objevila koncem roku
2009. Ve skutecˇnosti se jednalo o kompletnı´ otevrˇenı´ desı´tek milionu˚ uzˇivatelsky´ch pro-
filu˚, ktere´ si vyhleda´vacˇe mohli okamzˇiteˇ zaindexovat. Spojenı´ vyhleda´vacı´ch techno-
logiı´ Google a otevrˇene´ profily na Facebooku otevı´rajı´ netusˇene´ mozˇnosti, a to nejen
lidem zaby´vajı´cı´mi se socia´lnı´m inzˇeny´rstvı´m. Prˇı´kladem mu˚zˇe by´t zapomenutı´ hesla
k freemailu cˇi jine´mu internetove´mu u´cˇtu. Jednou z mozˇnosti oveˇrˇenı´ uzˇivatele, ktery´
zapomneˇl heslo, je odpoveˇd’ na bezpecˇnostnı´ ota´zku. Tyto ota´zky by´vajı´ typu: ”Jme´no
matky za svobodna, Nejoblı´beneˇjsˇı´ herec, kniha, film atp.“ Nynı´ stacˇı´ zadat do goo-
gle.com patrˇicˇny´ dotaz za pomocı´ pomocny´ch prˇepı´nacˇu˚ (inurl:pages nebo inurl:group.php)
a za pa´r minut mu˚zˇeme zı´skat odpoveˇd’ na bezpecˇnostnı´ ota´zku. Zı´ska´me tak prˇı´stup do
cizı´ emailove´ schra´nky. Toto je jedna z nejprimitivneˇjsˇı´ch metod. Momenta´lneˇ existuje
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cela´ rˇada sofistikovaneˇjsˇı´ch metod, ktere´ na´m umozˇnı´ zjistit o uzˇivatelı´ch socia´lnı´ch sı´tı´
mnohe´. Hackova´nı´m socia´lnı´ch sı´tı´, cˇi chcete-li vyuzˇitı´m chyb v aplikacı´ch, se zaby´va´
naprˇ. server http://theharmonyguy.com/.
Seznam na dnesˇnı´ dobu azˇ neuveˇrˇitelny´ch bezpecˇnostnı´ch chyb, ktere´ ma´ socia´lnı´ web
Facebook.com:
• Facebook i aplikace jsou napadnutelne´ s pomocı´ XSS (Cross Site Scripting) u´toku˚.
• Facebook.com i rozsˇirˇujı´cı´ aplikace postra´dajı´ nejza´kladneˇjsˇı´ bezpecˇnostı´ opatrˇenı´.
Du˚kazem jsou hacknute´ servery firmy Zynga (tvorˇı´ hry pro Facebook) a na´sledne´
sˇı´rˇenı´ viru˚.
• Dı´ky bezpecˇnostnı´m nedostatku˚m se lze dostat k u´daju˚m i zamknuty´ch profilu˚ (fo-
tografie, statusy, seznam prˇa´tel). Po napadenı´ lze za uzˇivatele vkla´dat statusy, od-
kazy, fotografie.
• U´daje zı´ska´vane´ aplikacemi z uzˇivatelova profilu, podle smluvnı´ch podmı´nek, pouze
”nesmı´“ ukla´dat. Neexistujı´ zˇa´dne´ postihy za porusˇenı´ a ani neexistuje aktivnı´ snaha
o kontrolu bezpecˇnosti aplikacı´.
Proble´my nejsou jen na straneˇ bezpecˇnostneˇ spatneˇ navrzˇeny´ch socia´lnı´ch webu˚. Prˇı´kladem
jsou uzˇivatele´, kterˇı´ se prˇipojovali na Facebook pomocı´ sluzˇeb spolecˇnosti AT&T. Tato
spolecˇnost meˇla ”neporˇa´dek“ ve sve´ infrastrukturˇe a uzˇivatelu˚m zası´lala ze svy´ch ser-
veru˚ cizı´, tedy sˇpatne´ cookies. To meˇlo za na´sledek, zˇe uzˇivatel nebyl prˇihla´sˇen pod svy´m,
ale pod cizı´m jme´nem a heslem.
2.3.3 Proble´my financova´nı´
Vsˇechny socia´lnı´ sı´teˇ jsou tvorˇeny s vidinou zisku. Socia´lnı´ sı´teˇ byly do neda´vne´ doby
”neprozkoumane´“ prostrˇedı´, proto mnoho z nich dlouho hledalo, a neˇktere´ sta´le hledajı´,
ten spra´vny´ obchodnı´ model. Popisˇme si, nynı´ jizˇ velmi strucˇneˇ, za´kladnı´ obchodnı´ mo-
dely vybrany´ch socia´lnı´ch sı´tı´.
Twitter
Mikroblogovacı´ sı´t’ Twitter dlouho neveˇdeˇla, kterou cestou se vydat. Zpocˇa´tku byl Twit-
ter financova´n ze zdroju˚ investoru˚. 13. dubna 2010 byl v The New York Times prˇedstaven
reklamnı´ syste´m ”Promoted Tweets“ [29]. Tento reklamnı´ syste´m bude postaven na jizˇ
proveˇrˇene´ mysˇlence PPC (Pay Per Click) formou kontextove´ reklamy. Inzerent si bude
moci formou drazˇby zaplatit za klı´cˇova´ slova, pod ktery´mi se bude ve vyhleda´va´nı´ zob-
razovat jeho inzera´t. Tento forma´t nebude dostupny´ pouze ve webove´ formeˇ te´to socia´lnı´
sı´teˇ, ale uvidı´me jej i ve vsˇech klientech. Spekuluje se, zˇe neˇjake´ procento z ceny reklamy
pu˚jde take´ k majitelu˚m dany´ch Twitter klientu˚.
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Facebook
Facebook je financova´n z vlastnı´ho PPC syste´mu, ktery´ je nazy´va´n Facebook Ads. In-
zera´ty se zobrazujı´ na prave´m bocˇnı´m panelu. Vy´hodami pouzˇitı´ Facebook Ads pro mar-
kete´ry je mozˇnost velmi prˇesne´ho zacı´lenı´ reklamy. Prˇi zada´va´nı´ reklamy se kromeˇ kla-
sicky´ch a nutny´ch nastavenı´ PPC mu˚zˇe nastavit filtr, ktery´m skupina´m uzˇivatelu˚ se bu-
dou reklamy zobrazovat. Tyto skupiny mohou by´t vymezeny veˇkem, pohlavı´m, mı´stem
bydlisˇteˇ, dosazˇeny´m vzdeˇla´nı´m, pracovisˇteˇm, vztahem (ve vztahu, zasnoubeny´(a´), zˇenaty´/vdana´,
bez vztahu) a poslednı´ polozˇkou je zajı´ma´ se o (muzˇe / zˇeny). Jednu dobu se spekulo-
valo o mozˇnosti za´sadneˇ prˇesneˇjsˇı´ho cı´lenı´ reklamy. Naprˇı´klad by Facebook u neˇjake´
uzˇivatelky detekoval, zˇe na fotografiı´ch v profilu je cˇasto oblecˇena v ru˚zˇove´m, proto by
ji nabı´dl reklamu na specia´lnı´ prodejnu zameˇrˇenou na ru˚zˇovy´ textil. Tato mysˇlenka byla
napadena z du˚vodu˚ ochrany osobnı´ch u´daju˚.
MySpace
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno vy´sˇe, MySpace jednu dobu zvazˇoval zpoplatneˇnı´ svy´ch sluzˇeb, ke
ktere´mu nakonec nedosˇlo. MySpace je financova´n shodneˇ jako ostatnı´ socia´lnı´ weby z
reklamy. Jedna´ se reklamu kontextovou (PPC) i bannerovou.
Cˇeske´ socia´lnı´ sı´teˇ
Situace v cˇesky´ch socia´lnı´ch sı´tı´ch se podoba´ teˇm sveˇtovy´m. Zˇa´dna´ z cˇesky´ch socia´lnı´ch
sı´tı´ ovsˇem nenabı´zı´ vlastnı´ reklamnı´ syste´m PPC. Cˇeske´ sı´teˇ jsou zˇiveny z bannerove´
reklamy, prˇı´padneˇ z reklamnı´ch zpra´v, ktere´ uzˇivateli prˇicha´zejı´ jako soukrome´ osobeˇ.
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3 RSS
RSS (Really Simple Syndication) je forma´t pouzˇı´vany´ k publikova´nı´ informacı´ na in-
ternetu. Prˇeva´zˇneˇ se pouzˇı´va´ na serverech s cˇasto se meˇnı´cı´m obsahem, cˇı´mzˇ mu˚zˇeme
myslet zpravodajske´ servery, blogy apod. RSS je ve sve´ podstateˇ dialekt XML (eXtensi-
ble Markup Language) urcˇeny´ pro zı´ska´va´nı´ novinek, obecneˇji oznacˇovany´ jako syndi-
kace obsahu. RSS umozˇnˇuje publikovat seznam odkazu˚ a dalsˇı´ch metainformacı´, ktere´
blı´zˇe popisujı´ dany´ odkaz. RSS soubor by´va´ zpravidla ulozˇen na te´mzˇ serveru, kde jsou
ulozˇeny stra´nky, na jejichzˇ obsahy RSS odkazuje. RSS soubor mu˚zˇe by´t samozrˇejmeˇ dy-
namicky generova´n cˇi ulozˇen na jine´m serveru. RSS soubor by´va´ oznacˇova´n jako RSS
zdroj, feed, kana´l, channel.
Syndikace obsahu neboli RSS kana´ly vznikly z jednoduche´ho du˚vodu. Cˇtena´rˇ dı´ky
nim nemusı´ kazˇdodenneˇ navsˇteˇvovat sve´ oblı´bene´ servery, zda nebyl vyda´n novy´ cˇla´nek.
Pro tyto u´cˇely cˇtena´rˇi stacˇı´ pouzˇı´vat tzv. RSS cˇtecˇku, ktera´ ”hlı´da´“ definovane´ servery a
cˇtena´rˇe informuje o novinka´ch. Z pohledu webmastera nabı´zı´ RSS mozˇnost, jak upozor-
nit cˇtena´rˇe na novy´ cˇla´nek, informaci apod. na dane´m webu.
3.1 Vznik a vy´voj RSS
V minulosti vzniklo neˇkolik pokusu˚ ohledneˇ vytvorˇenı´ forma´tu pro syndikaci webu, tedy
o alternativy dnesˇnı´ho RSS. Vsˇechny tyto pokusy byly neu´speˇsˇne´, protozˇe nedosa´hly
veˇtsˇı´ho rozsˇı´rˇenı´ mezi uzˇivateli. Za´kladnı´ mysˇlenka, ze ktere´ vzesˇel dnesˇnı´ forma´t RSS,
vznikla v 1995 v Apple Computers Advanced Technology Group. Tehdy se jednalo o tzv.
Meta Content Framework [30].
Prvnı´ verzi forma´tu RSS, nazy´vanou RDF (Resource Description Framework), vyvi-
nula spolecˇnost Netscape v brˇeznu 1999 a pouzˇila ji na sve´m porta´lu My.Netscape.com.
Zmı´neˇna´ verze je nynı´ zna´ma´ jako RSS 0.9. Na´slednı´kem RSS 0.9 je verze 0.91, ktera´ od-
stranila RDF elementy a zacˇlenila elementy nove´. Od te´to doby se RSS nazy´va´ Rich Site
Summary. RSS forma´t byl da´le vyvı´jen, nynı´ jizˇ bez za´sahu firmy Netscape. Struktura
forma´tu 0.91 je zobrazena ve vy´pisu cˇ. 1.
<?xml version=”1.0” encoding=”utf−8”?>
<rss version=”0.91”>
<channel>
< title>RSS sample</title>
<link>http: //www.foo.cz/</link>
<description>sample of RSS channel</description>
<language>en</language>
<image>
< title>Title</ title >
<url>http: //www.foo.cz/images/logo2.gif</url>
<link>http: //www.foo.cz</link>
<width>60</width>
<height>60</height>
<description>Sample − short tips</description>
</image>
<item>
< title>First item</ title>
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<link>http: //www.foo.cz/first .htm</link>
<description>First item sample</description>
</item>
<item>
< title>Second item</title>
<link>http: //www.foo.cz/second.htm</link>
</item>
</channel>
</rss>
Vy´pis 1: RSS 0.91
Po veˇtsˇı´ch peripetiı´ch souvisejı´cı´ch pra´veˇ s odchodem Nescape vznika´ v roce 2000
forma´t RSS 0.92, ktery´ prˇina´sˇı´ mensˇı´ sadu zmeˇn, ktere´ naprˇ. umozˇnˇujı´ syndikovat obsah
tzv. podcastu˚. V te´mzˇ roce vznikajı´ koncepty verzı´ 0.93 a 0.94. Forma´t RSS 2.0 vznika´ v
roce 2002 a je opeˇt prˇejmenova´n na Really Simple Syndication. Uka´zka struktury forma´tu
RSS 2.0 je ve vypisu cˇ. 2.
<?xml version=”1.0”?>
<rss version=”2.0”>
<channel>
< title>Zelena´ moucha</title>
<link>http: //www.exmaple.com/moucha/</link>
<description>Ze zˇivota Zelene´ mouchy.</description>
<language>cs</language>
<pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>MujSystem 1.0</generator>
<managingEditor>editor@example.com</managingEditor>
<webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
<item>
< title>Druhy´ den</title>
<link>http: //example.com/moucha/druhy−den.htm</link>
<description>Druhy´ den zˇivota Zelene´ mouchy.</description>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2003 09:39:21 GMT</pubDate>
<guid>http://www.example.com/moucha/archiv.htm#item3</guid>
</item>
<item>
<description>A vecˇer sˇla Zelena´ moucha spa´t.</description>
<pubDate>Fri, 30 May 2003 11:06:42 GMT</pubDate>
<guid>http://www.example.com/moucha/archiv.htm#item2</guid>
</item>
<item>
< title>Prvnı´ den</title>
<link>http: //example.com/moucha/prvni−den.htm</link>
<description>Zelena´ moucha je tady. Snad se bude lı´bit.</description>
<pubDate>Fri, 30 May 2003 9:16:28 GMT</pubDate>
<guid>http://www.example.com/moucha/archiv.htm#item1</guid>
</item>
</channel>
</rss>
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Vy´pis 2: RSS 2.0
RSS 2.0 odstranˇuje atribut type, ktery´ byl soucˇa´stı´ na´vrhu verze 0.94 a prˇida´va´ mozˇnost
pouzˇitı´ namespacu˚. Pouzˇitı´ namespacu˚ je z du˚vodu zpeˇtne´ komptability umozˇneˇno pouze
u noveˇ prˇidany´ch elementu˚, ktere´ nebyly soucˇa´stı´ prˇedchozı´ch verzı´.
Neumozˇneˇnı´ plne´ho vyuzˇitı´ namespacu˚ dalo vzniknout v roce 2003 nove´mu webove´mu
syndikacˇnı´mu forma´tu Atom. Tento forma´t je shodneˇ jako ostatnı´ zalozˇen na XML. V
hlavicˇce tohoto souboru musı´ by´t uveden na´zev, jedinecˇny´ identifika´tor (URL) a datum
poslednı´ zmeˇny. Tyto informace musı´ rovneˇzˇ obsahovat kazˇdy´ za´znam. Atom na rozdı´l
od RSS umozˇnˇuje definovat typ sve´ho obsahu. Mu˚zˇe se jednat o prosty´ text, escapovane´
HTML, XHTML, XML, bina´rnı´ obsah v ko´dova´nı´ Base64 nebo odkaz na jiny´ webovy´
zdroj. Uka´zka Atom forma´tu nese oznacˇenı´ Vy´pis 3 .
<?xml version=”1.0” encoding=”utf−8”?>
<feed xmlns=”http://www.w3.org/2005/Atom”>
< title>Example Feed</title>
<subtitle>A subtitle.</ subtitle>
<link href=”http :// example.org/feed/” rel=”self ”/>
<link href=”http :// example.org/”/>
<updated>2009−12−13T18:30:02Z</updated>
<author>
<name>Jaroslav Nova´k</name>
<email>j.novak@example.com</email>
</author>
<id>urn:uuid:60a76c80−d399−11d9−b91C−0003939e0af6</id>
<entry>
< title>Uka´zka forma´tu Atom</title>
<link href=”http :// example.org/2003/12/13/atom03”/>
<id>urn:uuid:1225c695−cfb8−4ebb−aaaa−80da344efa6a</id>
<updated>2009−12−13T18:30:02Z</updated>
<summary>Text strucˇneˇ popisujı´cı´ obsah cˇla´nku.</summary>
</entry>
</feed>
Vy´pis 3: Atom feed
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4 Modernı´ internetove´ autentizacˇnı´ metody
Autentizacˇnı´ metody na internetu se pouzˇı´vajı´ z du˚vodu oveˇrˇenı´ uzˇivatele a nabı´dnutı´
mu specificky´ch funkcı´, ktere´ dı´ky sve´ povaze tuto autentizaci vyzˇadujı´. Prˇihla´sˇenı´ nebo
alesponˇ neoveˇrˇovane´ vyplneˇnı´ prˇezdı´vky a emailu je vyzˇadova´no na kazˇde´ diskusi pod
cˇla´nkem. Uzˇivatel, pouzˇı´vajı´cı´ diskusnı´ fo´ra a jine´ internetove´ sluzˇby pozˇadujı´cı´ autenti-
zaci, se na teˇchto se serverech musı´ registrovat a prakticky vyplnˇovat o sobeˇ sta´le stejne´
informace. S tı´m samozrˇejmeˇ souvisı´ proble´my. S prvnı´m typem - tedy s vyplneˇnı´m
jme´na nebo prˇezdı´vky bez oveˇrˇova´nı´ - vznika´ mozˇnost vyplneˇnı´ jine´ho cizı´ho jme´na a
prˇida´nı´ prˇı´speˇvku, ktery´ zmı´neˇne´ho autora prˇı´speˇvku mu˚zˇe posˇkodit. Druhy´ proble´m je
vytva´rˇenı´ si shodny´ch identit na vı´ce serverech. Ma´-li uzˇivatel cˇasto se vyskytujı´cı´ jme´no,
pro Cˇeskou Republiku je naprˇı´klad typicky´ Jan Nova´k, mu˚zˇe mı´t proble´m s vytvorˇenı´m
uzˇivatelske´ho jme´na. Na jednom serveru mu˚zˇe mı´t jeho identita tvar j.novak, na dalsˇı´m
jnovak, jan.novak, novak.jan atp. Uzˇivatel pak nevı´, jake´ uzˇivatelske´ jme´no na ktere´m
serveru ma´. Pro tyto u´cˇely existuje rˇada podpu˚rny´ch programu˚, ktere´ si pamatujı´ kom-
binace uzˇivatelske´ho jme´na a hesla pro kazˇdy´ server zvla´sˇt’. Pokud ale uzˇivatel pouzˇı´va´
vı´ce zarˇı´zenı´ (notebook, stolnı´ PC, PC v pra´ci, PDA. . . ), musı´ se neˇjaky´m zpu˚sobem snazˇit
tyto informace synchronizovat.
Nejen dı´ky teˇmto proble´mu˚m vznika´ snaha o vytvorˇenı´ jednotne´ internetove´ iden-
tity, kterou by se uzˇivatel mohl autentizovat na mnoha serverech, anizˇ by se tam musel
registrovat. Pozˇadavky byly jasne´. Tato autentizacˇnı´ metoda by meˇla by´t jednodusˇe a uni-
verza´lneˇ pouzˇitelna´, meˇla by by´t zabezpecˇena´, meˇla by se da´t pouzˇı´t nejen pro webovou
autentizaci. Steˇzˇejnı´mi atributy za´rovenˇ musı´ by´t otevrˇenost, neza´vislost a bezplatnost.
Pouzˇı´va´nı´ jednotne´ identity ma´ znacˇne´ vy´hody. Uzˇivateli si stacˇı´ pamatovat pouze
jednu kombinaci uzˇivatelske´ho jme´na a hesla, vzˇdy se prˇihlasˇuje shodny´m zpu˚sobem
na ru˚zne´ sluzˇby. Usˇetrˇı´ cˇas registracı´ a na vsˇech serverech vystupuje jako jedna a tata´zˇ
osoba. Mysˇlenka jedne´ internetove´ identity, neˇkdy nazy´vane´ jako internetova´ obcˇanka,
ma´ ovsˇem take´ sve´ nevy´hody. Prvnı´ je tenka´ hranice znalosti hesla a snı´zˇenı´ anonymity.
Nynı´ existujeˇ neˇkolik sluzˇeb postaveny´ch na prˇedchozı´ mysˇlence. Prˇedstavme si neˇktere´
z nich.
4.1 OpenID
Prvnı´m za´stupcem, ktere´mu se budeme veˇnovat, je sluzˇba OpenID. Jedna´ se o otevrˇeny´
decentralizovany´ standard pro autentizaci uzˇivatelu˚. OpenID vznikla v roce 2005 ve
spolecˇnosti Six Apart, a to prˇi vy´voji blogovacı´ho syste´mu LiveJurnal. O trˇi roky pozdeˇji
na jarˇe 2008 ozna´mily podporu standardu OpenID velke´ spolecˇnosti v cˇele s Google, IBM,
Microsoft, VeriSign a Yahoo! Cˇasem ozna´mily podporu dalsˇı´ velke´ spolecˇnosti, cˇı´mzˇ se
OpenID stalo dominantnı´ autentizacˇnı´ sluzˇbou.
OpenID funguje decentralizovaneˇ, neexistuje jeden spra´vce sluzˇby, ktery´ by zajisˇt’oval
cely´ jejı´ provoz. Kdokoliv si mu˚zˇe nainstalovat specia´lnı´ OpenID server a sta´t se poskyto-
vatelem OpenID sluzˇeb. Se za´nikem tohoto serveru samozrˇejmeˇ prˇicha´zı´ jeho uzˇivatele´
o sve´ sluzˇby. Uzˇivatelske´ jme´no v prostrˇedı´ OpenID je prakticky unika´tnı´ URL adresa.
Po jejı´m zada´nı´ do prˇihlasˇovacı´ho formula´rˇe se stra´nka prˇesmeˇruje na web poskyto-
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Obra´zek 5: Spolecˇnosti vyuzˇı´vajı´cı´ OpenID
vatele OpenID, tam je uzˇivatel pozˇa´da´n o vyplneˇnı´ hesla. OpenID poskytovatel oveˇrˇı´
danou kombinaci jme´na a hesla a informace o vy´sledku te´to procedury zası´la´ zpeˇt na
pu˚vodnı´ webovou stra´nku. Uzˇivatel si samozrˇejmeˇ mu˚zˇe u sve´ho poskytovatele Ope-
nID nastavit, ktere´ u´daje budou poskytnuty webove´ stra´nce vyuzˇı´vajı´cı´ pra´veˇ OpenID.
Zmı´neˇny´ postup prˇihla´sˇenı´ je zjednodusˇen v prˇı´padeˇ, zˇe je jizˇ uzˇivatel aktua´lneˇ (v jedne´
instanci prohlı´zˇecˇe) prˇes OpenID prˇihla´sˇen. V te´to varianteˇ jizˇ uzˇivatel nemusı´ vyplnˇovat
sve´ jme´no. Neˇktere´ sluzˇby detekujı´ OpenID prˇihla´sˇenı´ a uzˇivatel se nemusı´ ani identifi-
kovat OpenID uzˇivatelsky´m jme´nem [31]. Dnes autentizacˇnı´ sluzˇbu OpenID vyuzˇı´vajı´
spolecˇnosti, jejichzˇ loga jsou soucˇa´stı´ obra´zku 5.
4.2 LiveID
Live ID je autentizacˇnı´ sluzˇba spolecˇnosti Microsoft. Vy´voj jejı´ho pojmenova´nı´ byl bourˇlivy´.
Sluzˇba se jmenovala Microsoft Wallet, Microsoft Passport, Microsoft .NET Passport, Micro-
soft Passport Network, Windows Live ID. Live ID pu˚vodneˇ vzniklo soubeˇzˇneˇ s prvnı´mi
kroky Microsoftu do sveˇta internetu. Spolecˇnost svu˚j autentizacˇnı´ na´stroj pouzˇı´va´ prˇeva´zˇneˇ
na svy´ch webech. Autentizaci pomocı´ Live ID pouzˇı´vajı´ Microsoft desktopove´ aplikace
(Live Messanger) i aplikace mobilnı´, beˇzˇı´cı´ na platformeˇ Windows Mobile (MyPhone,
Marketplace). Uzˇivatelske´ jme´no tohoto autentiazˇnı´ho syste´mu je emailova´ adresa, zpra-
vidla se jedna´ o freemailovou adresu sluzˇeb Windows Live Hotmail. Tyto sluzˇby se dajı´
take´ nava´zat na jakoukoliv jinou emailovou adresu. Sluzˇba Live ID, jak jde videˇt jizˇ z
jejı´ho ru˚znorode´ho oznacˇova´nı´, prosˇla bourˇlivy´m vy´vojem, ktery´m pro svou prˇekotnost
a dovolı´m si rˇı´ct i pocˇa´tecˇnı´ nekoncepcˇnost, neoslovila dalsˇı´ subjekty. V srpnu 2007 bylo
oficia´lneˇ uvolneˇno Windows Live ID Web Authentication SDK. To umozˇnilo vy´voja´rˇu˚m
webovy´ch stra´nek a aplikacı´ vyuzˇı´t Microsoft Live ID. Zmı´neˇne´ SDK obsahuje prˇipravene´
knihovny pro programovacı´ jazyky pouzˇı´vane´ pro vy´voj internetovy´ch aplikacı´ (ASP.NET
(C#), Java, Perl, PHP, Python, Ruby). Zacˇleneˇnı´ Live ID, tehdy jesˇteˇ Microsoft Passport ,
ozna´mily spolecˇnosti eBay a Monster.com, pozdeˇji vsˇak toto ozna´menı´ sta´hly a Live ID
nepouzˇı´vajı´. Sluzˇby Live ID nynı´ pouzˇı´vajı´, azˇ na neˇkolik vy´jimek, jen softwarove´ pro-
dukty samotne´ho tvu˚rce te´to autentizacˇnı´ metody. Microsoft na tomto poli jizˇ svu˚j boj
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o popularizaci a sveˇtove´m rozsˇı´rˇenı´ sve´ sluzˇby Live ID vzdal a 27. rˇı´jna 2008 ozna´mil
podporu OpenID [32] .
4.3 OAuth
OAuth (Open Authorization) je otevrˇeny´ standard umozˇnˇujı´cı´ uzˇivatelu˚m sdı´let jejich
soukroma´ data (fotky, videa, seznam kontaktu˚ atp.). Tato data jsou ulozˇena´ na jednom
serveru (oznacˇme si jej jako materˇsky´) a dajı´ se nasdı´let na jine´ servery (oznacˇme si je
jako dcerˇine´), anizˇ by uzˇivatel musel prˇedat jiny´m (dcerˇiny´m) serveru˚m sve´ uzˇivatelske´
jme´no a heslo.
OAuth dcerˇiny´m serveru˚m poskytuje mı´sto uzˇivatelske´ho jme´na a hesla tzv. token.
Jednotlivy´ token poskytuje prˇı´stup ke konkre´tnı´mu mı´stu, ke konkre´tnı´m datu˚m a to na
dobu urcˇitou, defaultneˇ nastavenou na 2 hodiny.
OAuth vznikl v roce 2006 prˇi vy´voji Twitter OpenID. Vy´voja´rˇi potrˇebovali rˇesˇenı´,
ktere´ by delegovalo prˇistup oproti ru˚zny´m API, cozˇ OpenID nenabı´zı´. Mysˇlenka OAuth
byla cˇasem prˇipomı´nkova´na v OAuth duscussion group a pozdeˇji vznikl hruby´ koncept,
ktery´ splnˇoval vsˇechny pozˇadavky. Tento projekt podporˇil Google a 3. rˇı´jna 2007 byla
uvedena fina´lnı´ verze OAuth 1.0 [33].
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5 Marketingovy´ pru˚zkum
Marketingovy´ vy´zkum byl proveden z du˚vodu oveˇrˇenı´ teze, zˇe soucˇa´stı´ kazˇdodennı´
cˇinnosti uzˇivatele internetu je vyhleda´va´nı´ a filtrace nejru˚zneˇjsˇı´ch zpra´v a uda´lostı´ pra´veˇ
v tomto prostrˇedı´. Tato skutecˇnost byla oveˇrˇova´na pomocı´ dotaznı´kove´ho sˇetrˇenı´. Elek-
tronicky´ dotaznı´k byl umı´steˇn na www.dejese.cz/dotaznik/ Na´vratnost elektronicke´ho
dotaznı´ku byla vysˇsˇı´ nezˇ me´ ocˇeka´va´nı´.
Celkem se vy´zkumu zu´cˇastnilo 275 respondentu˚. Polostrukturovany´ dotaznı´k, jenzˇ
je soucˇa´stı´ prˇı´loh te´to pra´ce (prˇiloha A), se skla´dal ze 3 hlavnı´ch cˇa´stı´. Prvnı´ obsahovala
ota´zky ty´kajı´cı´ se pra´ce s emaily, druha´ sekce zjisˇt’ovala informace od respondentu˚ z ob-
lasti zpravodajstvı´ na internetu a poslednı´ cˇa´st dotaznı´ku obsahovala souhrnne´ dotazy a
identifikacˇnı´ ota´zky.
Dotaznı´k obsahoval 14 ota´zek, jejichzˇ podobne´ vyhodnocenı´ je take´ soucˇa´stı´ prˇı´loh
pra´ce (prˇı´loha B). Pokud nenı´ uvedeno jinak, mohli respondenti vybrat pouze jednu z
nabı´zeny´ch odpoveˇdı´.
5.1 Vyhodnocenı´ marketingove´ho pru˚zkumu
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, kompletnı´ vyhodnocenı´ dotaznı´ku je soucˇa´stı´ prˇı´loh. Zde jsou pouze
vybrane´ ota´zky, jejichzˇ vyhodnocenı´ poskytlo nejzajı´maveˇjsˇı´ fakta.
5.1.1 Vybrane´ ota´zky zameˇrˇene´ na te´ma email
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 2: Ktere´ z internetovy´ch sluzˇeb a aplikacı´ vyuzˇı´va´te?
Z odpoveˇdı´ vyplynulo, zˇe 95 lidı´ ze 100 v dane´m vzorku pouzˇı´va´ elektronickou posˇtu,
druhou nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ sluzˇbou byl Facebook na´sledova´n dalsˇı´ socia´lnı´ sı´tı´ Spoluzaci.cz.
Respondenti mohli oznacˇit vı´ce odpoveˇdı´. Vy´sledky te´to ota´zky zobrazene´ v obra´zku
6 prˇı´jemneˇ prˇekvapily. Ukazujı´, ktere´ sluzˇby lide´ nejvı´ce vyuzˇı´vajı´. Tyto sluzˇby by bylo
vhodne´ integrovat do budoucı´ webove´ aplikace.
5.1.2 Vybrane´ ota´zky na te´ma zpravodajstvı´ na internetu
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 6: Cˇtete si na internetu aktua´lnı´ zpra´vy?
U te´to ota´zky mohli respondenti rovneˇzˇ oznacˇit jednu a vı´ce odpoveˇdı´. Nejcˇteneˇjsˇı´m
zpravodajsky´m porta´lem byl oznacˇen server Novinky.cz (187), na´sledovalo zpravodaj-
stvı´ Idnes.cz (166) a na trˇetı´m mı´steˇ se umı´stil server Aktualne.cz. Prˇekvapenı´m pro meˇ
bylo 23 oznacˇeny´ch odpoveˇdı´, zˇe dana´ osoba zpra´vy na internetu vu˚bec necˇte. Graficka´
reprezentace teˇchto dat je vyobrazena v obra´zku cˇ. 7.
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Obra´zek 6: Pouzˇitı´ internetovy´ch sluzˇeb
Obra´zek 7: Sledova´nı´ zpravodajstvı´ na internetu
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Obra´zek 8: Potencia´lnı´ vyuzˇitı´ aplikace Dejese.cz
5.1.3 Vybrane´ souhrnne´ dotazy
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 9: Vyuzˇı´vali byste internetovou stra´nku, kde byste meˇli na´sledujı´cı´
sluzˇby dohromady na jednom mı´steˇ? (aktua´lnı´ zpravodajstvı´, Facebook, twitter, emaily
atp.)?
Nejvı´ce odpoveˇdı´ obdrzˇela varianta ”Zkusil(a) bych to, pak se uvidı´.“, a to 44 %. S veˇtsˇı´m
propadem na´sledovala volba ”Urcˇiteˇ! Asponˇ nebudu muset beˇhat z webu na web.“ Po
secˇtenı´ odpoveˇdı´ respondentu˚, kterˇı´ se k te´to ota´zce vyja´drˇili kladny´m, neutra´lnı´m cˇi
za´porny´m smeˇrem, jsem dosˇel k za´veˇru, zˇe pro budoucı´ sluzˇbu budou steˇzˇejnı´ prvnı´
okamzˇiky, ktere´ uzˇivatel na webu stra´vı´. Proto bude zapotrˇebı´ jednotlive´ cˇa´sti webove´
aplikace vytvorˇit s ohledem na uzˇivatelskou prˇı´veˇtivost a logicke´ ovla´da´nı´. Data te´to od-
poveˇdi dokumentuje obra´zek cˇ. 8.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 11: Chteˇli byste se zu´cˇastnit testova´nı´ betaverze tohoto webu?
Tato ota´zka byla nepovinna´. Odpoveˇdı´ na tuto dotaznı´kovou ota´zku bylo vyplneˇnı´ re-
spondentova emailu, ktery´ bude da´le pouzˇit pro prima´rnı´ kontakt s zˇa´dostı´ o betates-
tova´nı´ vy´sledne´ aplikace. Souhlas s u´cˇastı´ testova´nı´ produktu projevilo 90 z 275 u´cˇastnı´ku˚
tohoto marketingove´ho pru˚zkumu, cˇozˇ dokla´da´ i graf na obra´zku 9.
5.2 Celkove´ vyhodnocenı´
Tohoto marketingove´ho pru˚zkumu se u´cˇastnili lide´ z me´ho okolı´, oslovil jsem je pra´veˇ
prˇes internetove´ komunikacˇnı´ kana´ly ICQ, Skype, Facebook, Twitter a email. Tento vzo-
rek respondentu˚ je pra´veˇ prˇedpokla´danou cı´lovou skupinou. Dotaznı´kove´ sˇetrˇenı´ probı´halo
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Obra´zek 9: U´cˇast v testova´nı´ betaverze
v obdobı´ od 5. za´rˇı´ 2009 do 20. u´nora 2010 a celkem se jej zu´cˇastnilo jizˇ vy´sˇe zminˇovany´ch
275 respondentu˚.
Vy´sledky marketingove´ho pru˚zkumu potvrdili tezi, zˇe uzˇivatele´ ra´di pouzˇı´vajı´ socia´lnı´
sı´teˇ a hojneˇ vyuzˇı´vajı´ sluzˇeb emailu. Veˇtsˇina respondentu˚ aktivneˇ pouzˇı´va´ dveˇ a vı´ce
emailovy´ch schra´nek prˇivı´tali by mozˇnost spravovat si vsˇechny sve´ emaily na jednom
mı´steˇ. Za´rovenˇ se mi potvrdil prˇedpoklad, zˇe drtiva´ veˇtsˇina odpovı´dajı´cı´ch cˇte zpra´vy
z internetovy´ch zpravodajsky´ch serveru˚. Du˚lezˇity´m vy´sledkem tohoto pru˚zkumu byly
odpoveˇdi na ota´zku cˇı´slo 9, kde by mnoho uzˇivatelu˚ sluzˇbu vyzkousˇelo a jejı´ kvalita a
prˇı´nos by byly rozhodujı´cı´mi faktory v jejı´m dalsˇı´m pouzˇı´va´nı´. CD prˇilozˇene´ k diplo-
move´ pra´ci mimo jine´ obsahuje kompletnı´ zdrojovy´ soubor se vsˇemi odpoveˇd’mi respon-
dentu˚. Z du˚vodu nevyzˇa´da´nı´ jejich souhlasu se zverˇejneˇnı´m soukromy´ch emailovy´ch
adres, jsou tyto nahrazeny rˇeteˇzcem XXXX.
Na za´kladeˇ idey vytvorˇenı´ aplikace, sdruzˇujı´cı´ socia´lnı´ sı´teˇ, zpravodajstvı´ a emaily na
jedno mı´sto, a v te´ dobeˇ jesˇteˇ neu´plny´ch pru˚beˇzˇny´ch vy´sledku˚ tohoto marketingove´ho
pru˚zkumu, vznikly prvnı´ pozˇadavky na aplikaci Dejese.cz.
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6 Specifikace pozˇadavku˚
Identifikace funkcˇnı´ch pozˇadavku˚ tvorˇı´ za´kladnı´ stavebnı´ ka´men specifikace. Jedna´ se
o funkce, ktere´ bude syste´m realizovat. Jako velice vhodny´ forma´lnı´ na´stroj k zobra-
zenı´ funkcˇnı´ch pozˇadavku˚ se dajı´ pouzˇı´t takzvane´ UseCase diagramy. Nezˇ se k teˇmto
diagramu˚m dostaneme, bude potrˇeba si vytvorˇit seznam funkcı´. Tento seznam bude vy-
tvorˇen jako tabulka obsahujı´cı´ atributy: na´zev funkce, popis funkce a priorita.
Prioritou mysleme oznacˇenı´ ze cˇtyrˇprvkove´ sˇka´ly:
• M - Must have , tedy pozˇadavky, ktere´ jsou pro chod syste´mu nezbytne´
• S - Should have, tedy funkce, jezˇ jsou du˚lezˇite´, ale mohou se vynechat
• C - Could have, pozˇadavky, ktere´ jsou nepovinne´
• W - Want to have, jsou pozˇadavky, ktere´ budou zahrnuty do dalsˇı´ch verzı´ syste´mu
Nezˇ si vypı´sˇeme vsˇechny jednotlive´ funkce, definujme si za´kladnı´ funkcˇnı´ celky cele´
aplikace. Teˇmi jsou spra´va u´cˇtu, RSS, Twitter, Facebook a GMail.
Kazˇda´ z na´sledujı´cı´ch tabulek obsahuje vy´cˇet funkcˇnı´ch pozˇadavku˚ spojeny´ch vzˇdy s
jednı´m vy´sˇe uvedeny´m celkem. Tabulky obsahujı´ na´zvy, strucˇny´ popis a prioritu jednot-
livy´ch funkcı´. Prvnı´ tabulka (Tabulka 1) obsahuje funkce spojene´ s uzˇivatelem, na´sledujı´cı´
zobrazuje seznam funkcı´ pro pra´ci s RSS (Tabulka 2). Trˇetı´ tabulka (Tabulka 3) vytycˇuje
funkce cˇa´sti aplikace, ktere´ budou napojeny na Twitter. Prˇedposlednı´ tabulka (Tabulka
4 zobrazuje seznam funkcı´ prˇipravovany´ch pro podporu sluzˇeb Facebooku. Tabulka cˇ. 5
obsahuje seznam pozˇadovany´ch sluzˇeb pro pra´ci s emaily.
Funkce pracujı´cı´ s RSS
6.1 Specifikace prˇı´padu˚ uzˇitı´
Specifikace prˇı´padu˚ uzˇitı´ vyuzˇı´va´ graficky´ modelovacı´ jazyk UML (Unified Modeling
Language) a diagramy typu Use Case. Tato specifikace definuje pru˚beˇhy a chova´nı´ steˇzˇejnı´ch
funkcı´, jejich jednotlive´ kroky, a to jak v prˇı´me´m smeˇru, tak i v situacı´ch rozsˇı´rˇeny´ch. De-
finuje takte´zˇ, kterˇı´ akte´rˇi s dany´m prˇı´padem uzˇitı´ interreagujı´. Specifikace prˇı´padu˚ uzˇitı´
rovneˇzˇ vymezuje hranice mezi vlastnı´m syste´mem a jeho okolı´m.
Nezˇ se zameˇrˇı´me na konkre´tnı´ prˇı´pady uzˇitı´, je nutne´ si definovat tzv. System boun-
dary, tedy hranice vy´sledne´ho syste´mu. Tyto hranice a spolupra´ci akte´ru˚ se syste´mem
zna´zornˇuje na´sledujı´cı´ Use Case diagram (Obra´zek 10). Z neˇj mu˚zˇeme vycˇı´st, zˇe vy´sledna´
aplikace bude operovat s sˇesti akte´ry:
• Uzˇivatel - jedna´ se o beˇzˇne´ho koncove´ho uzˇivatele vy´sledne´ho syste´mu
• Facebook - externı´ syste´m, se ktery´m bude aplikace oboustranneˇ komunikovat
• Twitter - externı´ webova´ aplikace, na kterou bude vy´sledny´ syste´m napojen
• GMail - poskytoval freemailingove´ho rˇesˇenı´
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Na´zev funkce Popis Priorita
Prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele Prˇihla´sˇenı´ registrovane´ho
uzˇivatele
M
Prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele pomocı´ Ope-
nID
Prˇihla´sˇenı´ jizˇ registrovane´ho
uzˇivatele pomocı´ OpenID
M
Registrace uzˇivatele Registrace nove´ho uzˇivatele M
Vytvorˇenı´ nove´ho uzˇivatele po
prˇihla´sˇenı´ OpenID
Vytvorˇenı´ (registrace) nove´ho
uzˇivatele po prˇihla´sˇenı´ po-
mocı´ OpenID
M
Editace u´cˇtu Editace uzˇivatelske´ho u´cˇtu S
Smaza´nı´ u´cˇtu Odstraneˇnı´ uzˇivatelske´ho
u´cˇtu
C
Tabulka 1: Spra´va u´cˇtu
Na´zev funkce Popis Priorita
Prˇida´nı´ nove´ho zdroje RSS Prˇida´nı´ nove´ho zdroje RSS,
Atom
M
Vy´pis zdroju˚ Zobrazenı´ seznamu zdroju˚ M
Vy´pis kategoriı´ zdroju˚ Zobrazenı´ kategoriı´ zdroju˚ S
Prˇirˇazenı´ zdroje ke kategorii Prˇirˇazenı´ zdroje ke kategorii M
Vy´pis aktua´lnı´ zpra´v Chronologicky vy´pis zpra´v M
Vy´pis aktua´lnı´ch zpra´v dle zvo-
lene´ho filtru
Chronologicky´ vy´pis zpra´v
dle zvolene´ho klı´cˇe
S
Prˇecˇtenı´ zpra´vy Zobrazenı´ cele´ zpra´vy M
Automaticke´ zı´ska´va´nı´ zpra´v Robot zpracova´vajı´cı´ zpra´vy
na pozadı´
M
Smaza´nı´ zdroje Smaza´nı´ zdroje C
Editace kategorie Editace na´zvu kategorie C
Smaza´nı´ kategorie Smaza´nı´ kategorie W
Oznacˇenı´ cˇla´nku pro pozdeˇjsˇı´
prˇecˇtenı´
Oznacˇenı´ cˇla´nku pro pozdeˇjsˇı´
prˇecˇtenı´
W
Hodnocenı´ cˇla´nku Hodnocenı´ sˇka´lou lı´bı´ /
nelı´bı´
W
Tabulka 2: RSS
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Na´zev funkce Popis Priorita
Nastavenı´ Twitter u´cˇtu Nastavenı´ jme´na a hesla k
Twitter u´cˇtu
M
Zobrazenı´ Tweetu˚ Chronologicke´ zobrazı´
aktua´lnı´ Tweetu˚
M
Zobrazenı´ prˇa´tel Zobrazenı´ uzˇivatelu˚, ktere´
sleduji
S
Zobrazenı´ followeru˚ Zobrazenı´ uzˇivatelu˚, kterˇı´ meˇ
sledujı´
S
Nastavenı´ statusu Nastavenı´ statusu M
Zası´la´nı´ soukromy´ch zpra´v Zası´la´nı´ soukromy´ch zpra´v C
Zobrazenı´ profilu uzˇivatelu˚ Zobrazenı´ profilu uzˇivatelu˚ C
Vyhleda´nı´ uzˇivatele Vyhleda´nı´ uzˇivatele W
ReTweet ReTweet W
Lokalizace uzˇivatele Lokalizace uzˇivatele na
za´kladeˇ GPS sourˇadnic
W
Tabulka 3: Twitter
• Zpravodajske´ servery - jake´koliv webova´ stra´nka, publikujı´cı´ informace o sve´m ob-
sahu v RSS nebo Atom forma´tu
• OpenID provider - Server poskytujı´cı´ sluzˇby OpenID
Nynı´ si blı´zˇe popı´sˇeme jednotlive´ specifikace prˇı´padu˚ uzˇitı´. Zacˇneme za´kladnı´m po-
hledem na syste´m, tedy Use Case diagramem UC 001 System, pote´ budou na´sledovat
jednotlive´ dı´lcˇı´ Use Case, ze ktery´ch se syste´m skla´da´.
6.1.1 UC 001 System
Use Case diagram cele´ho syste´mu (Obra´zek 39 v prˇı´loze C) si mu˚zˇeme rozdeˇlit na neˇkolik
za´kladnı´ch cˇa´stı´. Prvnı´ cˇa´st rˇesˇı´ registraci, prˇihla´sˇenı´, nastavenı´, autentizaci a autorizaci
uzˇivatele (UC 100 Registrace, UC 200 Prihlaseni, UC 900 Nastaveni, UC 800 OpenID,
UC 1000 Secure), jak vu˚cˇi syste´mu samotne´mu, tak vu˚cˇi autentizacˇnı´mu serveru posky-
tujı´cı´ OpenID. Druhy´m celkem jsou Use Case, ktere´ vyuzˇı´va´ samotny´ uzˇivatel. Veˇtsˇina
z nich oboustranneˇ komunikuje s externı´mi zdroji dat (UC 300 Facebook, UC 400 Rss,
UC 500 GMail, UC 600 Twitter). Poslednı´ cˇa´stı´ je Use Case oznacˇeny´ jako UC 900 Robot.
Tento use case ma´ na starosti spra´vnou aktualizaci dat z RSS a Atom zdroju˚, ktere´ jsou
zastoupeny akte´rem Zpravodajske´ servery.
Kazˇdou z teˇchto cˇa´stı´ bude v te´to pra´ci zastupovat jeden prˇı´pad uzˇitı´, konkre´tneˇ se
jedna´ o Use Case s oznacˇenı´m UC 100 Registrace, UC 500 GMail, UC 700 Robot.
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Na´zev funkce Popis Priorita
Nastavenı´ Facebook u´cˇtu Prˇirˇazenı´ Facebook u´cˇtu a na-
stavenı´ opra´vneˇnı´
M
Zobrazenı´ hlavnı´ch prˇı´speˇvku˚ Chronologicke´ zobrazenı´
hlavnı´ch prˇı´speˇvku˚
M
Zobrazenı´ komenta´rˇu˚ prˇı´speˇvku˚ Zobrazenı´ komenta´rˇu˚
prˇı´speˇvku˚
M
Zobrazenı´ ”Lı´bı´ se mi“ prˇı´speˇvku˚ Zobrazenı´ ”Lı´bı´ se
mi”prˇı´speˇvku˚
M
Prˇida´nı´ komenta´rˇe k prˇı´speˇvku Prˇida´nı´ komenta´rˇe k
prˇı´speˇvku
S
Smaza´nı´ komenta´rˇe prˇı´speˇvku Smaza´nı´ komenta´rˇe
prˇı´speˇvku
S
Oznacˇenı´ ”Lı´bı´ se mi“ Oznacˇenı´ ”Lı´bı´ se mi“ S
Odznacˇenı´ ”Lı´bı´ se mi“ Odznacˇenı´ ”Lı´bı´ se mi“ S
Nastavenı´ statusu Nastavenı´ statusu S
Zobrazenı´ seznamu prˇa´tel Zobrazenı´ seznamu prˇa´tel M
Prˇihla´sˇenı´ k Facebooku Prˇihla´sˇenı´ k Facebooku M
Zobrazenı´ seznamu sˇt’ouchnutı´ Zobrazenı´ seznamu
sˇt’ouchnutı´
W
Sˇt’ouchnout uzˇivatele Sˇt’ouchnout uzˇivatele W
Zobrazenı´ seznamu soukromy´ch
zpra´v
Zobrazenı´ seznamu sou-
kromy´ch zpra´v
W
Cˇtenı´ soukrome´ zpra´vy Cˇtenı´ soukrome´ zpra´vy W
Zasla´nı´ soukrome´ zpra´vy Zasla´nı´ soukrome´ zpra´vy W
Tabulka 4: Facebook
Na´zev funkce Popis Priorita
Nastavenı´ Gmail u´cˇtu Ulozˇenı´ emailu a hesla M
Zobrazenı´ seznamu emailu˚ Zobrazenı´ seznamu emailu˚ M
Prˇecˇtenı´ emailu Prˇecˇtenı´ emailu M
Smaza´nı´ emailu Smaza´nı´ emailu S
Oznacˇenı´ emailu Oznacˇenı´ emailu S
Odpoveˇd’ na email Odpoveˇd’ na email S
Novy´ email Zaslat novy´ emual S
Pra´ce s prˇı´lohami Pra´ce s prˇı´lohami W
Pra´ce s IMAP slozˇkami Pra´ce s IMAP slozˇkami W
Tabulka 5: GMail
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Obra´zek 10: UseCace Diagram - UC 001 System
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6.1.2 UC 100 Registrace
Use Case nesoucı´ oznacˇenı´ UC 100 Registrace je zobrazen na obra´zku 11. Tento prˇı´pad
uzˇitı´ umozˇnˇuje vytvorˇenı´ nove´ho uzˇivatelske´ho u´cˇtu. V ra´mci vytvorˇenı´ nove´ho u´cˇtu si
uzˇivatel mu˚zˇe nastavit sluzˇby Twitter, Facebook, GMail a propojit svu˚j u´cˇet s OpenID
u´cˇtem.
Obra´zek 11: UseCase Diagram - UC 100 Registrace
U:Uzˇivatel
Prima´rnı´ akte´r: U
Cı´l: Vytvorˇenı´ nove´ho uzˇivatelske´ho u´cˇtu
Hlavnı´ sce´na´rˇ
1. KDYZˇ uzˇivatel vybere ”Registace“
2. Syste´m zobrazı´ registracˇnı´ formula´rˇ
3. Uzˇivatel vyplnı´ za´kladnı´ registracˇnı´ formula´rˇ a odesˇle jej
4. Syste´m validuje zaslana´ data
5. Syste´m oveˇrˇı´ jedinecˇnost registracˇnı´ch u´daju˚
6. Syste´m vytvorˇı´ novy´ uzˇivatelsky´ u´cˇet
7. Syste´m zobrazı´ informace o u´speˇsˇne´ registraci
Aleternativnı´ sce´na´rˇ
1. KDYZˇ uzˇivatel vybere ”OpenID“
2. Syste´m realizuje sce´na´rˇ UC 300 OpenID
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3. Syste´m oveˇrˇı´, zda zadane´ OpenID jizˇ eviduje
4. Kdyzˇ zadane´ OpenID syste´m neeviduje
a) Syste´m vytvorˇı´ novy´ uzˇivatelsky´ u´cˇet
b) Syste´m realizuje sce´na´rˇ UC 200 Prˇihla´sˇenı´
c) Syste´m vyzve uzˇivatele, aby vyplnil za´kladnı´ informace o sve´ osobeˇ a provedl
nastavenı´ sluzˇeb
d) Syste´m realizuje UC 900 Nastaveni
5. KDYZˇ zadane´ OpenID syste´m jizˇ eviduje
a) Syste´m realizuje sce´na´rˇ UC 200 Prˇihla´sˇenı´
Rozsˇirˇujı´cı´ sce´na´rˇ k hlavnı´mu sce´na´rˇi:
3a) Neprojde-li validace dat, syste´m upozornı´ uzˇivatele, ktere´ informace je trˇeba opravit
4a) KDYZˇ bude v syste´mu jizˇ registrova´n uzˇivatel se shodny´m uzˇivatelsky´m jme´nem
4a1) Syste´m pozˇa´da´ uzˇivatele o zmeˇnu uzˇivatelske´ho jme´na
6.1.3 UC 500 GMail
Tento prˇı´pad uzˇitı´ popisuje chova´nı´ a funkce syste´mu spojeny´ch s vyuzˇitı´m sluzˇeb GMailu.
Use Case popisuje zı´ska´nı´ emailovy´ch zpra´v a pracı´ s nimi. Pojedna´va´ tedy o vytvorˇenı´,
odesla´nı´, cˇtenı´, smaza´nı´ emailu, take´ o zasla´nı´ odpoveˇdi, cˇi nacˇtenı´ samotne´ho seznamu
emailu˚. Popisovany´ diagram je zobrazen v obra´zku 12.
U:Uzˇivatel
Prima´rnı´ akte´r: U
Cı´l: Poskytnutı´ za´kladnı´ch operacı´ pro pra´ci s emaily
1. Uzˇivatel vybere ”Email“
2. Syste´m zobrazı´ seznam emailovy´ch schra´nek
3. Uzˇivatel vybere konkre´tnı´ emailovou schra´nku
4. Syste´m se prˇipojı´ k GMail
5. Syste´m nacˇte seznam emailu˚ z vybrane´ schra´nky
6. Uzˇivatel vybere email, se ktery´m chce pracovat
7. Syste´m se prˇipojı´ k GMail, sta´hne a zobrazı´ email uzˇivateli
8. Uzˇivatel vybere akci
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Obra´zek 12: Use Case Diagram - UC 500 GMail
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a) KDYZˇ vybere ”novy´ email“ nebo ”odpoveˇdeˇt“
i) Syste´m zobrazı´ formula´rˇ pro zasla´nı´ nove´ho emailu
ii) Uzˇivatel vyplnı´ formula´rˇ a odesˇle jej
iii) Syste´m provede validaci dat
iv) Syste´m se prˇipojı´ k GMail a odesˇle email
v) Syste´m zobrazı´ uzˇivateli informaci o odeslane´m emailu
b) KDYZˇ vybere ”smazat“
i)) Syste´m se prˇipojı´ k GMail a smazˇe email
i)) Syste´m zobrazı´ uzˇivateli potvrzenı´ o smaza´nı´ emailu
b) KDYZˇ vybere ”oznacˇit jako prˇecˇteny´“ nebo ”oznacˇit jako neprˇecˇteny´“
i)) Syste´m se prˇipojı´ k GMail
ii) Syste´m prˇida´ k otevrˇene´mu emailu prˇı´vlastek dle vy´beˇru uzˇivatele
iii) Syste´m zobrazı´ uzˇivateli informaci o provedene´ akci
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Obra´zek 13: Use Case Diagram - UC 700 Robot
Rozsˇirˇujı´cı´ sce´na´rˇ:
4a, 7a, 8a-iv-(1), 8b-i-(1), 8c-i-(1) KDYZˇ selzˇe prˇihla´sˇenı´ k GMail
A uzˇivateli zobrazı´ informaci o chybeˇ
3a KDYZˇ nebude mı´t uzˇivatel nastavenou emailovou schra´nku
3a1 Syste´m zobrazı´ informaci o chybeˇjı´cı´m nastavenı´
8a-iii-(1)KDYZˇ syste´m zjistı´ validacˇnı´ nesrovnalosti
8a-iii-(1)a Syste´m upozornı´ uzˇivatele o chybneˇ zadany´ch u´dajı´ch
6.1.4 UC 700 Robot
UC 700 Robot uzˇivatelsky´ sce´na´rˇ popisuje funkci tzv. robota. Tedy algoritmus zajisˇt’ujı´cı´
detekci a zpracova´nı´ novy´ch cˇla´nku˚, ktere´ vysˇly na sledovany´ch zpravodajsky´ch serve-
rech. Tento svy´m zpu˚sobem specia´lnı´ prˇı´pad uzˇitı´ zahrnuje dosud nepouzˇite´ho akte´ra
Syste´m. Akte´r Syste´m tak zastupuje cely´ na´mi popisovany´ syste´m, ktery´ poskytuje data
prˇı´slusˇny´m dı´lcˇı´m Use Case diagramem na obra´zku 13.
U:Syste´m
Prima´rnı´ akte´r: U
Cı´l: Zjisˇteˇnı´ a zpracova´nı´ novy´ch cˇla´nku˚
1. Syste´m nacˇte seznam zdroju˚
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2. Syste´m si cyklicky projde seznam zdroju˚
a) Syste´m si z kazˇde´ho jednotlive´ho zdroje nacˇte patrˇicˇne´ atributy
b) Syste´m se prˇipojı´ ke zpravodajske´mu serveru
c) Syste´m porovna´ nacˇtena´ data s daty ze zpravodajske´ho serveru
d) KDYZˇ syste´m detekuje novy´ cˇla´nek
i) Syste´m zpracuje atributy ze zpravodajske´ho serveru
ii) Syste´m si nacˇte odkazovany´ cˇla´nek a detekuje obra´zek
(1) Syste´m iterativneˇ detekuje obra´zky na stra´nce cˇla´nku
(2) Syste´m vybere nejveˇtsˇı´ obra´zek
iii) Syste´m si ulozˇı´ novy´ cˇla´nek
Rozsˇirˇujı´cı´ sce´na´rˇ:
2b-i KDYZˇ se syste´mu nepovede nava´zat spojenı´ se zpravodajsky´m serverem
2b-i-(1) Syste´m odchytı´ tuto chybu a pokracˇuje ve zpracova´nı´ dalsˇı´ch zdroju˚
2d-ii-(2)-(a) KDYZˇ syste´m vybere nejveˇtsˇı´ obra´zek
2d-ii-(2)-(a)-(i) KDYZˇ je vybrany´ obra´zek reklama
2d-ii-(2)-(a)-(i)-1 Syste´m vybere druhy´ nejveˇtsˇı´ obra´zek a jde na krok 2d-ii-(2)-(a)-
(i)
6.2 Nefunkcˇnı´ pozˇadavky
Soucˇa´stı´ specifikace pozˇadavku˚ je take´ nutne´ specifikovat nefunkcˇnı´ pozˇadavky. Teˇmi
myslı´me pozˇadavky, vlastnosti cˇi omezenı´, ktere´ na syste´m klademe. Tyto nemajı´ vliv na
jizˇ provedenou Use Case specifikaci, ale jizˇ ovlivnˇujı´ dalsˇı´ kroky softwarove´ho procesu.
Vy´cˇet nefunkcˇnı´ch pozˇadavku˚ na popisovany´ syste´m:
• Syste´m bude implementova´n v PHP Zend Frameworku verze 1.9.2
• Aplikace bude vyuzˇı´vat databa´ze MySQL 5
• K databa´zi se bude prˇistupovat pomocı´ nativnı´ PHP PDO (PHP Object Data)
• Architektura syste´mu bude vı´cevrstva´, postavena´ na na´vrhove´m vzoru MVC
• Syste´m bude postaven na vlastnı´ch znovupouzˇitelny´ch komponenta´ch
• Syste´m bude vı´cejazycˇny´
• Je kladen du˚raz, aby ovla´da´nı´ vyuzˇı´valo technologie AJAX a dynamicke´ ovla´dacı´
prvky, pro tyto bude pouzˇit java scriptovy´ framework JQuery
• Ohled na cˇistou URL adres
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7 Analy´za a na´vrh
Kapitola analy´za a na´vrh se bude veˇnovat dalsˇı´mu z kroku˚ softwarove´ho procesu. Analy´za
a na´vrh vycha´zı´ ze specifikace pozˇadavku˚, a to jak uzˇ funkcˇnı´ch, tak nefunkcˇnı´ch. Cı´lem
je uka´zat, jak bude fina´lnı´ software implementova´n, na jake´m ja´drˇe aplikace bude fungo-
vat, jaky´m zpu˚sobem budou mezi sebou jednotlive´ objekty komunikovat. Jiny´mi slovy
se tato kapitola bude zaby´vat analy´zou a na´sledneˇ na´vrhem architektury syste´mu [34].
Steˇzˇejnı´m cı´lem analy´zy je vytvorˇenı´ abstraktnı´ho na´hledu na celou vyvı´jenou apli-
kaci. Pro tvorbu analyticke´ho a na´vrhove´ho modelu se pouzˇı´va´ neˇkolik typu˚ UML dia-
gramu˚. Jednı´m z nich je diagram trˇı´d. Pomocı´ zmı´neˇne´ho trˇı´dnı´ho diagramu mu˚zˇeme de-
finovat nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ trˇı´dy, relace mezi nimi, vcˇetneˇ vsˇech jejich funkcı´ a atributu˚. Je nutne´
podotknout, zˇe trˇı´dnı´ diagram, ktery´ je soucˇa´stı´ analy´zy popisovane´ho syste´mu, zachy-
cuje pouze dome´novou oblast proble´mu. Ta prˇedstavuje volbu vhodne´ho ulozˇenı´ dat do
databa´zovy´ch tabulek, jejich definice, vcˇetneˇ definice jednotlivy´ch atributu˚, prova´za´nı´
teˇchto tabulek a definice vazebnı´ch vztahu˚ mezi nimi. Popisovany´ class diagram je zarˇazen
do datove´ analy´zy. Class diagramy, urcˇujı´cı´ chova´nı´ a vlastnosti a funkce trˇı´d mimo
dome´novou oblast, budou popsa´ny v kapitole implementace. Dalsˇı´ soucˇa´stı´ analy´zy jsou
stavove´ digramy a sekvencˇnı´ UML diagramy, ktere´ popisujı´ dynamickou cˇa´st syste´mu.
Jsou proto soucˇa´stı´ funkcˇnı´ analy´zy.
Z du˚vodu lepsˇı´ prˇehlednosti bude v te´to analy´ze syste´m rozdeˇlen na trˇi cˇa´sti. Kazˇda´
z nich bude analyzova´na separa´tneˇ. Aby nebyl ztracen celkovy´ pohled na syste´m, je na
na´sledujı´cı´m obra´zku cˇ. 40 v prˇı´loze C zna´zorneˇn konceptua´lnı´ datovy´ model vy´sledne´
aplikace. V modelu jsou naznacˇeny cˇa´sti, na ktere´ je tento syste´m v analy´ze rozdeˇlen.
7.1 Person
Tato cˇa´st aplikace zastrˇesˇuje autorizaci, autentizaci, a za´kladnı´ nastavenı´ sluzˇeb. Z cˇehozˇ
vyply´va´ nutnost evidence informacı´ o uzˇivatelı´ch, jejı´ch rolı´ch a opra´vneˇnı´ch, take´ je
nutne´ evidovat nastavenı´ uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ oproti sluzˇba´m GMail, Facebook, Twitter
a Rss. Kazˇda´ osoba (Person) je prˇi autentizaci oveˇrˇova´na na za´kladeˇ uzˇivatelske´ho jme´na
a hesla nebo pomocı´ OpenID. Za´rovenˇ ma´ kazˇda´ osoba prˇirˇazenu roli (Acl role), kterou
v aplikaci zasta´va´. Kazˇda´ z rolı´ na sebe va´zˇe seznam restrikcı´ (Acl resource), ty jsou spo-
jeny s konkre´tnı´m typem komponenty. Typy komponent (Component type) jsou soucˇa´stı´
analy´zy druhe´ cˇa´sti (Page). Podı´vejme se na linea´rnı´ za´pis nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch tabulek te´to
cˇa´sti aplikace. Ostatnı´ tabulky i s atributy jsou reprezentova´ny class diagramem zobra-
zeny´m nı´zˇe (Obra´zek 14).
Person (id person, id acl role, firstname, surname, middlename, degree before, degree after,
date of birth, aniniversary, company, functin, division, office, enabled, graphics uri, sta-
tus, password, stamp, logged, open id)
Acl role (id acl role, name, enabled)
Acl resource (id acl resource, id acl role, id component type, action, allow)
Person service account (id person service account, id person, id person service account type,
login, password, other,)
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Obra´zek 14: Class Diagram - System Part Person
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Person service account type (id person service account type, name)
Component mail service (id component mail service, id person service account, pop3 url,
pop3 ssl, pop3 port, imap url, imap ssl, imap port, smtp url, smtp ssl, smtp port, pri-
mary get, primary get connection, primary post connection, notice)
Jako uka´zku reprezentujı´cı´ dynamicke´ho chova´nı´ te´to cˇa´sti aplikace jsem zvolil Ope-
nID autentizaci (Obra´zek 15).
7.2 Page
Druhy´m popisovany´m segmentem aplikace je cˇa´st nazvana´ Page. Tato cˇa´st obstara´va´
vesˇkerou pra´ci spojenou s generova´nı´m konkre´tnı´ stra´nky, eviduje vsˇechny pouzˇitelne´
komponenty a propojuje je s jednotlivy´mi stra´nkami. Steˇzˇejnı´ tabulkou je tabulka Page,
na ni je nava´za´no neˇkolik tzv. PageBoxu˚. Kazˇdy´ z teˇchto PageBoxu˚ nese dodatecˇne´ in-
formace o poloze prvku na stra´nce. Prvkem myslı´me komponentu, ktera´ je na Page-
Box nava´za´na. Komponenta nese svou jedinecˇnou informaci (nastavenı´) a je definova´na
typem komponenty (ComponentType). Zmı´neˇny´ typ komponenty je neprˇı´mo sva´za´n s
kazˇdou jednotlivou komponentou syste´mu. Nutnou soucˇa´stı´ kazˇde´ho zobrazenı´ je sˇablona,
proto je tabulka Page sva´za´na s PageTemplate a kazˇda´ komponenta s Template tabulkou.
Datovou strukturu te´to cˇa´sti aplikace reprezentuje na´sledujı´cı´ zobrazenı´ (Obra´zek 16), po
ktere´m bude na´sledovat linea´nı´ za´pis.
Page (id page, id page parrent, id page template, language, title, title seo, keywords, descrip-
tion, link text, menu visibility, menu position, headline, graphics uri, enabled, admin)
PageBox (id page box, id page, id component, headline, graphics uri, position x,position y,
enabled)
Component (id component, id component type, component table, component table id, no-
tice)
Component type (id component type, name, core component, sigleton, admin olny, ena-
bled, notice)
Page template (id page template, name, notice)
Template (id template, name)
Dynamicky´ pohled na segment aplikace Page (Obra´zek 42 v prˇı´loze C ) se neobe-
jde bez nutne´ho zacˇleneˇnı´ neˇktery´ch prvku˚ z jizˇ popsane´ prvnı´ cˇa´sti (Person). Hlavnı´m
u´kolem cˇa´sti Page je vygenerova´nı´ uzˇivatelem popta´vane´ stra´nky.
Pro zjednodusˇenı´ u´plneˇ vynecha´me popis pra´ce s URL a routova´nı´m, takte´zˇ vynecha´me
rˇadu dalsˇı´ch podpu˚rny´ch aktivit. Cely´ proces je inicializova´n uzˇivatelem, ktery´ si vyzˇa´da´
prˇes URL konkre´tnı´ stra´nku. Tuto zˇa´dost obdrzˇı´ Controller a vytvorˇı´ novou instanci
trˇı´dy Secure. Instance trˇı´dy Secure si z databa´ze sta´hne informace o uzˇivateli, jeho roli
a opra´vneˇnı´ch. Pote´ se oveˇrˇı´, zda je uzˇivatel regule´rneˇ prˇihla´sˇen.
Pokud tomu tak nenı´, Controller pozˇa´da´ trˇı´du Page o stra´nku s prˇihla´sˇenı´m. Za´rovenˇ
je vola´na funkce getLoginComponent(), dı´ky nı´zˇ se vytvorˇı´ a na´sledneˇ vyrendruje kom-
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Obra´zek 15: Sequence Diagram - OpenID
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Obra´zek 16: Class Diagram - System Part Page
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ponenta zajisˇt’ujı´cı´ prˇihla´sˇenı´. Tato komponenta je prˇeda´na zpeˇt instanci objektu Page.
Page take´ zavola´ svou funkci render() a vy´sledna´ prˇihlasˇovacı´ stra´nka se zobrazı´ uzˇivateli.
V prˇı´padeˇ, zˇe je uzˇivatel korektneˇ prˇihla´sˇen nejsou prˇedchozı´ popsane´ aktivity vola´ny.
Proces tedy po oveˇrˇenı´ prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele pokracˇuje na´sledovneˇ. Controller si u Page
vypta´ uzˇivatelem pozˇadovanou stra´nku, definovanou dle URL. Na za´kladeˇ obdrzˇene´
stra´nky si Controller zazˇa´da´ o seznam PageBoxu˚.
Na´sleduje cyklus, ve ktere´m si Controller zˇa´da´ vyrendrovanou komponentu, jenzˇ je
spojena s pageBoxem. Cyklicky se tedy na za´kladeˇ konkre´tnı´ho PageBoxu zˇa´da´ o kom-
ponentu. Ke komponenteˇ je prˇirˇazen typ komponenty (ComponentType). Na´sledneˇ je
prˇes objekt Secure kontrolova´no, zda uzˇivatel mu˚zˇe pracovat s danou komponentou. Po-
kud je mu to zaka´za´no, vyrendruje se pra´zdna´ komponenta obsahujı´cı´ pouze informaci
o dane´ bezpecˇnostnı´ restrikci. Ve standardnı´ch prˇı´padech se mı´sto pra´zdne´ komponenty
na za´kladeˇ pozˇadovane´ sˇablony, zı´ska´ne´ z objektu PageTemplateComponent, vyrendruje
prˇı´slusˇna´ kompoenta a prˇeda´ se Controlleru. Kdyzˇ budou vsˇechny jednotlive´ kompo-
nenty vyrendrova´vy, vyrendruje se take´ stra´nka (Page) a zobrazı´ se uzˇivateli.
7.3 Rss
Poslednı´ trˇetı´ cˇa´st aplikace je oznacˇena jako Rss. Jak jizˇ na´zev napovı´da´, jejı´ hlavnı´ cˇinnostı´
bude zjisˇt’ova´nı´, zpracova´nı´ a na´sledna´ prezentace zpravodajsky´ch cˇla´nku˚. Tyto prˇı´pady
uzˇitı´ jsou definova´ny v Use Case UC 700 Robot a UC 400 Rss. Ulozˇenı´ zı´skany´ch RSS
dat je shodneˇ jako v ostatnı´ch cˇa´stech aplikace realizova´no za pomocı´ relacˇnı´ databa´ze.
Kazˇda´ tabulka z te´to databa´ze je mapova´na trˇı´dou class diagramu CD System part Rss.
V tabulce component rss jsou ukla´da´na data o jednotlivy´ch RSS / Atom zdrojı´ch. Na
kazˇdy´ zdroj jsou nava´za´ny jeho cˇla´nky, ty jsou evidovane´ v tabulce component rss item.
Z du˚vodu˚ potrˇeby prˇida´nı´ uzˇivatelsky´ch atributu˚ ke kazˇde´mu cˇla´nku, obsahuje syste´m
tabulku component rss item user. Takte´zˇ je potrˇeba evidovat, ktere´ zdroje dany´ uzˇivatel
cˇte, pro pra´ci s teˇmito daty existuje tabulka component rss user. Tato tabulka je nava´za´na
na component rss user category, ktera´ eviduje uzˇivatelovy kategorie zdroju˚. Trˇı´dnı´ dia-
gram mapujı´cı´ tuto strukturu je videˇt na obra´zku cˇ. 17.
Component rss (id component rss, feed url, title, link, description, language, copyright,
pubDate, ttl, image, image url, image title, position, last check, hash)
Component rss item (id component rss item, id component rss, link, title, description,
pubDate, image link, image url, rss hash)
Component rss item user (id component rss item user, id component rss item, id person,
unread, later, read at, notice)
Component rss user (id component rss user, id component rss, id person, id rss user category)
Component rrs user category (id component rss user category, name, description, po-
sition)
Zna´zorneˇnı´ aktivit ty´kajı´cı´ch se zjisˇt’ova´nı´ a ukla´da´nı´ novy´ch cˇla´nku˚ ze zpravodajsky´ch
serveru˚ je zobrazeno v aktivitnı´m diagramu AD Robot, cozˇ je obra´zek cˇ. 18. Zna´zorneˇny´
proces je vola´n cyklicky v cˇasovy´ch intervalech. Aktivita zobrazena´ v AD Robot zı´ska´va´
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Obra´zek 17: Class Diagram - System Part Rss
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seznam ulozˇeny´ch RSS zdroju˚ a postupneˇ jeden po druhe´m kontroluje. Tato kontrola
je spusˇteˇna pouze v prˇı´padeˇ, zˇe aktua´lnı´ cˇas je veˇtsˇı´ nezˇ soucˇet nastavene´ho intervalu
a cˇasu poslednı´ kontroly. Pokud je aktua´lnı´ cˇas veˇtsˇı´, syste´m oveˇrˇı´ MD5 otisk publi-
kovane´ho RSS / Atom XML souboru s hodnotou z DB. Odlisˇnost otisku˚ soboru˚ indu-
kujı´ zmeˇnu. Pokud nebyla zmeˇna detekova´na tak se u zdroje aktualizuje cˇas poslednı´
kontroly. V prˇı´padeˇ zmeˇny pokracˇuje aktivita da´le a to v detekci novy´ch cˇla´nku˚. Jsou-li
jizˇ cˇla´nky ulozˇeny v DB, aktualizuje se nastavenı´ zdroje. V opacˇne´m prˇı´padeˇ si syste´m
nacˇte internetovou stra´nku s odkazovany´m cˇla´nkem a vyhleda´ v neˇm obra´zky. Pote´ jsou
obra´zky procha´zeny od nejveˇtsˇı´ho z nich. Ma´-li obra´zek reklamnı´ forma´t, je zahozen. Azˇ
syste´m nalezne v hodny´ obra´zek (v krajnı´m prˇı´padeˇ jej nemusı´ nale´zt) pokracˇuje da´le.
Data vcˇetneˇ obra´zku, ktera´ byla zpracova´na v prˇedchozı´ch aktivita´ch, se ulozˇı´ do DB
jako novy´ cˇla´nek. Pote´ se aktualizuje nastavenı´ zdroje. Po kontrole poslednı´ho zdroje
aktivita koncˇı´.
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Obra´zek 18: Activity Diagram - Robot
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8 Implementace
8.1 Pouzˇite´ technologie
8.1.1 MySQL
SRˇBD je aplikace zapouzdrˇujı´cı´ ukla´da´nı´ dat a nabı´zejı´cı´ rozhranı´ pro dalsˇı´ aplikace,
ktere´ tato data mohou vyuzˇı´vat. Rˇesˇı´ zejme´na ukla´da´nı´ dat, hleda´nı´ v datech, soubeˇzˇny´
prˇı´stup a vza´jemnou prova´zanost dat. Nejcˇasteˇji dnes pouzˇı´vane´ SRˇBD jsou syste´my na
ba´zi relacˇnı´ch databa´zı´ - naprˇı´klad MySQL, MSSQL apod. Popisovana´ aplikace vyuzˇı´va´
databa´zove´ho syste´mu MySQL, jehozˇ kvalitu a vy´konnost dokazujı´ milio´ny nasazenı´
a neda´vne´ spojenı´ firmy MySQL AB se Sun Microsystems, nynı´ vlastneˇne´ spolecˇnostı´
Oracle.
8.1.2 JavaScript
JavaScript je multiplatformnı´ objektoveˇ orientovany´ skriptovacı´ jazyk, ktery´ se interpre-
tuje na straneˇ klienta webove´ aplikace. Interpretrem tohoto jazyka je internetovy´ prohlı´zˇecˇ.
JavaScript umozˇnˇuje naprˇı´klad prˇı´stup k DOM a neˇktery´m vlastnostem okna prohlı´zˇecˇe.
Z bezpecˇnostnı´ch du˚vodu˚ neumozˇnˇuje pra´ci se soubory, a to proto, aby webova´ stra´nka
nemohla ohrozit bezpecˇnost uzˇivatele. Skript se zacˇı´na´ interperetovat po nacˇtenı´ cele´
HTML sta´nky z internetu. Ko´d JavaScriptu mu˚zˇe by´t soucˇa´stı´ HTML stra´nky nebo je
z te´to stra´nky linkova´n soubor, ktery´ potrˇebny´ JavaScript obsahuje. V poslednı´ch le-
tech se sta´va´ JavaScript sta´le vyuzˇı´vaneˇjsˇı´ technologiı´. Tento za´jem o neˇj umozˇnilo rych-
lejsˇı´ prˇipojenı´ k internetu (mozˇnost zveˇtsˇit celkovou velikost stra´nky vcˇetneˇ javascriptu,
bez zpomalenı´ nacˇı´ta´nı´) a rychlejsˇı´ pocˇı´tacˇe (rychlejsˇı´ interpretace JavaScriptu˚). Dı´ky Ja-
vaScriptu se dnes mu˚zˇeme na internetu setka´vat s pokrocˇily´mi aplikacemi typu Google
Docs ap. JavaScript se shodneˇ jako veˇtsˇina dnesˇnı´ch programovacı´ch jazyku˚ urcˇeny´ch
pro web jizˇ ma´lo pouzˇı´va´ ve ”standalone“ rˇesˇenı´. Pokrocˇilou funkcionalitu a mnozˇstvı´
komponent dnes obstara´vajı´ JavaScriptove´ knihovny a frameworky.
8.1.3 JavaScript library jQuery
Tato knihovna, v neˇktery´ch zdrojı´ch oznacˇovana´ jako framework, je velmi mocny´ a rozsˇı´rˇeny´
na´stroj. Prvnı´ verze byla vyda´na v roce 2006 a dnes ji vyuzˇı´vajı´ statisı´ce webovy´ch stra´nek.
Mottem jQuery je v prˇekladu ”Pisˇ me´neˇ, udeˇlej vı´ce“, cozˇ plneˇ odra´zˇı´ skutecˇnost zjed-
nodusˇenı´ a zrychlenı´ pra´ce s jQuery oproti cˇiste´mu JavaScriptu. Velkou vy´hodou je tzv.
cross-browser fungova´nı´, cozˇ znamena´, zˇe ko´d napsany´ v jQuery funguje ve vsˇech mo-
dernı´ch prohlı´zˇecˇı´ch stejneˇ a nenı´ tedy potrˇeba jej optimalizovat. Dalsˇı´ prˇednostı´ te´to
knihovny je silna´ podpora technologie AJAX, ktera´ je v popisovane´ aplikaci takte´zˇ hojneˇ
vyuzˇı´va´na. JQuery je snadno rozsˇirˇitelna´ pomocı´ ru˚zny´ch pluginu˚, ktere´ zveˇtsˇujı´ paletu
funkcı´ a UI komponent. Tato JavaScriptova´ knihovna je distribuova´na jako produkcˇnı´
komprimovany´ sobor majı´cı´ pouhy´ch 24 KB, ale take´ jako nekomprimovana´ verze pro
vy´voja´rˇe. Ta ma´ 155 KB. jQuery pouzˇı´vajı´ naprˇı´klad spolecˇnosti jako Google, Dell, Bank
of America a dalsˇı´. Za´kladnı´mi prvky jQuery jsou:
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• Selektovy´ engine pro vy´beˇr DOM elementu˚
• Funkce pro procha´zenı´ a zmeˇnu DOM (vcˇetneˇ podpory XPath)
• Pra´ce s uda´lostmi
• Manipulace s CSS
• Efekty a animace
• AJAX
• Utility
• Rozsˇı´rˇenı´ jQuery UI - prˇida´va´ visua´lnı´ ovla´dacı´ prvky a efekty.
Podı´vejme se jak se s jQuery pracuje. Nejprve je nutne´ do stra´nky vlozˇit cestu k sou-
boru obsahujı´cı´ jQuery knihovnu. Vesˇkere´ uda´losti, vola´nı´ funkcı´ a jine´ prˇı´kazy, ktere´
majı´ by´t spusˇteˇny ihned po nacˇtenı´ prˇı´slusˇne´ webove´ stra´nky, by meˇly by´t soucˇa´stı´ ma-
nipula´toru ready (Vy´pis 4).
$(document).ready(function() {
Console.log(”Stra´nka byla u´speˇsˇneˇ nacˇtena”);
}) ;
Vy´pis 4: jQuery manipula´tor ready
Nynı´ si uka´zˇeme jednoduche´ vyuzˇitı´ hned neˇkolika funkcı´ jQuery. Vyhleda´me si pr-
vek stra´nky, ktery´ ma´ ID ukazkovy prvek. Prvku prˇida´me CSS vlastnost, ktera´ okolo neˇj
vykreslı´ ohranicˇenı´. Pote´ necha´me prvek ”rozbalit se“ v animaci oznacˇovane´ drop (Vy´pis
5).
$( ’#ukazkovy prvek’).attr ( ’style ’ , ’border: 1px solid black’ ) .show(’drop’);
Vy´pis 5: jQuery selektor zmeˇna atributu animace
Poslednı´ uka´zka ko´du (Vy´pis 6) jQuery se ty´ka´ za´kladnı´ pra´ce s AJAX. V prˇı´kladu
bude vyzˇa´da´na stra´nka ajax/test.php, odezva ve formeˇ HTML se zobrazı´ v prvku stra´nky
s ID ukazkovy prvek.
$.ajax({ url : ’ajax/ test .php’, success: function(data) { $( ’#ukazkovy prvek’).html(data); }});
Vy´pis 6: jQuery AJAX pozˇadavek
8.1.4 Zend Framework
Zend Framework (oznacˇova´n zkratkou ZF) je plneˇ objektoveˇ orientovany´ framework
slouzˇı´cı´ k vy´voji internetovy´ch aplikacı´ v jazyce PHP 5. ZF vyvı´jı´ firma Zend Techno-
logies Ltd, ktera´ stojı´ za ja´drem PHP od verze 4. Vy´voj tohoto frameworku zacˇal v roce
2005 a nepopı´ra´ inspiraci popula´rnı´m frameworkem Ruby on Rails. ZF je distribuova´n
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jako open source pod New BSD licencı´3. Framework je vyvı´jen s ohledem na jednoduchy´
vy´voj modernı´ch internetovy´ch aplikacı´. Jeho sı´la spocˇı´va´ ve vysoce modula´rnı´m MVC
na´vrhu a mnozˇstvı´ komponent, ktere´ ZF nabı´zı´. Za´vislosti mezi jednotlivy´mi komponen-
tami jsou minimalizova´ny. Proto tento modula´rnı´ na´vrh umozˇnˇuje pouzˇitı´ cˇi extrakci jed-
notlivy´ch komponent i mimo Zend framework, cˇehozˇ mnoho PHP programa´toru˚ vyuzˇı´va´
pro male´ projekty. Za´kladnı´ vlastnosti Zend Frameworku:
• Vsˇechny komponenty jsou plneˇ objektoveˇ orientovane´, vyhovujı´ direktiveˇ E STRICT.
Kazˇda´ chyba je tedy vy´sledkem ko´du aplikace a ne frameworku.
• Modula´rnı´ architektura umozˇnˇuje vyuzˇitı´ jen teˇch komponent, ktere´ programa´tor
potrˇebuje.
• ZF je komplexnı´ syste´m, ve ktere´m nenı´ zapotrˇebı´ vyuzˇı´vat dalsˇı´ knihovny.
• Framework podporuje multi-databa´zove´ syste´my.
• Soucˇa´stı´ je podpora mnoha API (Google, Amazon, Yahoo!, Flicker).
• FZ umozˇnˇuje jednoduchou pra´ci s AJAX pozˇadavky.
• ZF ma´ rozsˇirˇitelnou implementaci MVC s podporou layoutu˚ a sˇablonovacı´m syste´mem.
• Flexibilnı´ cache sub-syste´my s podporou mnoha typu˚ backendu˚.
Podı´vejme se na ZF nynı´ podrobneˇji. Popisˇme si jeho hlavnı´ cˇa´sti, ktere´ jsou vyuzˇı´vane´
v aplikaci, a to vcˇetneˇ rozsˇı´rˇenı´ a nastavenı´ jednotlivy´ch ZF komponent.
8.2 Ja´dro syste´mu
ZF je postaven na architekturˇe MVC. ZF aplikace se neskla´da´ jen z modelu, contro-
leru a view, musı´ obsahovat i dalsˇı´ podpu˚rne´ a rˇı´dı´cı´ objekty. Kazˇda´ aplikace postavena´
nad Zend Frameworkem by meˇla mı´t adresa´rˇovou strukturu obsahujı´cı´ slozˇky appli-
cation (vlastnı´ aplikace), library (vyuzˇı´vane´ knihovny), public (bootstrap, JS, CSS sou-
bory, obra´zky). Popisovana´ aplikace Dejese.cz navı´c obsahuje slozˇky language (ulozˇenı´
jazykovy´ch mutacı´) a tmp (pro ukla´da´nı´ cache). Prˇeva´zˇna´ veˇtsˇina nı´zˇe popisovany´ch
konstrukcı´ je ulozˇena v library/clever/. Konvence ZF vyzˇadujı´ pojmenova´va´nı´ trˇı´d dle
cesty k souboru trˇı´dy, oddeˇlovacˇem adresa´rˇu˚ je znak podtrzˇı´tko.
8.2.1 Routova´nı´
ZF v ra´mci MVC pouzˇı´va´ na´vrhovy´ vzor Front controller. Tento na´vrhovy´ vzor vyuzˇı´va´
dvou prvku˚, controller a ovladacˇ. Ovladacˇ je v ZF, ale i v jiny´ch webovy´ch frameworcı´ch,
oznacˇova´n jakou router. Router prˇijı´ma´ GET a POST pozˇadavky a na jejich za´kladeˇ roz-
hodne, ktere´mu kontroleru bude prˇeda´no rˇı´zenı´. Ono rozhodova´nı´ routeru, tedy nasta-
venı´ jeho routy mu˚zˇe by´t v ZF bud’ staticke´, dynamicke´, nebo definovane´ regula´rnı´m
3Licence Zend frameworku je dostupna´ na http://zendframework.com/license
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vy´razem. Kazˇda´ z teˇchto mozˇnostı´ je vhodna´ ke zpracova´nı´ jiny´ch pozˇadavku˚. Staticka´
verze explicitneˇ definuje logiku, ovsˇem nenı´ vhodna´ pro rozsa´hle´ weby. Dynamicke´ na-
stavenı´ routy je pra´veˇ vhodne´ pro rozsa´hlejsˇı´ webove´ aplikace, typicky e-shopy, majı´cı´
mnoho kategoriı´ produktu˚. V popisovane´ aplikaci s internı´m na´zvem Dejese.cz je pouzˇito
prima´rneˇ staticke´ho routova´nı´. K routova´nı´ aplikace Dejese.cz pozˇı´va´ vlastnı´ho routeru s
oznacˇenı´m Clever Module Multilanguage Router. Toto rˇesˇenı´ umı´ routovat GET pozˇadavky,
ktere´ jsou na´sledujı´cı´ho typu: domena.tld/jazyk/stranka-1-urovne/stranka-2-urovne/ stranka-
n-urovne/p/vek/23/pohlavi/zena/ Na te´to sˇabloneˇ jsou postaveny vsˇechny URL aplikace.
Kazˇda´ URL v aplikaci Dejese.cz obsahuje na´sledujı´cı´ povinne´ cˇa´sti:
• Dome´nove´ jme´no (domena.tld)
• Jazyk, ve ktere´m jsou texty stra´nky zobrazeny (jazyk)
• Cestu ve stromove´ strukturˇe stra´nek (stranka-1-urovne/stranka-2-urovne/stranka-
n-urovne/)
Nepovinne´ cˇa´sti URL routovane´ popisovanou aplikacı´:
• Oddeˇlenı´ parametricke´ cˇa´sti URL za pomocı´ oddeˇlovacˇe p
• Libovolny´ pocˇet atributu˚ definovany´ch dle sˇablony nazev/hodnot
• Specia´lnı´ atribut mca, ktery´ musı´ by´t na´sledovany´ specia´lnı´m rˇeteˇzcem ve forma´tu
modul-controller-action
8.2.2 Moduly, pluginy
Zend framework podporuje pouzˇı´va´nı´ takzvany´ch pluginu˚. Jedna´ o trˇı´dy deˇdı´cı´ ze
Zend Controller Plugin Abstract. Tyto jsou napojeny na architekturu controlleru. Plu-
giny tedy mohou ovlivnit chova´nı´ nebo zpracova´vat data v pru˚beˇhu pra´ce controlleru.
Obsahujı´ naprˇ. funkce spousˇteˇjı´cı´ se prˇed a po routova´nı´, prˇed a po akci zvane´ dispatch.
Aplikace Dejese.cz obsahuje vlastnı´ plugin Clever Module Multinaguage Language
ToURLPlugin. Ten prˇed spusˇteˇnı´m routova´nı´ zjisˇt’uje, zda URL adresa obsahuje infor-
maci o jazyku. Pokud ano, a podporuje-li program tuto jazykovou mutaci, prˇepne se
jazyk tak, aby byly vsˇechny vy´stupy prˇelozˇeny do dane´ho jazyka. Je-li v URL jazyk, pro
ktery´ nenı´ vytvorˇen prˇeklad, prˇepı´na´ se aplikace na anglicky jazyk. V prˇı´padeˇ, zˇe v URL
nenı´ ulozˇen zˇa´dny´ jazyk, pak tento plugin dle nastavenı´ prohlı´zˇecˇe jazyk detekuje. Jazyk
a informaci o jazyku ulozˇı´ do URL. Jazykove´ mutace jsou ulozˇeny v XML souboru, a to
ve standardizovane´m forma´tu TMX (Translation Memory eXchange). Prˇeklad se rˇesˇı´ v
aplikaci Dejese.cz na´sledujı´cı´m zpu˚sobem. Vola´nı´ prˇı´kazu (nazev konstanty) vra´tı´ tato
specia´lnı´ funkce pra´veˇ prˇeklad pro rˇeteˇzec nazev konstanty. Toto du˚myslneˇ jednoduche´
vola´nı´ prˇekladu funguje naprˇı´cˇ celou aplikacı´. Prˇida´nı´ dalsˇı´ jazykove´ mutace spocˇı´va´
v doda´nı´ prˇekladu˚ pro konstanty ulozˇene´ v TMX souboru a ulozˇenı´ informace o noveˇ
podporovane´m jazyku do databa´zove´ tabulky language. O zbytek se postara´ samotny´
plugin.
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Aplikace postavene´ na Zend Frameworku podporujı´ pra´ci s moduly. Pomocı´ modulu˚
mu˚zˇeme jednu aplikaci rozdeˇlit na vı´ce relativneˇ neza´visly´ch cˇa´stı´. Prˇı´kladem mu˚zˇou
by´t CMS. Tyto internetove´ aplikace zpravidla mı´vajı´ dva moduly, jeden pro front-end
(stra´nka zobrazujı´cı´ se koncove´mu cˇtena´rˇi) a druhy´ pro back-end (administracˇnı´ roz-
hranı´ webove´ stra´nky). Aplikace Dejese.cz obsahuje trˇi takove´to moduly. Modulem je
prakticky mysˇlen na´zev controlleru (prˇesneˇji actionControlleru), ktere´mu se prˇeda´ rˇı´zenı´
zpracova´nı´ pozˇadavku˚ od routeru. S tı´mto v ZF souvisı´ aktivity naprˇ. tykajı´cı´ se view
a vy´beˇru adresa´rˇe sˇablon, ktere´ se budou rendrovat. Tyto popisovane´ moduly vyuzˇı´va´
aplikace dejese.cz pra´veˇ trˇi. Jeden se stara´ o klasicke´ zpracova´nı´ stra´nky, druhy´ specia´lnı´
modul obsluhuje pra´ci robota, ktery´ je popsa´n v use-case UC 700 Robot a v aktivitnı´m
diagramu AD Robot. Poslednı´m je modul zpracova´vajı´cı´ AJAX pozˇadavky komponent.
Modul obsluhujı´cı´ klasicke´ zpracovanı´ (Default) se stara´ o zpracova´nı´ stra´nky ve smyslu
popsane´m v sekvencˇnı´m diagramu SD Page. Funkce poslednı´ho zminˇovane´ho modulu
zpracova´vajı´cı´ pouze AJAX pozˇadavky komponent bude popsa´na v na´sledujı´cı´ podka-
pitole.
8.2.3 Komponenty
Hlavnı´ mysˇlenka ja´dra syste´mu Dejese.cz je inspirova´na socia´lnı´ sı´tı´ MySpace. Touto
mysˇlenkou je slozˇenı´ vy´sledne´ stra´nky z jednotlivy´ch komponent, ktere´ se v ra´mci stra´nky
budou chovat samostatneˇ a nebudou muset by´t nijak va´za´ny na sve´ okolı´. Z teˇchto a
dalsˇı´ch poznatku˚ vyplı´vajı´ na´sledujı´cı´ vlastnosti, ktere´ musı´ mı´t kazˇda´ z komponent:
• Znalost sve´ polohy na stra´nce
• Jedinecˇne´ ID komponenty vsˇech prvku˚ v nı´ obsazˇeny´ch
• Pozˇadavky/uda´losti zpracova´va´ komponenta sama, neza´visle na ostatnı´ch prvcı´ch
stra´nky a to bez nutnosti nacˇı´ta´nı´ cele´ stra´nky
• Silna´ podpora AJAX a JavaScriptovy´ch dynamicky´ch prvku˚
Na obra´zku cˇ. 41 v prˇı´loze C jde videˇt stra´nku skla´dajı´cı´ se pra´veˇ z prvku˚ PageBox a
v nich vnorˇeny´ch komponent. Obsahuje-li komponenta neˇjakou funkcionalitu spojenou
s nutnosti odesla´nı´ GET nebo POST pozˇadavku˚, zˇa´da´ o tyto pozˇadavky pomocı´ technolo-
gie AJAX. Ukazˇme si na prˇı´kladu za´kladnı´ GET pozˇadavek domena.tld/cs/rss/p/mca/component-
ajax-index/id/4/category/0/. Dle informacı´ z prˇedchozı´ podkapitoly vidı´me jizˇ zna´mou struk-
turu URL, ktera´ se skla´da´ z dome´ny, jazyka a stra´nky. Pote´ na´sleduje oddeˇlovacˇ parame-
tru p a za nı´m klı´cˇovy´ atribut mca. Rozparsova´nı´m hodnoty mca atributu zı´ska´me in-
formace, komu bude prˇeda´no rˇı´zenı´ zpracova´nı´ pozˇadavku˚. V tomto prˇı´padeˇ se jedna´ o
zatı´m nepopsany´ modul s na´zvem Component v ra´mci neˇj bude vola´n actionController
Ajax a v neˇm se provede metoda index(). Vesˇkere´ AJAX pozˇadavky v aplikaci jsou ma-
pova´ny shodneˇ s tı´mto popsany´m. Du˚lezˇity´m parametrem v URL je take´ parametr id a
jeho hodnota. Ta pra´veˇ urcˇuje, ktera´ komponenta bude na´sledneˇ rendrova´na. Zpracova´nı´
dalsˇı´ch parametru˚ je v kompetenci jizˇ dane´ komponenty. Zjednodusˇeny´ graficky´ popis
te´to aktivity je zna´zorneˇn v na´sledujı´cı´m pseudo aktivitnı´m diagramu (Obra´zek 19).
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Obra´zek 19: Neza´visle´ chova´nı´ komponent
Trˇı´dnı´ diagram komponent syste´mu na´sleduje po textu tohoto odstavce. Tento dia-
gram ilustruje za´vislosti mezi trˇı´dami, zna´zornˇuje jejich operace a promeˇnne´. Trˇı´da CBox
zastupuje popisovany´ PageBox, je vola´na prˇı´mo z actionControleru, dle obdrzˇeny´ch pa-
rametru˚ vytva´rˇı´ instanci pozˇadovane´ komponenty, na ktere´ je vola´na funkce render().
Tato funkce vracı´ objekt CBoxRender. Ze seznamu teˇchto prvku˚ se pote´ rendruje vy´sledna´
stra´nka. V prˇı´padeˇ vy´sˇe popsane´ho AJAX pozˇadavku se rendruje jen jedna komponenta.
Tvorba nove´ komponenty
Kazˇda´ komponenta ve smyslu funkcˇneˇ-vizua´lnı´ komponenty aplikace Dejese.cz musı´ by´t
vytvorˇena dle na´sledujı´cı´ch pravidel a postupu˚. Hlavnı´ soubor komponenty musı´ by´t po-
jmenova´n tzv. velbloudı´ notacı´ a ulozˇen v adresa´rˇi library/Clever/component/. Na´zev
komponentnı´ trˇı´dy musı´ odpovı´dat vzoru Clever Component {NazevKomponenty}, trˇı´da
musı´ deˇdit z Clever ComponentAbstract. Shodny´ na´zev jako je na´zev vytva´rˇene´ kom-
ponenty je nutne´ zane´st do databa´zove´ tabulky component type a prˇı´padneˇ prˇes ID
prova´zat s novou instancı´ komponenty a dalsˇı´mi tabulkami. Vhodne´ je take´ za´rovenˇ
vytvorˇit v tabulce acl resource restrikce pro novou komponentu. Bude-li komponenta
ke sve´ funkci potrˇebovat uka´da´na´ svy´ch dat do databa´ze, je nutne´ ji vytorˇit daba´zove´
tabulky, jejich na´zvy musı´ by´t vytvorˇeny dle sˇablony component {NazevKomponenty}.
Poslednı´ operacı´ s databa´zı´ je ulozˇenı´ a prova´za´nı´ za´kladnı´ sˇablony komponenty. Pozˇadavky
kladene´ na souborovou strukturu koponenty jsou na´sledujı´cı´:
• library/Clever/component/ - ulozˇenı´ hlavnı´ obsluhujı´cı´ trˇı´dy komponenty
• library/Clever/component/{nazev komponenty}/ - ostatnı´ potrˇebne´ trˇı´dy
• library/Clever/komponent/{nazev komponenty}/template/{nazev sablony}.phtml
- ulozˇisˇteˇ sˇablon komponenty
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Neza´visle´ chova´nı´ komponent
Neza´visle´ chova´nı´ komponent vyzˇaduje pokrocˇilejsˇı´ vyuzˇitı´ JavaScriptu. Skripty, ktere´
aplikace Dejese.cz pouzˇı´va´, vyuzˇı´vajı´ vy´sˇe popsanou jQuery knihovnu. Stra´nka musı´
umeˇt obsluhovat AJAX skripty, na´sledneˇ take´ musı´ umeˇt pracovat s obdrzˇeny´mi daty.
Pro mozˇnost vyuzˇitı´ jQuery funkcı´ i v AJAXem vraceny´ch datech vyuzˇı´va´ plugin li-
vequery. Bez neˇj by jizˇ nesˇlo manipulovat s obsahem obdrzˇeny´m z AJAX pozˇadavku˚.
Dalsˇı´ veˇcı´, ktera´ musela by´t rˇesˇena, je tzv. zmrazenı´. Docha´zelo totizˇ k prˇı´padu˚m, zˇe
uzˇivatel vyvolal AJAX pozˇadavek nad neˇjakou komponentou. Nezˇ se vsˇak pozˇadavek
zpracoval, vyvolal uzˇivatel dalsˇı´ pozˇadavek ve stejne´ komponenteˇ. Tato aktivita zaprˇı´cˇinila
vykreslenı´ zmatecˇne´ho vy´stupu. Zmrazenı´ se vyvola´va´ po kliknutı´ na AJAX prvek kom-
ponenty, du˚sledek zmrazenı´ je deaktivace vsˇech aktivnı´ch prvku˚ v ra´mci dane´ kompo-
nenty, ktery´mi by mohl uzˇivatel vyvolat dalsˇı´ pozˇadavek. Pu˚vodnı´ mysˇlenka jen ”deakti-
vovat“ aktivnı´ prvky vedla k nefunkcˇnosti syste´mu. Protozˇe prˇi obnoveˇ prvku˚ neˇktere´ z
nich ztratily du˚lezˇite´ atributy, ktere´ ovlivnˇovaly pozˇadavky, jezˇ meˇly tyto prvky vyvolat.
Konecˇny´m rˇesˇenı´m je na´sledujı´cı´ funkce vyuzˇı´vajı´cı´ jQuery. Prova´dı´ jednoduchou veˇc,
vytvorˇı´ klon kazˇde´mu aktivnı´mu prvku. Klony ”deaktivuje“, pu˚vodnı´ prvky jedinecˇneˇ
oznacˇı´ specia´lnı´m atributem, ktery´ tyto prvky zneviditelnı´. K te´to funkci samozrˇejmeˇ
existuje adekva´tnı´ proteˇjsˇek freezeOff().
function freezeOn(selector) {
if (selector . toString () . length > 0) {
selector = selector + ” : input , ” + selector + ” a”;
}
else { selector = ” : input , a”; }
$(selector) .each(function () {
var atr = $(this) .clone(true);
atr .removeAttr(”onclick” ) ;
atr .removeAttr(”onmouseover”);
atr .removeAttr(”href”) ;
atr .removeAttr(”id” ) ;
atr . attr ( ”disabled”, ”disabled”) ;
atr . attr ( ’cleverDelete’ , ’ true ’ ) ;
if ($(this) . is ( ” : visible ” ) ) {$(this) . attr ( ’cleverHidden’, ’ true ’ ) ;}
else{$(this). attr ( ’cleverHidden’, ’ false ’ ) ;}
$(this) .hide() ;
$(this) . after ( atr ) ;
}) ;
}
Vy´pis 7: Zmrazenı´ aktvinı´ch prvku˚ komponenty
Zatı´m byly zminˇova´ny pouze pozˇadavky typu GET. Pozˇadavky POST, tedy data
zası´lana´ pomocı´ formula´rˇu˚ je nutno take´ zpracovat za pomocı´ JavaScriptu. Funkce, ktera´
tak kona´, je jizˇ obsa´hlejsˇı´. Vynecha´me-li popis detailu˚, tak funkce serializuje POST pozˇadavky
a za pomocı´ AJAX zˇa´da´ o odpoveˇd’. Ta se ve formeˇ HTML vra´tı´ a skript ji umı´stı´ do
definovane´ cˇa´sti HTML stra´nky. Kdyzˇ uzˇ byly uvedeny POST pozˇadavky, je trˇeba si
prˇedstavit pra´ci s formula´rˇi.
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Obra´zek 20: Class Diagram - Simplified Form Structure
8.2.4 Formula´rˇe, validace dat
Zend Framework obsahuje velmi robustnı´ apara´t pracujı´cı´ cˇi spolupracujı´cı´ s formula´rˇi.
V te´to podkapitole bude popsa´na za´kladnı´ pra´ce s formula´rˇem a jeho prvky, ktera´ je
vyuzˇita v aplikaci Dejese.cz. Detailnı´ vazby a atributy trˇı´d pracujı´cı´ s formula´rˇi budou
vynecha´ny. Prˇesto se podı´vejme na za´kladnı´ za´vislosti pouzˇity´ch trˇı´d, tyto jsou zobra-
zeny na na´sledujı´cı´m diagramu.
Vesˇkera´ pra´ce s formula´rˇi v aplikaci Dejese.cz pracuje s trˇı´dou Clever Form, ktera´
rozsˇirˇuje za´kladnı´ mozˇnosti formula´rˇove´ trˇı´dy ze ZF. Ono rozsˇı´rˇenı´ vyply´va´ z pozˇadavku˚
kladeny´ch na komponenty. Jako referencˇnı´ model jsem vybral formula´rˇ, jenzˇ je pouzˇit v
komponenteˇ Component Email. Vytvorˇenı´ a pra´ce s formula´rˇem vyzˇaduje za´sahy (nebo
vytvorˇenı´) trˇı´ trˇı´d, ktere´ vyuzˇı´vajı´ jizˇ jine´ prˇedprˇipravene´ trˇı´dy. Proto si vytvorˇenı´ a na´slednou
pra´ci s formula´rˇovy´mi daty rozdeˇlı´me do trˇı´ kroku˚:
• Definice formula´rˇovy´ch prvku˚
• Definice formula´rˇe
• Pra´ce s formula´rˇovy´mi daty
Definice formula´rˇovy´ch prvku˚
V souladu s definovanou strukturou komponenty syste´mu Dejese.cz je nutno si vytvorˇit
soubory v urcˇene´ slozˇce. V tomto prˇı´padeˇ se jedna´ o vytvorˇenı´ souboru˚ Form.php a
FormElements.php ve slozˇce library/Clever/Component/Mail/. Novy´ sobor, jenzˇ bude
obsahovat definici prvku˚ formula´rˇe, definuje trˇı´du pojmenovanou dle ZF specifikace
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Clever Component Mail FormElements, tato trˇı´da deˇdı´ z Clever FormElements. V kon-
struktoru trˇı´dy je prˇebı´ra´n unika´tnı´ na´zev. Dalsˇı´ metody popisovane´ trˇı´dy vracı´ jednot-
live´ formula´rˇove´ prvky. Pro uka´zku si popı´sˇeme si jen jeden z nich. Tı´m je prvek SELECT,
ktery´ da´va´ uzˇivateli na vy´beˇr, ze ktere´ schra´nky bude email odesla´n.
public function getFrom() {
$params = Clever Module Multilanguage Router::$all params; // cms parametrs from uri;
$model = new Clever Component Mail Model();
$db data = $model−>getAllMailsAccounts( Zend Auth::getInstance ()−>getIdentity()−>
id person);
$options = array () ;
for ($i=0;$i<count($db data);$i++) {
$options[$db data[$i ][PersonServiceAccount::$id person service account]] = $db data[$i][
PersonServiceAccount::$login];
}
$element = new Zend Form Element Select($this−>createElementName(’from’));
$element−>setMultiOptions($options)−>setLabel( (component mail from));
$element−>setValue($params[PersonServiceAccount::$id person service account]);
return $element;
}
Vy´pis 8: Tvorba formula´rˇove´ho elementu
Trˇetı´ rˇa´dek prˇı´kladu obsahuje prˇı´kaz, ktery´ zı´ska´ z routeru vsˇechny routovane´ para-
metry v podobeˇ asociovane´ho pole. Na´sleduje vytvorˇenı´ instance objektu Modelu. Nad
touto instancı´ je zˇa´da´no o navra´cenı´ seznamu uzˇivatelovy´ch emailovy´ch u´cˇtu˚. Parametr
te´to funkce je je ID prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele. To je zı´ska´no z trˇı´dy Zend Auth, jenzˇ je
soucˇa´stı´ v analy´ze popisovane´ho celku Secure. Zend Auth je vytvorˇen dle na´vrhove´ho
vzoru Singleton, proto se netvorˇı´ novy´ objekt pomocı´ new, ale vola´ se jeho instance po-
mocı´ getInstance(). Cyklus for procha´zı´ vsˇechny uzˇivatelovy zı´skane´ emailove´ u´cˇty a
neˇktere´ z parametru˚ si ukla´da´ do pole s na´zvem options. Konstrukce typu PersonSer-
viceAccount::$id person service account vola´ statickou promeˇnou modelu, ta obsahuje
na´zev konkre´tnı´ho databa´zove´ho atributu. Nynı´ jizˇ jsou potrˇebna´ data pro vytvorˇenı´
SELECTU prˇipravena. A vytva´rˇı´ se samotny´ formula´rˇovy´ prvek. V konstruktoru pro
vytvorˇenı´ prvku se prˇeda´va´ noveˇ vytvorˇene´ jedinecˇne´ jme´no prvku, obsahujı´cı´ rˇeteˇzec
from. Na´sledujı´cı´ rˇa´dek prˇida´va´ elementu SELECT volby, ktere´ budou uzˇivateli zob-
razeny. Tyto volby jsou pra´veˇ na´mi zpracovana´ data. Na´sledneˇ je prvku nastaven po-
pisek (setLabel()) jehozˇ parametrem je vola´nı´ funkce pro prˇeklad, vracejı´cı´ konkre´tnı´
rˇeteˇzec dle nastavene´ho jazyka. Prˇedposlednı´m prˇı´kazem je nastavenı´ hodnoty, ktera´
bude prˇedem vybra´na. Hodnotu jsme zı´skali jako jeden z prˇedany´ch parametru˚ v URL.
Nakonec funkce vracı´ instanci takto definovane´ho prvku. Tento uka´zkovy´ ko´d je oproti
zdrojove´mu ko´du aplikace zkra´cen o definici pouzˇity´ch dekora´toru˚ prvku.
Formula´rˇove´ prvky samozrˇejmeˇ podporujı´ validaci dat, a to jak na straneˇ serveru,
tak na straneˇ klienta. Serverova´ validace vyuzˇı´va´ trˇı´d z balı´ku Zend Validate. Ukazˇme si
na prˇı´kladu prˇirˇazenı´ valida´toru˚ pro oveˇrˇenı´ emailu a nevyplneˇne´ hodnoty na textove´m
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elementu.
$element = new Zend Form Element($this−>createElementName(’to’));
$element−> addValidators(array(new Zend Validate EmailAddress(), new Zend Validate NotEmpty
()));
$element−>setAttrib(’class’,’required email’) ;
Vy´pis 9: Prˇirˇazenı´ valida´toru˚
Zminˇovane´ prˇirˇazenı´ valida´toru˚ je uka´za´no na druhe´m rˇa´dku prˇedchozı´ uka´zky ko´du.
Trˇetı´ rˇa´dek prˇirˇazuje elementu CSS class s na´zvy required email. Pomocı´ teˇchto atributu˚
je prˇed odesla´nı´m formula´rˇe prova´deˇna validace na straneˇ klienta. Chybove´ hla´sˇky jsou
opeˇt prˇelozˇeny dle nastavene´ho jazyka. K validacı´m na straneˇ klienta je vyuzˇito jQuery
a pluginu Validate.
Definice formula´rˇe
Tvorba vy´sledne´ho formula´rˇe vyuzˇı´va´ prˇipraveny´ch elementu˚ z FormElements. Trˇı´da
obsahujı´cı´ konkre´tnı´ formula´rˇ deˇdı´ z Clever Form. Mu˚zˇe obsahovat vı´ce metod, kde
kazˇda´ vracı´ konkre´tnı´ formula´rˇ. V nasˇem prˇı´kladeˇ bude obsahovat pouze jednu metodu
getReplyForm().
public function getReplyForm($options) {
self :: $counter ++;
$frm = new Clever Form ( $options );
$frm−>setName ( $this−>getFormName(self::$counter) );
$frm−>setAction ( Url::getFullUrl () ) ;
$frm−>setMethod ( ’post’ );
frm−>enableAjax();
$frm−>setAttrib(’class’, ’hide’ ) ;
$elmnts = new Clever Component Mail FormElements ( $this−>getFormName(self::$counter) );
$submit button = $elmnts−>get submitButton ( (component mail send),true, ’#
Rss showNews items’ ); // create submit button
$frm−>addElement ( $elmnts−>getFrom());
$frm−>addElement ( $elmnts−>getTo());
$frm−>addElement ( $elmnts−>getSubject());
$frm−>addElement ( $elmnts−>getMessage());
$frm−>addElement ( $submit button );
Clever View Helper Jquery::addScript(’$(”#’.$frm−>getName().’”).validate();’) ;
return $frm;
}
Vy´pis 10: Tvorba formula´rˇe
V prvnı´m kroku se prˇi vyzˇa´da´nı´ formula´rˇe zvy´sˇı´ staticka´ promeˇnna´ o cˇı´slo jedna. Vy-
tvorˇı´ se instance Clever Form a formula´rˇi se nastavı´ unika´tnı´ jme´no. To se skla´da´ z rˇeteˇzce
a cˇı´sla. Du˚vodem je mozˇnost mı´t na stra´nce libovolny´ pocˇet komponent. Kazˇda´ z nich
mu˚zˇe obsahovat pra´veˇ tento formula´rˇ, je tedy nutne´ formula´rˇe odlisˇit. Da´le se nastavujı´
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parametry formula´rˇe. Vytva´rˇı´ se instance trˇı´dy Clever Component Mail FormElements,
ktere´ se prˇeda´va´ unika´tnı´ jme´no formula´rˇe. Do formula´rˇe se take´ prˇida´va´ Submit button,
na ktery´ je nava´za´na JavaScriptova´ a AJAX obsluha. Na´sleduje vlozˇenı´ prvku˚ zı´skany´ch
z trˇı´dy tyto prvky definujı´cı´. Prˇedpolednı´m prˇı´kazem je vyuzˇitı´ tzv. ViewHelperu, ktery´
na potrˇebne´m mı´steˇ v jQuery ko´du zaregistruje dany´ formula´rˇ pro JavaScriptovou vali-
daci.
Pra´ce s formula´rˇovy´mi daty
Jizˇ ma´me vytvorˇeny´ formula´rˇ obsahujı´cı´ jedinecˇne´ jme´no, jeho prvky i propojenı´ s Ja-
vaScripty. Podı´vejme se nynı´ na za´kladnı´ zpracova´nı´ odeslany´ch dat pomocı´ technologie
AJAX (Vy´pis 11). Opeˇt zde bude zmı´neˇna za´kladnı´ zjednodusˇena´ struktura ko´du kom-
ponenty Component Mail jenzˇ vyuzˇı´va´ metod a vlastnostı´ trˇı´dy ComponentAbstract.
$frms = new Clever Component Mail Form();
$form = $frms−>getReplyForm();
$form−>setAction($this−>getFormAction().’? eventName=createReply’);
$data = $this−>getData();
$datax = $this−>getDataCleared();
if ($form−>isMyPost($datax, $form−>getName() )) {
$emails = $form−>optimalizeElementsNames($datax);
if ($form−>isValid($datax)) {
$model = new Zend Db Select($this−>CBox−>controller−>db);
$model = $model−>from(’PersonSeviceAccount::$tableName’)−>where(
PersonServiceAccount::$id person service account.’ = ?’,$emails[from])−>query()−>
fetch();
// SEND EMAIL CODE
header ( ’Form−Is−Valid: valid’ ); // for jQuery responce action
}
else {
$form−>populate($datax);
}
}
Vy´pis 11: Zpracova´nı´ formula´rˇovy´ch dat
Prvnı´ rˇa´dek uka´zky vytva´rˇı´ novou instanci trˇı´dy obsahujı´cı´ prˇipravene´ formula´rˇe, druhy´m
rˇa´dkem si zˇa´da´me o konkre´tnı´ formula´rˇ. Na´sleduje nastavenı´ akce formula´rˇe, kde v pa-
rametru funkce setAction vola´me metodu vracejı´cı´ URL dle specifikace komponenty, tak
aby zpracova´nı´ pozˇadavku bylo rˇı´zeno controllerem majı´cı´ na starost AJAX pozˇadavky.
Na´sledujı´cı´ rˇa´dek do promeˇnne´ $data prˇeda´ vesˇkere´ request pozˇadavky. Promeˇnna´ $da-
tax obsahuje request pozˇadavky, ktere´ jsou vycˇisˇteˇny od momenta´lneˇ nepotrˇebny´ch atri-
butu˚. Dalsˇı´m prˇı´kazem je rozhodovacı´ kontrukce if-else. Podmı´nkou pru˚chodu veˇtvı´
if, je oveˇrˇenı´, zdali se jedna´ o zpracova´nı´ spra´vne´ho formula´rˇe spra´vnou komponen-
tou. Projde-li tato podmı´nka, na´sleduje takzvana´ optimalizace na´zvu˚ formula´rˇovy´ch ele-
mentu˚. Element SELECT vytvorˇeny´ v jedne´ z prˇedchozı´ch uka´zek ma´ nynı´ ID compo-
nentmail0from, po vycˇisˇteˇnı´ dostaneme rˇeteˇzec from, s tı´mto na´zvem jizˇ umı´me pracovat.
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Dalsˇı´m krokem je oveˇrˇenı´ validace odeslany´ch dat pomocı´ jednoduche´ho vola´nı´ $form-
>isValid($datax). Jsou-li data formula´rˇe validnı´, zpracujı´ se data. V opacˇne´m prˇı´padeˇ je
vola´na metoda $form->populata($datax). Tato metoda vra´cı´ vyplneˇna´ data do pu˚vodnı´ho
formula´rˇe a zobrazı´ validacˇnı´ ozna´menı´.
8.3 Komunikace se servery trˇetı´ch stran
V te´to podkapitole budou popsa´na jednotliva´ API cˇi mozˇnosti komunikace se servery
trˇetı´ch stran, jenzˇ jsou implementova´ny v aplikaci Dejese.cz. Zameˇrˇı´me se na na mozˇnosti,
ktere´ na´m jednoliva´ propojenı´ umozˇnˇujı´. Take´ zde budou zmı´neˇny proble´my a jejich
rˇesˇenı´, ktere´ beˇhem vy´voje nastaly.
8.3.1 RSS
Teoreticky´ popis i historie forma´tu RSS a Atom je soucˇa´stı´ kapitoly 3. Pra´ce se zdroji
tohoto typu se skla´da´ z neˇkolika kroku˚.
Prvnı´m byla nutnost zı´skat z uzˇivatelem zadane´ URL adresy zpravodajske´ho serveru
informaci, zda dany´ server poskytuje data v RSS / Atom forma´tu a tak zı´skat prˇı´mou
URL adresu tohoto zdroje. Pote´ bylo nutno zjistit, o jaky´ forma´t zdroje se jedna´ (RDF, RSS,
Atom). Dle detekovane´ho forma´tu se zpracovaly u´daje o zdroji a ulozˇily do databa´ze.
Tento proces je implementova´n v komponenteˇ Clever Component Rss AddFeed.
Po ulozˇenı´ nove´ho zdroje do databa´ze vznika´ nutnost jej zkontrolovat, zda neobsa-
huje nove´ za´znamy. Tato kontrola se prova´dı´ cyklicky za pomocı´ AJAXove´ho vola´nı´ URL
robota, jenzˇ je popsa´n v obra´zku 18. Cyklicky se procha´zı´ jeden zdroj za druhy´m a zjisˇt’ujı´
se zmeˇny. Porovna´va´ se u´daj TTL, zda je jizˇ nutne´ zdroj kontrolovat. Pote´ se kontro-
luje sha1 otisk souboru zdroje s ulozˇeny´m. Pokud se nerovnajı´, prˇistupuje se ke kontrole
jednotlivy´ch odkazujı´cı´ch cˇla´nku˚. Ty se porovna´vajı´ vu˚cˇi databa´zi. Prˇi detekci nove´ho
cˇla´nku je odkazovana´ stra´nka s cˇla´nkem stazˇena a v nı´ je vyhleda´n nejveˇtsˇı´ obra´zek. Ten
se na´sledneˇ i s u´daji o nove´m cˇla´nku ukla´da´ do databa´ze. Popisovana´ aktivita je imple-
mentova´na algoritmem nacha´zejı´cı´m se v modulu Robot.
Beˇhem implementace te´to cˇa´sti vznikly mnohe´ proble´my, ktere´ bylo nutno rˇesˇit. Zdroje,
na ktere´ stra´nky odkazovaly, nebyly cˇasto validnı´ dle prˇı´slusˇny´ch specifikacı´. Bylo nutne´
pokusit se odhadnout strukturu zdroje a tu na´sledneˇ zpracovat. Obdobne´ rˇesˇenı´ bylo
nutne´ pouzˇı´t prˇi detekci obra´zku, ktera´ vyuzˇı´va´ XML dotazovacı´ jazyk XPATH (XML
Path Language). Rˇesˇenı´ spocˇı´valo v pouzˇitı´ nativnı´ch PHP objektu˚ a funkcı´ DOMDocu-
ment a simplexml import dom. Dalsˇı´ proble´m, jenzˇ vznikal, byla chybna´ detekce obra´zku
z odkazovane´ho cˇla´nku. Velmi cˇasto byl nejveˇtsˇı´m obra´zkem pra´veˇ reklamnı´ banner.
Rˇesˇenı´ tohoto proble´mu spocˇı´va´ v prˇeskakova´nı´ animovany´ch obra´zku˚ GIF a take´ ob-
razovy´ch souboru˚, jenzˇ majı´ rozmeˇry bannerove´ reklamy.
Poslednı´m krokem pra´ce s RSS / Atom zdroji je jejich zobrazenı´ uzˇivateli. Zde byly
vyuzˇity standardnı´ metody pro pra´ci s modelem aplikace. Byly implementova´ny podpu˚rne´
JavaScriptove´ funkce, ktere´ prakticky vsˇechny uzˇivatelske´ pozˇadavky zpracova´vajı´ za
pomocı´ technologie AJAX. Prˇi implementaci te´to cˇa´sti vznikaly potı´zˇe spojene´ se sˇpatnou
mozˇnostı´ debugova´nı´ pru˚beˇhu zpracova´nı´ AJAX pozˇadavku˚.
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8.3.2 Twitter API
Twitter nabı´zı´ sve´ za pomocı´ technologie REST (Representational State Transfer), jedna´
se o technologii podobnou SOAP nebo XML-RPC. Kazˇdy´ zdroj, ke ktere´mu se prˇistupuje
musı´ mı´t sve´ URI. REST podporuje cˇtyrˇi prˇı´stupy k datu˚m, ktere´ jsou shodne´ s metodami
protokolu HTTP 1.1 [35]:
• GET - metoda umozˇnˇuje zı´ska´nı´ dat z REST zdroje. Vy´sledna´ data majı´ XML po-
dobu. Konkre´tı´ pozˇadavek pro zı´ska´nı´ Twitter uzˇivatele iDNES zpravy vypada´
na´sledovneˇ: GET /statuses/user timeline/ iDNES zpravy.xml Host: twitter.com
• POST - touto metodou se dajı´ data na server Twitter posı´lat. Metoda POST jizˇ
vyzˇaduje autentizaci uzˇivate, ktera´ mu˚zˇe by´t provedena cˇisteˇ prˇes HTTP nebo prˇes
OAuth.
• DELETE - metoda, ktera´ je z bezpecˇnostnı´ch du˚vodu˚ v mnoha aplikacı´ch zaka´za´na.
Touto metodou mu˚zˇeme naprˇ. smazat poslednı´ status na socia´lnı´ sı´ti Twitter, sa-
mozrˇejmeˇ po autentizaci.
• PUT - tato poslednı´ metoda nenı´ rovneˇzˇ jako DELETE podporova´na mnoha apli-
kacemi. Alternativneˇ se tedy rˇesˇı´ jejı´ vola´nı´ jako vola´nı´ metody POST se zvla´sˇtnı´m
parametrem.
Propojenı´ aplikace Dejese.cz je realizova´no pomocı´ komponenty Clever Component Twitter.
Tato komponenta vyuzˇı´va´ rozhranı´, jezˇ je soucˇa´stı´ Zend Frameworku. API sluzˇby Twitter
je vy´borneˇ popsa´no obsahuje rˇadu prˇı´kladu˚ pouzˇitı´, testovane´ prˇı´klady bez proble´mu a
korektneˇ fungujı´. Odezva serveru na pozˇadavek je velmi rychla´. Dı´ky teˇmto mnoha fak-
toru˚m bylo propojenı´ aplikace se socia´lnı´ sı´tı´ Twitter bezproble´move´. Trˇı´dnı´ diagram ZF
komponenty, obsluhujı´cı´ pozˇadavky na Twitter API je soucˇa´stı´ prˇilozˇene´ho CD.
8.3.3 Facebook API
API socia´lnı´ sı´teˇ Facebook je poskytova´no jizˇ od roku 2006 pod oznacˇenı´m Facebook Plat-
form [36]. Vy´voj tohoto API je se prˇizpu˚sobuje aktua´lnı´mu vy´voji cele´ aplikace Facebook.
Zmı´neˇne´ API je zameˇrˇene´ na na´sledujı´cı´ typy aplikacı´:
• Internetove´ stra´nky
• Aplikace pro mobilnı´ telefony a desktopy
• Canvas aplikace
• Social plugins
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Internetove´ stra´nky
Propojenı´ webovy´ch stra´nek s API Facebooku mu˚zˇe by´t vytvorˇeno vı´cero zpu˚soby. Za´lezˇı´
na u´cˇelu, potrˇebeˇ a typu propojenı´. Za´kladnı´ jednoduche´ propojenı´ lze udeˇlat i pomocı´
tzv. socia´lnı´ch pluginu˚. Ma´-li autor webovy´ch stra´nek svou fanousˇkovskou stra´nku cˇi
skupinu na Facebooku, mu˚zˇe do teˇchto stra´nek vlozˇit Facebookem prˇedprˇipraveny´ HTML
ko´d. Kliknutı´m na neˇj se uzˇivatel prˇesmeˇruje na stra´nku odkazovanou stra´nku cˇi sku-
pinu. Dalsˇı´ jednoduchou a hojneˇ vyuzˇı´vanou variantou je prˇida´nı´ tlacˇı´tka ”Sdı´lej na Fa-
cebooku“. Zde se rovneˇzˇ jedna´ o pomeˇrneˇ jednoduchy´ ko´d, ktery´ se vlozˇı´ na konkre´tnı´
stra´nku. Podı´vejme se na pokrocˇilejsˇı´ pra´ci s Facebook API, umozˇnˇujı´cı´ propojenı´ sluzˇbeˇ
socia´lnı´ sı´teˇ a webove´ stra´nky. Tı´mto rˇesˇenı´m je mysˇlen Facebook Connect. Pro propojenı´
webove´ stra´nky se socia´lnı´ sı´tı´ Facebook je potrˇeba pro danou stra´nku zı´skat oveˇrˇovacı´
verˇejny´ a priva´tnı´ klı´cˇ. Tyto klı´cˇe zı´ska´me registracı´ aplikace na stra´nka´ch Facebooku po
neˇkolika jednoduchy´ch krocı´ch. Prˇi vytva´rˇenı´ aplikace mu˚zˇeme vyuzˇı´t knihoven Face-
book SDK. Tyto knihovny jsou vytvorˇeny pro programovacı´ jazyky ASP, ASP.NET, C#,
C++, Java, PHP, Perl, Python, Ruby on Rails, Tcl. V ra´mci vyvı´jene´ aplikace nabı´zı´ Face-
book pouzˇitı´ na´sledujı´cı´ch technologiı´:
• FBML - jedna´ se o specia´lnı´ Facebook XML tagy, ktere´ je nutne´ naprˇed zacˇlenit do
stra´nky prˇida´nı´m XML jmenne´ho prostoru (namespace)
xmlns:fb=h¨ttp://www.facebook.com/2008/fbml.¨ Da´le nutne´ importovat do stra´nky
JavaScriptovou knihovnu Facebooku a dle dokumentace vytvorˇit vola´nı´ inicializacˇnı´
metody, ve ktere´ se prˇeda´va´ verˇejny´ klı´cˇ a unika´tnı´ cˇı´slo identifikujı´cı´ aplikaci.
Prˇi nacˇtenı´ stra´nky obsahujı´cı´ popsane´ konstrukce, neˇktere´ internetove´ prohlı´zˇecˇe
uzˇivatele upozornˇujı´ na bezpecˇnostnı´ rizika. Vkla´dana´ JavaScriptova´ knihovna totizˇ
vyuzˇı´va´ tzv. cross-domain metody.
• XFBML - jedna´ se o rozsˇı´rˇenı´ FBML, jezˇ je plneˇ validnı´ s XHTML.
• FQL - Facebook Query Language umozˇnˇuje programa´toru˚m psa´t vlastnı´ SQL se-
lektivnı´ dotazy. Detaily pouzˇitı´ jsou rovneˇzˇ popsa´ny dokumentaci Facebook API
[36].
• FBJS - Facebook JavaScript je knihovna obsahujı´cı´ mnozˇstvı´ funkcı´ zjednodusˇujı´cı´
vy´voj dynamicky´ch prvku˚.
Aplikace pro mobilnı´ telefony a desktopy
Tyto aplikace jsou vesmeˇs oznacˇova´ny jako Facebook klienti. Mu˚zˇeme se s nimi setkat
vsˇude naprˇı´cˇ mobilnı´mi platformami. Existujı´ samozrˇejmeˇ i programy pro desktopy. Vsˇechny
tyto aplikace komunikujı´ se servery Facebooku pomocı´ knihoven pro spojenı´ Facebook
Connect.
Canvas aplikace
Jsou male´ vesmeˇs jednou´cˇelove´ aplikace, ktere´ fungujı´ pouze v ra´mci Facebooku. Tyto
aplikace si mu˚zˇe uzˇivatel da´t na svu˚j profil do za´lozˇek. Prˇı´kladem jedne´ z aplikacı´ je zob-
razovanı´ aktua´lnı´ho pocˇası´ ve vybrane´m meˇsteˇ.
Social plugins
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Neˇktere´ z social plugins jsou novinkou Facebooku, ktera´ byla uvolneˇna 23. Dubna 2010.
Jedna´ se mozˇnost vlozˇenı´ tagu IFRAME do vy´sledne´ www stra´nky nebo specia´lnı´ho
ko´du XFBML. Tyto pluginy dovolujı´ velmi jednoduchy´m zpu˚sobem prˇidat funkcionalitu
Facebooku na webove´ stra´nky. Nynı´ jsou dostupne´ pluginy Like Button, Recommendati-
ons, Login with Face, Comments, Actitity Feed, Like Box, Facepile, a Live Stream.
Aplikace Dejese.cz je k socia´lnı´ sı´ti Facebook propojena pomocı´ technologie Facebook
Connect. Vyuzˇı´va´ knihoven PHP, XFBML, FQL i FBJS technologie.
Beˇhem implementace propojenı´ za pomocı´ Facebook knihovny podporujı´cı´ jazyk PHP
nastaly za´sadnı´ proble´my. Dle popisovane´ho na´vodu zverˇejneˇne´ho v dokumentaci se mi
nepodarˇilo aplikaci Dejese.cz se sluzˇbami Facebooku propojit. Po procˇtenı´ mnoha inter-
netovy´ch diskusı´, veˇnujı´cı´ch se tomuto te´matu, jsem nasˇel u´speˇsˇne´ rˇesˇenı´. Testovana´ apli-
kace, i kdyzˇ byla v registraci oznacˇena jako ”test-mode“ nefungovala na vy´vojove´m ser-
veru s URL localhost. Bylo nutne´ ji nahra´t na webovy´ server dosazˇitelny´ pod jedinecˇnou
dome´nou. Tento proble´m byl vyrˇesˇen na prˇelomu roku 2009 a 2010.
V u´noru 2010 dosˇlo ke drobne´ zmeˇneˇ Facebook API, jezˇ nebyla nikde vy´razneˇji do-
kumentova´na. Tato zmeˇna zaprˇı´cˇinila nemozˇnost oveˇrˇenı´ aplikace vu˚cˇi Facebook ser-
veru˚m jizˇ naprogramovanou oveˇrˇovacı´ procedurou. Tento specificky´ proble´m byl dlouhe´
ty´dny nevyrˇesˇen. Hleda´nı´ rˇesˇenı´ proble´mu na diskusnı´ch fo´rech a zkousˇenı´ ru˚zny´ch
kombinacı´ Facebookem podporovany´ch autentizacˇnı´ch metod nakonec vyu´stilo v jed-
noduche´ rˇesˇenı´ prˇejı´ma´nı´ Facebook Session. Dı´ky teˇmto proble´mu˚m vy´voj nabı´ral ra-
zantnı´ zpozˇdeˇnı´ a cˇasovy´ harmonogram byl vy´razneˇ narusˇen. Dalsˇı´ zmeˇna API meˇla
za du˚sledek opeˇtovne´ proble´my s autentizacı´ aplikace. Chyba, kdy se nedarˇilo aplikaci
oveˇrˇit, se projevovala pouze obcˇas. Vy´skyt tohoto chova´nı´ jsem prˇirˇazoval mozˇne´mu
vysˇsˇı´mu zatı´zˇenı´ Facebook serveru˚. Bohuzˇel se tento proble´m zveˇtsˇil do te´ mı´ry, zˇe vesˇkere´
AJAX pozˇadavky me´ aplikace vu˚cˇi Facebooku nebyly autentizova´ny. Na rˇesˇenı´ jizˇ nezby´valo
mnoho cˇasu, do aplikace musely by´t jesˇteˇ implementova´na podpora OpenID a GMail.
Proto integrace sluzˇeb Facebooku v aplikaci Dejese.cz nenı´ funkcˇnı´. Implementace pod-
pory Facebooku je soucˇa´stı´ trˇı´dy Clever Component Facebook.
Zajı´mavou novinkou je opeˇtovna´, tentokra´t za´sadnı´ zmeˇna Facebook API, ktera´ probeˇhla
na konci meˇsı´ce dubna roku 2010 [37] Nove´ API nynı´ plneˇ podporuje technologie REST
(tzv. RESTful API). Jedna´ se o velmi aktua´lnı´ zmeˇnu, ktera´ jizˇ z cˇasovy´ch du˚vodu˚ ne-
mohla by´t do pra´ce zacˇleneˇna..
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9 Konfigurace a nasazenı´
Konfigurace a nasazenı´ je soucˇa´stı´ procesu vy´voje libovolne´ aplikace. Jedna´ se nastavenı´
sluzˇeb, ktere´ vyzˇadujeme po produkcˇnı´m serveru, na ktere´m vy´sledna´ aplikace pobeˇzˇı´.
Vytvorˇenı´ Facebook aplikace si vyzˇa´dalo nutnost vlastnit dome´nu druhe´ho ra´du.
Konfigurace vlastnı´ aplikace
Konfigurace aplikace je nacˇı´ta´na ze soboru config.ini, ktery´ je ulozˇen v adresa´rˇi appli-
cation. Nastavenı´ obsahuje 6 celku˚: nastavenı´ prˇipojenı´ k databa´zi, domain directory,
item, suggest, rss a Facebook. Od teˇchto nastavenı´ se odvı´jı´ chova´nı´ cele´ aplikace.
Konfigurace beˇhove´ platformy
Aplikace Dejese.cz je internetova´ aplikace napsa´na v jazyce PHP s vyuzˇitı´m Zend Fra-
meworku verze 1.9.2. Aplikace obsahuje specificke´ konstrukce a chova´nı´, ktere´ vyzˇadujı´
na´sledujı´cı´ konfiguraci produkcˇnı´ho prostrˇedı´.
• Apache server verze 2 s podporou PHP a rewrite mo´du
• Podpora PHP verze 5.2.4 a noveˇjsˇı´ ve standardnı´ produkcˇnı´ konfiguraci
• Minima´lnı´ pozˇadavky na povolena´ rozsˇı´rˇenı´: bcmath, ctype, date, dom, iconv, imap,
pop3, smtp, open ssl mbstring, mime magic, mysql, pdo, pdo mysql, posix, re-
flection, session, SimpleXML, sockets, xml, XMLReader, xmlrpc, xls, zip, zlib
• Databa´zovy´ stroj MySQL 5 a noveˇjsˇı´
Dalsˇı´ nutnosti je umozˇneˇnı´ interpretace PHP skriptu˚ v souborech *.js a *.css Z du˚vodu˚
cˇasoveˇ i pameˇt’oveˇ na´rocˇneˇjsˇı´ pra´ce robota je vhodne´ nastavenı´ maxima´lnı´ de´lky beˇhu
skriptu na hodnotu prˇesahujı´cı´ 5 minut, pameˇt’ove´ na´roky jednoho skriptu mohou v
extre´mnı´ch prˇı´padech dosa´hnout azˇ 128MB cozˇ je vhodne´ take´ v konfiguraci zohlednit.
Pozˇadavky konektivity a portu˚
Aplikace Dejese.cz oboustranneˇ komunikuje dalsˇı´mi servery. Stahuje internetove´ stra´nky,
obra´zky, RSS a ATOM soubory. Prˇes REST komunikuje se servery Twitteru a pomocı´
Cross-Domain pozˇadavku˚ zajisˇt’uje komunikaci se servery Facebooku a OpenID provi-
dery. V neposlednı´ rˇadeˇ je aplikace napojena na emailove´ sluzˇby GMail, ktere´ vyzˇadujı´
pouzˇitı´ zabezpecˇene´ho prˇenosu dat. Ani jedna z popsany´ch komunikacˇnı´ch aktivit nesmı´
by´t narusˇena restrikcemi sı´teˇ cˇi firewallu.
Nasazenı´
Prˇi tvorbeˇ a internı´m testova´nı´ komponenty pracujı´cı´ se socia´lnı´ sı´tı´ Facebook, vznikla
nutnost vlastnit dome´nu druhe´ho rˇa´du. K te´to dome´neˇ byl zakoupen webhosting u spolecˇnosti
VSHosting s.r.o. Beta verze popisovane´ho syste´mu je dostupna´ na URL adrese www.dejese.cz.
Webhosting vsˇak bohuzˇel nesplnˇuje vesˇkere´ pozˇadavky umozˇnˇujı´cı´ bezproble´movy´ beˇh
aplikace. Berme proto toto nasazenı´ aplikace jakozˇ to samotnou aplikaci jako uka´zkovou
beta verzi cele´ho rˇesˇenı´.
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10 Za´veˇr
Diplomova´ pra´ce ve sve´ teoreticke´ cˇa´sti seznamuje s problematikou socia´lnı´ch sı´tı´. Ma-
puje jejich vy´voj od vzniku azˇ po soucˇasnost, popisuje funkcionality a specifika nejveˇtsˇı´ch
sveˇtovy´ch i cˇesky´ch socia´lnı´ch sı´tı´. Zaby´va´ se aktua´lnı´mi proble´my bezpecˇnostnı´ho, fi-
nancˇnı´ho cˇi technicke´ho charakteru teˇchto sı´tı´. V pra´ci jsou popsa´ny technologie spojene´
se syndikacı´ webu a charakteristika modernı´ch internetovy´ch autentizacˇnı´ch metod.
Na za´kladeˇ zı´skany´ch teoreticky´ch znalostı´ shrnuty´ch v prvnı´ch kapitola´ch pra´ce
jsem provedl analy´zu za´jmu o internetovou aplikaci Dejese.cz, ktera´ by integrovala sluzˇby
socia´lnı´ch webu˚, RSS a Gmail. Marketingove´ho pru˚zkumu, ktery´ meˇl oveˇrˇit tezi o mezerˇe
na trhu v oblasti personalizovany´ch internetovy´ch aplikacı´, se zu´cˇastnilo 275 respon-
dentu˚, osloveny´ch za pomocı´ elektronicky´ch prostrˇedku˚. Vyhodnocenı´m vy´sledku˚ to-
hoto sˇetrˇenı´ jsem zjistil, zˇe 86 % respondentu˚ by si prˇa´lo integraci pra´ce s vı´ce emai-
lovy´mi schra´nkami na jedno mı´sto. Velmi poteˇsˇujı´cı´m, za´rovenˇ vsˇak take´ zavazujı´cı´m,
vy´sledkem byla skutecˇnost, zˇe 78 % dotazovany´ch by aplikaci Dejese.cz ra´do vyzkousˇelo.
Tento fakt je za´vazkem pokracˇovat ve vy´voji aplikace Dejese.cz i nad ra´mec diplomove´
pra´ce, a to na za´kladeˇ spolupra´ce s respondenty ochotny´mi k beta-testova´nı´.
My´mi prvnı´mi kroky vytva´rˇenı´ aplikace, tedy cı´le diplomove´ pra´ce, byla analy´za soft-
warove´ho dı´la. Pu˚vodnı´ specifikace pozˇadavku˚ byla beˇhem vy´voje neˇkolikra´t rozsˇı´rˇena i
pozmeˇneˇna. Forma´lnı´ metody specifikace za pomocı´ UML diagramu˚ a tabulek obsahujı´cı´
priorizaci funkcı´ aplikace se uka´zaly jako velmi vhodne´ rˇesˇenı´. Dalsˇı´ etapa procesu se
ty´kala analy´zy a na´vrhu vy´sledne´ho syste´mu. Du˚myslneˇ vytvorˇeny´ syste´m neza´visly´ch
komponent inspirovany´ webem socia´lnı´ sı´teˇ MySpace, umozˇnˇuje implementaci ru˚znorody´ch
prvku˚ syste´mu, jezˇ v hojne´ mı´rˇe vyuzˇı´vajı´ technologie AJAX. Prvnı´ implementovana´
komponenta zajisˇt’ovala pra´ci ty´kajı´cı´ se RSS zdroju˚. Beˇhem jejı´ho programova´nı´ jsem
narazil na mnohe´ proble´my, ktere´ jsem ve vy´sledku u´speˇsˇneˇ zvla´dl. Proble´my se ty´kaly
zdroju˚ a odkazovany´ch cˇla´nku˚, jezˇ byly v rozporu se specifikacı´. Nejproblematicˇteˇjsˇı´ cˇa´stı´
implementace byla komponenta zajisˇt’ujı´cı´ propojenı´ a za´kladnı´ funkcionalitu socia´lnı´
sı´teˇ Facebook. Tato soucˇa´st aplikace vyuzˇı´va´ Facebook API, jezˇ se v dobeˇ implemen-
tace diplomove´ pra´ce neˇkolikra´t zmeˇnila. Prvnı´ proble´my jsem zda´rneˇ vyrˇesˇil, avsˇak tato
rˇesˇenı´ byla na u´kor pu˚vodnı´ho cˇasove´ho harmonogramu implementace. Poslednı´ drobna´
zmeˇna API vedla k zastavenı´ vy´voje komponenty. Facebook koncem dubna 2010 uvolnil
zcela nove´ API, jenzˇ nenı´ mozˇne´ z cˇasovy´ch du˚vodu˚ do aplikace integrovat. Implemen-
tace komponent umozˇnˇujı´cı´ autentizaci OpenID, propojenı´ se socia´lnı´ sı´tı´ Twitter a pra´ci
s GMailem byla takrˇka bezproble´mova´.
Diplomova´ pra´ce mi rozsˇı´rˇila teoreticke´ i prakticke´ dovednosti v oblastech socia´lnı´ch
sı´tı´, syndikaci webu a mozˇnosti vyuzˇitı´ syste´mu jednotne´ho prˇihlasˇova´nı´. Dı´ky znalos-
tem procesu˚ vy´voje softwarove´ho dı´la, zı´skany´ch z prˇedesˇly´ch semestru˚ na VSˇB-TUO,
jsem byl schopen vytvorˇit specifikaci, na´slednou analy´zu a na´vrh aplikace, ze ktere´ jsem
beˇhem implementace vycha´zel.
V nejblizˇsˇı´ch meˇsı´cı´ch bych chteˇl do aplikace Dejese.cz integrovat propojenı´ na nove´
Facebook API a rozsˇı´rˇit funkcionalitu ostatnı´ch poskytovany´ch sluzˇeb. Po tomto kroku je
my´m cı´lem zrealizovat neverˇejne´ beta-testova´nı´ aplikace a po odladeˇnı´ prˇı´padny´ch chyb
ji uve´st do ostre´ho provozu.
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A Prˇilozˇene´ CD
Soucˇa´stı´ te´to pra´ce je CD obsahujı´cı´:
• Text te´to diplomove´ pra´ce v elektronicke´ podobeˇ (ve forma´tech PDF a TEX)
• Zdrojove´ ko´dy aplikace
• Programa´torskou dokumentaci vygenerovanou dokumentacˇnı´m na´strojem
• Zdrojovy´ soubor obsahujı´cı´ kompletnı´ odpoveˇdi respondentu˚ marketingove´ho pru˚zkumu
(ve forma´tech PDF a XLS)
• UML dokumentaci syste´mu
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B Marketingovy´ pru˚zkum
B.1 Dotaznı´k
Marketingovy´ pru˚zkum byl prova´deˇn pomocı´ elektronicke´ho dotaznı´ku, jenzˇ byl vy-
tvorˇen za pomocı´ na´stroje Google Docs. Vytvorˇeny´ dotaznı´k byl pote´ zverˇejneˇn na
http://www.dejese.cz/dotaznik/. Internetevy´ formula´rˇ, ktery´ respondetnti vyplnˇovali
je zobrazen na obra´zcı´ch 21, 22, 23, 24.
B.2 Vyhodnocenı´ marketingove´ho pru˚zkumu
Pokud nenı´ uvedeno jinak, mohli respondenti vybrat pouze jednu z nabı´zeny´ch od-
poveˇdı´.
B.2.1 Ota´zky zameˇrˇene´ na te´ma email
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 1: Jak cˇasto pouzˇı´va´te internet?
Z 275 respondentu˚ denneˇ vyuzˇı´va´ sluzˇby internetu 97 %, zbyla´ 3 % lidı´ pouzˇı´va´ internet
neˇkolikra´t ty´dneˇ. Ostatnı´ mozˇnosti nebyly zastoupeny. Vy´sledky hodnotı´m jako velmi
pozitivnı´. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 25.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 2: Ktere´ z internetovy´ch sluzˇeb a aplikacı´ vyuzˇı´va´te?
Z odpoveˇdı´ vyplynulo, zˇe 95 lidı´ ze 100 v dane´m vzorku pouzˇı´va´ elektronickou posˇtu,
druhou nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ sluzˇbou byl Facebook na´sledova´n dalsˇı´ socia´lnı´ sı´tı´ Spoluzaci.cz.
Respondenti mohli oznacˇit vı´ce odpoveˇdı´. Vy´sledky te´to ota´zky meˇ prˇı´jemneˇ prˇekvapily.
Ukazujı´, ktere´ sluzˇby lide´ vyuzˇı´vajı´, a tı´m pa´dem se jedna´ o sluzˇby integrovatelne´ do
budoucı´ webove´ aplikace. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 26.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 3: Kolik aktivnı´ch emailovy´ch schra´nek pouzˇı´va´te?
Prˇeva´zˇna´ veˇtsˇina respondentu˚ (62 %) aktivneˇ pouzˇı´va´ vı´ce nezˇ jednu. Nejcˇasteˇji lide´
pouzˇı´vajı´ 2 - 3 emailove´ adresy. Tento vy´sledek hodnotı´m opeˇt pozitivneˇ. Potvrdil mu˚j
prˇedpoklad, zˇe integrace spra´vy neˇkolika emailovy´ch schra´nek na jedno mı´sto by mohlo
prˇine´st uzˇitek. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 27.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 4: Jaky´m zpu˚sobem pracujete s emaily?
Prˇekvapive´ bylo, zˇe pouze 9 % lidı´ pouzˇı´va´ sofistikovane´ desktopove´ emailove´ klienty,
jako jsou naprˇ. Microsoft Outlook a Thunderbird. Naopak 59 % vyuzˇı´va´ pouze webove´ho
rozhranı´ emailu. Vyhodnocenı´ te´to ota´zky s vy´sledky prˇedchozı´ ota´zky jasneˇ indikujı´, zˇe
zakomponova´nı´ funkcı´ pracujı´cı´ s emailem do vy´sledne´ aplikace by bylo velmi zˇa´doucı´
a vyuzˇı´vane´. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 28.
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Obra´zek 21: Elektronicky´ dotaznı´k - cˇa´st 1
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Obra´zek 22: Elektronicky´ dotaznı´k - cˇa´st 2
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Obra´zek 23: Elektronicky´ dotaznı´k - cˇa´st 3
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Obra´zek 24: Elektronicky´ dotaznı´k - cˇa´st 4
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Obra´zek 25: Pouzˇitı´ internetu
Obra´zek 26: Pouzˇı´va´nı´ internetovy´ch sluzˇeb
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Obra´zek 27: Pocˇet aktivnı´ch emailovy´ch schra´nek
Obra´zek 28: Zpu˚sob pra´ce s emaily
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Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 5: Chteˇli byste pracovat se vsˇemi Vasˇimi emailovy´mi schra´nkami
pohodlneˇ z jednoho mı´sta?
Na tuto uzavrˇenou ota´zku v drtive´ veˇtsˇineˇ (86 %) respondenti odpoveˇdeˇli, zˇe by mozˇnost
integrace vı´ce emailovy´ch schra´nek do jedne´ uvı´tali. Vy´sledek podtrhuje pozitivnı´ vy´sledky
ota´zek 3 a 4. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 29.
Obra´zek 29: Integrace emailovy´ch scha´nek na jedno mı´sto
B.2.2 Ota´zky zameˇrˇene´ na te´ma zpravodajstvı´ na internetu
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 6: Cˇtete si na internetu aktua´lnı´ zpra´vy?
U te´to ota´zky mohli respondenti rovneˇzˇ oznacˇit jednu a vı´ce odpoveˇdı´. Nejcˇteneˇjsˇı´m
zpravodajsky´m porta´lem byl oznacˇen server Novinky.cz (187), na´sledovalo zpravodaj-
stvı´ Idnes.cz (166) a na trˇetı´m mı´steˇ se umı´stil server Aktualne.cz. Prˇekvapenı´m pro meˇ
bylo 23 oznacˇeny´ch odpoveˇdı´, zˇe dana´ osoba zpra´vy na internetu vu˚bec necˇte. Vy´sledky
jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 30.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 7: Narazili jste na zajı´mavy´ cˇla´nek na internetu, ale momenta´lneˇ
nema´te cˇas si jej prˇecˇı´st. Uvı´tali byste mozˇnost si jej ulozˇit do skupiny cˇla´nku pro
pozdeˇjsˇı´ prˇecˇtenı´?
Mozˇnost oznacˇit si urcˇitou zpra´vu nebo cˇla´nek pro pozdeˇjsˇı´ prˇecˇtenı´ se lı´bila 68 % re-
spondentu˚, 7 % by tuto mozˇnost nevyuzˇilo, ostatnı´ vybrali odpoveˇd’ - je mi to jedno.
Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 31.
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Obra´zek 30: Zpravodajstvı´ na internetu
Obra´zek 31: Ulozˇenı´ cˇla´nku pro pozdeˇjsˇı´ prˇecˇtenı´
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Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 8: Uvı´tali byste mozˇnost hodnocenı´ cˇla´nku, tak aby toto hod-
nocenı´ videˇli ostatnı´ vasˇi prˇa´tele´? Jak byste chteˇli cˇla´nek hodnotit?
Variantu, ktera´ by umozˇnˇovala hodnocenı´ cˇla´nku ve sˇka´le 1-10 zvolilo 28 % lidı´. Mozˇnost
hodnocenı´ stylem lı´bı´ / nelı´bı´ obdrzˇela 34% podı´l a 38% respondentu˚ se zda´ hodnocenı´
cˇla´nku˚ zbytecˇne´. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 32.
Obra´zek 32: Hodnocenı´ cˇla´nku˚
B.2.3 Souhrnne´ dotazy
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 9: Vyuzˇı´vali byste internetovou stra´nku, kde byste meˇli na´sledujı´cı´
sluzˇby dohromady na jednom mı´steˇ? (aktua´lnı´ zpravodajstvı´, facebook, twitter, emaily
atp.)?
Nejvı´ce odpoveˇdı´ obdrzˇela varianta ”Zkusil(a) bych to, pak se uvidı´.“, a to 44 %. S veˇtsˇı´m
propadem na´sledovala volba ”Urcˇiteˇ! Asponˇ nebudu muset beˇhat z webu na web“. Po
secˇtenı´ odpoveˇdı´ respondentu˚, kterˇı´ se k te´to ota´zce vyja´drˇili kladny´m, neutra´lnı´m cˇi
za´porny´m smeˇrem, jsem dosˇel k za´veˇru, zˇe pro budoucı´ sluzˇbu budou steˇzˇejnı´ prvnı´
okamzˇiky, ktere´ uzˇivatel na webu stra´vı´. Proto bude zapotrˇebı´ jednotlive´ cˇa´sti webove´
aplikace vytvorˇit s ohledem na uzˇivatelskou prˇı´veˇtivost a logicke´ ovla´da´nı´. Vy´sledky
jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 33.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 10: Jak se Va´m lı´bı´ tento na´pad?
Jak jizˇ prˇilozˇeny´ graf na obra´zku 34 zna´zornˇuje, jde videˇt, zˇe o na´pad vytvorˇit aplikaci,
ktera´ by sjednotila vı´ce sluzˇeb na jedno mı´sto, by byl za´jem. Konkre´tneˇ se tento na´pad
velmi lı´bı´ 19 %, lı´bı´ 43 % osloveny´ch. Neutra´lneˇ jej hodnotı´ 31 %, negativneˇ 5% (nelı´bı´) a
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Obra´zek 33: Za´jem o stra´nku integrujı´cı´ popisovane´ sluzˇby na jedno mı´sto
2 % respondentu˚ se vu˚bec nelı´bı´.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 11: Chteˇli byste se zu´cˇastnit testova´nı´ betaverze tohoto webu?
Tato ota´zka byla nepovinna´. Odpoveˇdı´ na tuto dotaznı´kovou ota´zku bylo vyplneˇnı´ re-
spondentova emailu, ktera´ bude da´le pouzˇita pro prima´rnı´ kontakt s zˇa´dostı´ o betates-
tova´nı´ vy´sledne´ aplikace. Souhlas s u´cˇastı´ testova´nı´ produktu projevilo 90 z 275 u´cˇastnı´ku˚
tohoto marketingove´ho pru˚zkumu. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 35.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 12: Jste zˇena nebo muzˇ?
Dotaznı´ku se u´cˇastnilo 151 muzˇu˚, a 124 zˇen. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na
obra´zku 36.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 13: Kolik Va´m je let?
Vzhledem k povaze te´to ota´zky jsem odpoveˇdi kategorizoval. Do prvnı´ kategorie 0-
17 let spada´ 23 respondentu˚, do druhe´ 18-25 let 209 osob, trˇetı´ kategorii 26-35 let za-
stupuje 39 osob a dotaznı´k vyplnilo 6 osob nad 36 let. Veˇkove´ rozlozˇenı´ respondentu˚
pokry´va´ prˇedpokla´danou budoucı´ uzˇivatelskou za´kladnu budovane´ internetove´ apli-
kace. Vy´sledky jsou graficky prezentova´ny na obra´zku 37.
Vyhodnocenı´ ota´zky cˇ. 14: Jake´ je Vasˇe v soucˇasnosti nejvysˇsˇı´ dosazˇene´ vzdeˇla´nı´?
Poslednı´ ota´zkou tohoto marketingove´ho vy´zkumu byla ota´zka mapujı´cı´ vzdeˇlanost u´cˇastnı´ku˚.
Nejveˇtsˇı´ pocˇet osloveny´ch meˇl strˇedosˇkolske´ vzdeˇla´nı´ s maturitou (43 %), druha´ nejpocˇetneˇjsˇı´
skupina byli lide´ majı´cı´ vysokosˇkolske´ bakala´rˇske´ vzdeˇla´nı´ (27 %) a na´sledovala skupina
respondentu˚ majı´cı´ vysokosˇkolske´ magisterske´ studium (11 %). Vy´sledky jsou graficky
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Obra´zek 34: Na´pad vytovorˇenı´ aplikace Dejese.cz
Obra´zek 35: U´cˇast na beta-testova´nı´
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Obra´zek 36: Pocˇet muzˇu˚ a zˇen ve skupineˇ respondentu˚
Obra´zek 37: Veˇk respondentu˚
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prezentova´ny na obra´zku 38.
Obra´zek 38: Dosazˇene´ vzdeˇla´nı´
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C UML Diagramy
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Obra´zek 41: UI - Layout containing pageBoxes
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Obra´zek 42: Activity Diagram - System Part Page
